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C R O N I C A S N E O Y O R Q U I N A S 
t a r o como eo sus mejores tiempos. 
Lucrecia Bori triunla en toda la 
líuea.-Iila ituffo. 
(Para el DrARIO DE LA MARIKA.) 
Desde la íriatrgiaración del "Metro-
politan", qne como sabe el lector, fué 
'el limes de la semana pasada, he asis-
tido a cuatro representaciones de 
Vípera dadas en ese teatro y al con-
cierto del domingo. 
.Aíozart, Puceini, "Waigner y Verái 
han lucido sus galas durante la últi-
ma semana en el "Metropolitan". 
Una irreproahajble presentación de 
"11 Flauto Mágico", de Mozart, vino 
a confirmar lo que tí en " L a Giocon-
da": que la direecion artística de ese 
teatro está en manos de una gran in-
teligencia. íratti-Casaaza, el antes di-
rector de la "Scala" de Milán, es 
quien hoy hace el milagro de que en 
N>-w York se puedan ver las obras 
mejor presentadas que en ninrón 
otro teatro del mundo. 
La interpretación musical de la 
exquisita obra de Mozart, fué acep-
table; oasi perfecta. Se distinguieron 
de manera remarcable las R:rioras 
Destínn, Hcmpel, Curtís, Eubank, 
Robeson, Sparkes, Cox y Mattfcld. y 
los señores Braun, Urlus, Griswold, 
Murphy, Sehlegel y Bayer, en sus di-
ficilísimos 'papeles. E l maestro Al-
fred Hertz dirigió cuidadosamente la 
obra, haciendo resaltar los 'bellezas 
de Ja ipartitura. Los coros estuvie-
ron admirablemente, como 16 están 
en todo lo que les oigo y me ocuparé 
de ellos oportunamente, en una cró-
nica especial, pues merecen toda cla-
se de alabanzas. 
"La Bóíheme", que se puso en es-
cena Cl jueves, 20, fué la obra con la 
cual ganó la victoria Lucrecia Bori, 
de quien me ocupo con preferencia 
después de reseñar el trabajo qne en 
esta semana se iha realizado en el tea-
tro de la Opera., Debutó con " L a 
Bohéme" el tenor Miartmelli, al son 
de bombo y platillos. ¡Recibió aplau-
sos (aquí se aplaude mucho) pero a 
mi entender es nn artista a medio 
formar y a su voz le pasa lo mismo. 
La "Musetta" a cargo de la seño-
rita Bella Alten, demasiado traviesa, 
aunque graciosa; y los papeles con-
fiados a Didur, Audicio, Scotti, y P. 
<ie Seguróla, muy justos, por lo cual 
dichos artistas recibieron su mereci-
do. 
E i maestro 'Bolaceo sacó todo el 
partido que se puede sacar de una 
obra que sin hacer nada, se hace to-
do. 
^ "Lohengrin,? salió bastante defi-
ciente en cuanto a la dirección de or-
questa y alguno de los personajes. 
Xo obstante, hay que hacer mención 
de algo muy interesante y digno de 
elogio. E l tenor Urlus cantó bastante 
"wagnerianamente y tuvo momentos 
de gran artista. La Fremstad en el 
papel de "Bisa" estuvo discreta mu-
sicalmente y demostró que conoce a 
fondo la obra de Wagner. Hermán 
"Wcil dió a su "Frederic" un carác-
ter trágico muy a la medida del per-
sonaje. 
Y como es costumbre dejar lo me-
jor para final, (por lo menos yo lo 
hago siempre), lo mejor del "Lahen-
grín" del viernes pasado fué la '<Or-
truda". que interpretó con rasgos ge-
niales la seiioxa Margarete Ober» La 
voz, la manera de cantar y el gesto 
siempre arrogante, hicieron resaltar 
ese papel, que en la obra es el más 
antipático y que esa noche casi resul-
tó simpático. 
"Un Bailo in Maschera" de Yerdi 
«irvió ei sábado, para que Oaruso re-
juveneciese, ívu sus mejores tiempos 
tal vez no habrá tenido un día tan fe-
liz ermu» ese. La frescura de su voz 
volvió, (ojalá no se vaya otra vez), 
timbrada, potente y fácil, permntión-
dode hacer toda clase de diaibluras 
con tanta suerte, que tal vez él mis-
mo se sorprendió del fenómeno. Los 
que lamentaban la decadencia que 
Oaruso padecía, se desataron, aplau-
diendo y gritando de entusiasmo. 
Aquello más bien parecía una ova-
ción a un torero que a un cantante. 
.¡El delirio! , • - ^ ^ ' Ü H 
Y ahora le toca a la gentil Lucre-
cia Bori, la delicada artista españo-
la, queipor suerte nuestra y de los 
americanos, figura en la compañía 
del "Metropolitan". 
Los qne la oímos en la Habana, te-
níamos el recuerdo de una artista no-
Pasa a la última página 
L A B O R P E D A G O G I C A 
los trabajos de paidoloyia.-EI Comité Cen-
tral,-Piausibie gestión dei Superin-
tendente de escueias, 
En nuestra edición de ayer domin-
go dimos extensa cuenta dte la im-
portante reunión celebrada en la tar-
^ del sábado en el despacho del Su-
bintendente de Escuelas de la Pro-
^ncia señor L»uciano Martínez. 'Los 
trabajos de paidología están encalm-
ados por una senda de fornnaliza-
Wm y de beneficio escolar, 
i . Para dar unidad a estos trabajos, 
la eual, carecerían casi en abso-
'Uto de valor, se realizarán bajo la 
dirección de un Comité Paidológico 
Central, que estará constituido por 
los funcionarios técnicos a quienes el 
f^afo primero del Artículo 32 de la 
Escolar, encomienda la inspec-
^ n técnica de las escuelas, por los 
^ted^t^g de Psicología Pedagógi-
>' Metodología de la Universidad 
Racional, por el catedrático a/uxiikr 
íe didias asignaifcuras y por algunas 
0trag personas a quienes su dedica-
b a a esta clase de estudios, capaci-
te Para prestar una cooperación efí-
Paz en la obra crue va a emprender-
tBn los distríL os escolares, se cons-
Jtuitián Oxmisiones de Trabajo pre-
,^idaa |>or el Inspector del Distrito e 
•^^naáaa por aquellos maestros que 
concurso en esta labor, y que tengan 
alguna preparación anterior, para 
ello. 
La técnica de estos, trábalos será 
señalada por la Comisión Paidológica 
Central, la que a su vez, los regula-
rá como estime oportuno. 
Los inspectores de ios distritos de 
esta Provincia, procurarán por los 
medios que estimen más convenientes, 
difundir entre todos los maestros los 
conocimientos paidológicos y desper-
tar el amor al estudio de esta noví-
sima ciencia, a fin de preparar cuan-
to antes, un número suficiente de co-
laboradores expertos y eficaces que 
permitan ampliar en fecha próxima, 
el campo de 'las investrgacienes ?ue 
se trata de iniciar. 
Los ponentes señores Francisco jle 
la Huerta, Rafael Pemiández, Ma-
nuel Aguiar, han sido ofojeto de ma-
recidas felicitaciones de parte de sus 
compañeros inspectores técnicos, de 
la autoridad provincial señor Lofliá-
no Martínez, del doctor Alfredo 
Aguayo y demás personas que se de-
dican'a esta clase de estudios por su 
sintética y precisa ponencia ajustada 
a la realidad de la escuela popular 
E N L A E S T A C I O N N A V A L 
Se espera una división de la escuadra 
del Atlántico.-Consejo de gue-
rra 
(Por telégrafo) 
. Caimanera Diciembre lo., 9 a. m. 
<E1 comandante do la Estación Na-
val ha recibido la orden dé que pre-
pare 8000 toneladas de carbón para 
la división de la escuadra norteame-
ricana del Atlántico que llegará a es-
tas aguas el día 14 del actual. 
— X bordo del "Chimberland" se 
celebra esta mañana un consejo de 
guerra contra los autores del desfal-
co al correo de que informé oportu-
namente. 
YALiDBST" 
L A L I G A A G R A R I A 
Con el presidente de la República.-E 
programa de la Repilica.-Subco-
misiones en acción. 
b-moiujuj por aiqueiios tmacburi» 4"̂  " k" ^ — — — ' * 
Ahí lo tenéis. 
Lindo, reciemipeimado, vestido co-
mo de fiesta, pregonando urbi €t or-
be el último mimero del Diario de i«a 
Marina que le qned'a de su inmenso 
carterón. Tiene su cara algo de án-
gel y algo de demonio; en su ceño, a 
veces torvo, se adivina la sórdida 
protesta qne ocultan allá en su cora-
zón los que nacen, viven y mueren 
a la intemperie; su voz, que a veces 
semeja un blando quejido, va cantan-
do calle adelante su mercancía grata. 
Lo que nos pone en contacto con la 
civilización; lo que nos dice las ale-
grías y los dolores de los pueblos her-
manos; lo que relata los triunfos o los 
sacudimientos que ha experimentado 
la liumiaaiádad en las últimas veinti-
cúatro horas. 
Los vendedores de periódicos son 
los que Uevan a los palacios y a las 
covachas, a las plazas y a los barrios 
lejanos la nota palpitante de actua-
lidad, eso que dan en llamar ahora la 
corta lección de cultura diaria. 
¡La Marina! ¡La Marina 1 
E l vendedor es en la actualidad el 
personaje más importante de los pe-
•riódicos. Y al vendedor deben sus 
triunfos morales y económicos los pe-
riódicos de ahora, inquietos, informa-
livos, atra rentes. Organizaréis una 
gran empresa, con su dinero levanta-
réis una potente fábrica; pero si no 
conseguís abrir mercados a los pro-
ductos de vuestra fabricación, iréis 
de cabeza a la ruina. Y eso es lo 
que hicieron y continuarán hacien-
do los vendedores de periódicos en 
la actualidad: abrir los mercados a 
nuestras dos ediciones, pregonándo-
las en cafés, palles y paseos, lleván-
dolas a todos los barrios extremos de 
la ciudad, incitando a las gentes a 
que se infortiíen insinuando la n̂ota 
palpitante del día, la catástrofe, Ja' 
crisis, la boda, ol discurso o el cri-
men de €sta tarde. 
E l Diario be I .X Marina era antes 
tm p^Hfalíe^ ^aristocrático. Llegaba a 
los hogares en manos del repartidor ; 
ahora el Diakio es un periódico emi-
nentemente popular; popular sin de-
jar de ser noble; a los hogares 
con/tinúa illegando en manos del re-
partidor. Pero eso no bastaba. E l 
Diario, que triunfaba en los hogares, 
debía triunfar en la calle, Y a la ca-
lle lo sacó el vendedor y sacándolo 
le »olevó al pináculo de la populari-
dad. Luego nuestro triunfo en la ca-
lle lo debemos, como lo deben todos 
los periódicos modernos, a esos prín-
cipes del arroyo que marchan can-
tando calle adelante su grata mer-
cancía. 
¡lia Marina! ;La MarinaI 
Es tarde. Nuestro vendedor tiene 
sueño y grita apoyado a esa esquina 
el último número que le queda. Due-
go se irá a comer y a dormir ¿Dónde? 
Nadie lo sabe. Lo que sí sabemos y 
aseguramos es que ese niño mañana a 
prúnera hora estará a las puertas de 
la administración esperando a qne le 
llenen el carterón de ejemiplares pa-
ra salir cantando calle adelante: 
¡Da Marina! ¡La Marina! 
Y así pasa los días y la5» noches; 
de la administración a la calle, de la 
oálíie a la administración y siempre 
eanitando, llevando con su voz la cul-
tura a U)dos los lugares de la ciu: 
dad. De cuando en vez baoe un alto 
en su activísima camnaña para jugar 
los centavos al "xiló"'. y si los piejnde 
se va tan campante: 
— ¿Dónde? 
A por más ejemplares. A cantar 
con el nuevo sol: 
E l Diario! E l Diario de la Marina! 
Indudabdemente,1 estos príncipes 
del arroyo, vendiendo periódicos, re^ 
sultán tanto o más propagadores de 
la cultura que los Ministros de Ins-
trucción de todas la? naciones. 
A pesar do que sus caras tienen al-
\go de ángel y algo de demonio. 
Don Fernando, 
En la tarde del sábado celebró jun-
ta la Comisión Ejecutiva de la Asam-
blea de la Liga Agraria, asistiendo al 
acto los señores Manuel F . Cuervo, 
•Manuel Carreño, Lucio Betancourt, 
Francisco Gamba, Alberto Sánte'hez, 
Augusto Lezama, Angel O. del Valle, 
Miguel Hernández, Eafael G. Capote, 
Miguel Díaz y Jesús Cewley; babien-
do excusado su asistencia por enfermo 
el señor Negra, y el señor Goicoeohea 
y otros por tener que concurrir al se-
pelio de Ja señora madre del general 
Emilio Núñez, Secretario de Agricul-
tura. 
E l señor Cuervo dió cuenta a la 
junta de la entrevista celebrada con el 
señor Presidente de la República, ai 
que fué entregado el escrito ¡relaciona-
do con la libre importación de petró-
leo crudo, para qnemar, de todas pro-
bedencias, sin privilegio, concesión ni 
trabas de ninguna especie. 
E l señor Gamba hizo algunas mani-
festaciones relacionadas con el mani-
fiesto que ha de dirigirse a las clases 
agrícolas y productoras; y el señor 
Hernández, declaró que en cuanto a 
modificaiones de tarifas ferrocarriie-
ras algo podría alcanzarse en plazo re-
lativamente eorbo, si la Comisión de 
Ferrocarriles se tomase empeño en 
ello. 
Sobre fpte mimio aseria ^ 
scñoi * Alberi-'o ídáuehez, eeaonaaiido 
sus frases al propósito de que el Esta-
do estudie el modo de, ir nacionalizan-
do loa ferrocarriles, si no por medio 
de una sola operación, si paulatina-
mente: y también se extendió en con-
sideraciones sobre procedimientos pa-
ra el aumento de la riqueza sacarina 
de la caña de azúcar, en relación con 
lo que en Europa y principalmente en 
Alemania y Francia se hizo en ese 
sentido. 
So acordó dar por terminado el pe-
ríodo de reuniones de la Comisión en 
pleno que tuvo por objeto cambiar im-
presiones sobre el programa dfí la 
Asamblea y otros particulares de inte-
rés, con el fin de que las subcomisiones 
comiencen a realizar sus trabajos de 
información respecto de los informes 
que hayan sido remitidos y los demás 
que se envíen; determinándose que üa 
presidencia cite por primera vez a las 
subcomisiones el dia que lo tenga por 
conveniente, ^ara que estas fijen mi 
orden interior. 
Las mencionadas subcomisiones, han 
quedados constituidas en la siguiente 
forma: 
Para informar sobre la Asociación 
de hacendados que vendan sus azúca-
res por una sola mano; y creación dei 
una entidad mercantil con derecho a' 
emitir billetes de baneo: señores Fraai-» 
¡ cisco Negra, Manuel F . Cuervo, Ro-» 
bert B. Hawley, Fermín A, de Goiooe-* 
chea, Francisco Gamba, Miguel Gw 
Mendoza, Andrés Gómez Mena, Ma-
nuel Carreño, Alberto Sánchez, Sebas-! 
tián Gelabert , Ramón G. Mendoaa, Anu 
gei G. del Valle, Augusto Lerama^ 
Francisco do P. Machado, VÉcentaj 
González Nokey, Geo, R, Fosvler, Mi-i 
guel Arango, Jesús Cowley y TomíáfiT 
B. Mederos. 
Para reforma de las Tarifas Ferro-
carrileras y modificación de la Comí»! 
sión de Ferrocarriles: señores FraiW 
cisco Negra, Elíseo Giberga, Migaelj 
Díaz, Enrique Pascual, Domingo da 
León, Alejo Carreño, Marques da K 
teban, Eduardo Dolz, Augusto Le 
ma, José María Herrera, Armando 
varea Escobar, Miguel Hernánd 
José María Espinosa, I/ocdo 
ooui't, Emiliano H. < 
Gned^. JJaiae] Gk. Capí 
ba :<:.- E atta á - UrSWenc •. 
Para- e..fJndiar el establecimiento d* 
un nuevo sistema d^ bultos postales* 
señores Manuel Froillán Cuerro, S»^ 
bastián Gelabert y Edmtardo G. Oíbor*» 
ga. . _ 'Ú 
Para el estudio del proiblema í e Tai.| 
imnigraoión y fomento de ila misma fj 
señoras Francisco Negra, Elíseo Gi-r! 
berga, 'Alberto Sánchez, Ramón 
Mendoza, Armando Alvarez Escobar,^ 
Miguel Díaz, Geo. R. Powler, Fermín; 
A, de Goicoeehea, Jesús Cowley, Oaiw| 
los I, Párraga y Eduardo Dolz. 
Para la reducción de recargos aran*] 
celarlos a los artículos de primera nft*| 
cesídad: señores Francisco Negra, Se*) 
bastián Gelabert, Fermín A. de GoW 
coeohea, Manuel de Ajnria, Rafael 
Capote y Carlos L Párraga. ,1 
Para la que estudiará un. siatems d<̂ j 
Pasa a la plana 10 
i, Sflávadí 
T A Q U I G R A F O S 
La r 
t 
• r de ayer-Acuerdos que se 
.-Comisión organizadora. 
Voto de gracias. 
Ayer domingo se reunieron en el 
domicilio del señor Roberto J . Má-
dan algunos conocidos taquígrafos 
con objeto de asociarse. 
E l señor ÍMádan dió cuenta a los 
conícurrentes de las diversos cartas 
que había recibido del Secretario de 
la Academia de Taquigrafía de Bar-
celona, señor Juan Pigrau, propo-
niéndole la fundación en la Habana 
de una Academia de Taquigrafía con 
el carácter de delegada de la de aque-
lla ciudad. 
También dió cuenta el señor Má-
dan de que la expresada Academia 
de Taquigrafía de Barcelona le ha-
bía conferido el título de socio co-
rresponsal en la Habana y concedi-
do le amplias facultades para que en 
representación de aquella Corpora-
ción ipudiese realizar las gestiones 
necesarias con el objeto indicado. 
Por unanimidad se adoptaron los 
siguientes acuerdos: 
Constituir una sociedad que se de-
nomine Academia de Taquigrafía de 
la (Eabana (Delegada de la de Bar-
celona,) 
Que dicha sociedad se rija por los 
estatutos y reglamentos de la Acade-
mia de Taquigrafía de Barcelona y 
por las bases acordadas por dicha 
Academia en sesión de 14 de X)ctu^ 
bre último; que se baga constar eü. 
acta un expresivo voto de gracias a 
favor de la Academia de Taquigra-» 
fía de Barcelona y otra a favor del 
señor Juan Pigrau; convocar nueva 
reunión para constituir definitiva-
mente la sociedad tan pronto hayan 
sido aprobados por el Gobierno de la 
Provincia los estatutos y reglamen-
tos que al efecto le serán presentado» 
y nombrar la siguiente Comisión or-
ganizadora : 
Presidente: Roberto J . Mádan. 
Secretario: Antonio Fonseea. 
Vovales: Arturo Gutiérrez Perca,. 
José Guzmán Andreu, Octavio Táu-l 
ler, Alfredo Obdulio Yebcrio, Emilio 
GK Mujíca, y Carlos A. Fernández, 
E l domicilio de la nueva sociedatt' 
ha quedado provisionalmente- instala-
do en la calle de Jesús María número ' 
17, altos. 
El acto resultó muy animado. 
Carta de Maura 
— / 
Mañana en la primera edición pu»-; 
blicaremos una carta muy interesan-j 
te de nuestro corresiponsal político en f 
Madrid J . (señor Maura y Gamaoo^ 
acerca do ia última crisis nrmísteriaL.' 
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A c t u a l i d a d e s 
iSegún E l Mundo aquí no hay nada 
bueno más que lo que ¡hicieron los 
americanos. 
Y (hay muehas cosas por hacer. 
Todavía, dice, no se ha intentado 
crear o estimular una numerosa y só-
lida 'burguesía rural, fomentando la 
pequeña propiedad con el home-
stead, tal como lo propuso la Liga 
Agraria en tiempos de Magoon, y 
con la exetíción de toda clase de con-
tribuciones a las fincas rústicas de 
una caballería de tierra cultivadas 
por sus propios dueños. Todavía se 
mantiene una organización industrial 
que, de hecho, impide o dificulta el 
aprendizaje de los cubanos en las fá-
bricas y talleres, y una organización 
comercial, que. de hecho, impide o di-
ficulta ei acceso de la mujer cubana 
en las casas en que se expenden ar-
tículos de señoras y niños. La Colo-
nia "políticamente" vencida, subsis-
te, perdura "jurídicamente," Triun-
fa en las instituciones. La Colonia 
era un engranaje que tenía cogido, 
apresado, encadenado, anulado al 
pueblo cubano. E l engranaje era 
político y jurídico y económico a la 
vez. 
E l engranaje político ha sido des-
trozado, pero subsisten todavía los 
otros dos engranajes. 
Si se hubieran hecho todas las re-
formas que pide E l Muivdo, con un 
entusiasmo que nos hace recordar su 
origen anexionista, no habría inmi-
gración, los obreros serían todos cu-
banos y los dependientes, comercian-
tes, industriales y agricultores, tam-
bién. 
Sólo que entonces Cuba sería igual 
que Santo Domingo y que Haití y que 
Venezuela y que Guatemala y que 
tantas otras repúblicas de Centro 
y Sur América, modelos de civiliza-
ción y de prosperidad, 
A Buenos Aires, Chile y el Brasil 
todavía no se les ha ocurrido hacer 
las reformas que recomienda a* 
Mundo, y por eso son tan desgracia-i 
das o más que Cuba. 
A esas tres repúblicas aún llegan 
a millares los emigrantes. En ellas 
los hijos del país todavía no son ten-
deros, ni industriales, ni mozos de 
caifé. 
Por eso son tan miserables e in-
cultos. 
En cambio ¡qué dichosas, qué ri-
cas, qué ilustradas Haití, Santo Do-
mingo, Venezuela, etc.! 
A esos países ya no va nadie a qui-
tar el modo de vivir a los naturales. 
Es verdad que allí apenas hay pro-
ducción, ni indsutria, ni comercio; 
pero ¿(para qué se quiere esas cosas, 
siendo todo de los nativos? 
Nada, nada, prohíbase terminante-
mente que vengan más europeos; 
obligúese, de una vez para siempre 
a comerciantes e industriales a colo-
car en sus establecimientos, y con 
buenos sueldos y con ipocas horas de 
trabajo, a tcr los cubanos que lo 
soliciten; rep -ase las tierras del 
Estado y de loa particulares entre los 
cubanos pobres; decrétese inmediata-
mente el divorcio y el jurado, y ya 
veremos como, de la noche a la ma-
ñana, este país, donde aun no se ha 
hecho más que la revolución política, 
se convierte con la reforma jurídica 
y con la reforma económica en una 
Jauja, en una tierra de promisión, en 
un paraíso terrenal. 
Como Haití, como Santo Domingo, 
como Venezuela, como Guatemala... 
Para catarros, bronqaios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro de 
berro. 
IN 
I T A L I A P R O G R E S A 
Víctor Maamel preterade hacer gran-
des y democráticas reformas en su 
país según se -desprende del discurso 
pronunciado con motivo de la recien-
te apeirtvura del pairl amento italiano. 
Piensa initroducár mejoras de orden 
•general en pro de las clases obreras: 
piensa favorecer ia condición de la 
mujer concediéndola derechos de que 
hoy carece; quiere extender todo lo 
posible la enseñanza primaria y pre-
tende fundar escuelas que vulgaricen 
la ciencia en sus (aplicaciones a la agri-
cultura y al comercio. 
Sobre estos datos, que revelan pro-
pósitos e iniciativas de indiscutible 
mérito, recojo los que se desprenden 
de la "Relacione e ü ré por lo acio-
gliiaento della Camera del deputaú" 
que el cónsul de Italia 'en esta isla ha 
tenido la atención de enviamos; y en 
ella se advierte que la haciendia ita-
liana, no obstante la costosa guerra 
sostenida en Africa, se mantiene en 
condiciones muy prósperas, factores 
arabos que acreditan un sólido presen-
te y un rápido y notable progreso pa-
ra un porvenir cercano. 
Es por esto sin duda por lo que Víc-
tor Manuel no se ha inmutado gran 
cosa ante los avances del socialismo 
en la Cámara italiana. 
En la pasada legislatura eran trein-
ta y nueve los diputados socialistas 
que allí ocupaban escaño: en la legis-
latura actual, el soeialismo cuenta con 
setenta y nueve representantes. 
Sobre este aumento, harto signifi-
cativo, se ha advertido en las eleccio-
nes generales últimasi otro caso mucho 
más curioso: la entrada en- escena del 
veleanento católico, constituyendo esto 
jla nota predominante aunque la pren-
sa en general ha guairdado prudente 
feilencáo sobre el éxito alcanzado por 
los candidatos católicos y por los apo-
yados por los católicos. 
A treinta y tres ascienden los pri-
meros, representación de bastante pe-
ico entre las fracciones de la oposi-
íción pues los 'grupos de esta se com* 
ponen de sesenta y nueve radicales, 
.de cincuenta y ocho socialistas, de 
veintiún socialistas reformistas y de 
dieciséós republicanos. 
Es decir, que los católicos integran 
lo suficiente para ser solicitados, ya 
que su número, en una alianza parla-
mentaria, podría decidir sobre deter-
minados problemas. 
Caria de reconocimiento 
A LOS ESTTJDIANTEIS 
VUELTABAJEHCS 
Se nos ha remitido una copia de 
la carta de reconocimiento que el 
doctor Leandro J . Alcorta ha dirigi-
do al señor José A. Muñiz, presiden-
te del "Club Universitario de Rstu-
dianbes vueltabajeros," felicitando) a 
los jóvenes que integran la nueva 
entidad estudiantil y agradeciéndo-
les el acuerdo relativo a su candida-
tura para la representación en la 
Cámara. No reproducimos la carta 
del señor Alcorta por su mucha ex-
tensión, pero nos place decir es un 
brillante y levantado documento. 
Retranquero herido 
(POÍÍ E L CORREO) 
Santa Clara, 30. 
Marchando a una velocidad de 10 
kilómetros por hora, cayó del tren de 
mercancías número 59 de la empre-
sa del ferrocarril ,de Cuba el retran-
quero señor Eduardo Sánchez Hidal-
go. 
En estado grarve fué. trasladado a 




E l P. Vidal 
Hoy cele'bra su fiesta onomástica el 
P. Eloy Vidal, de la orden de los Es-
colapios, cultísimo sacerdote que des-
de hace muchos años dedica sus ener-
gías a la labor edueacional en ese 
magnífico colegio de Guanabacoa. 
Unimos nuestra felicitación a las 
muchas que en este día recibirá el 
ilustrado sacerdote, deseándole todo 
linaje de satisfacciones. 
Fel ic i tación 
En la última reunión del Comité 
Ejecutivo de la Sociedad Económica 
de Amigos del País, que preside el emi 
nente publicista nuestro amigo el se-
ñor Raimundo Cabrera, fue nombrado 
director del colegio pío " E l Santo An-
gel," fundado por la filantrópica da-
ma doña Susana Benítez de Parejo, 
don José Trujillo Marín, distinguido 
amigo nuestro y competente pedagogo 
que tanto trabajó en la organización 
de la enseñanza a las órdenes del so-
ñor Yero, durante ia primera inter-
vención. 
Nos complacemos en felicitar a los 
directores de la Sociedad Económica 
por tan acertada designación y tam-
bién la extendemos a nuestro amigo el 
señor Trujillo Marín. 
ñ l s e ñ o r F r e y r e 
Varios vecinos de las cuadras ane-
xas a la calle Lagunas y Perseveran-
cia, se han acercado a nosotros para 
que por este medio llamemos la aten-, 
ción del señor Alcalde, sobre la con-
veniencia de instalar un foco en dviha 
esquina^ que alumbre por lo menos cua-
tro o cinco cuadras, pues en cuanto 
se acerca la noche se cunvierte aque-
llo en una boca de lobo por la oscuri-
dad, y sirve a los malhechores para 
realizar sus fechorías. 
Esperamos que el general Freyre se 
hará eco de estas líneas. 
En general, progresa Italia con ra-
pidez no viste. Y si Víctor Manuel lle-
va a la práctica sus buenos propósi-
tos, no cabe dudar que colocará a la 
nación a una altura envidiable hacien-
do que su reinado constituya una her-
mosa página para la historia. 
Lástima que su gobierno se 
muestre tan ambicioso en la cuestión 
de Albania, regateando a Servia y a 
Grecia el fruto de una conquista tan 
legítima como gloriosa. 
G. del R, 
C A M I S A S 
i 
Acabamos de recibir un nuevo surtido. 
Para CABALLEROS: desde 60 cts. hasta $ i-75. 
M NIÑOS: desde 60 cts. hasta S1-00. 
R l i l E S 
A G U I A R 9 4 y 9 6 
PRECIOSISIMA E S LA NUEVA C O L E C C I O N Q U E 
ESTA A LA VENTA. Las hay en todos estilos y 
elegantísimos colores de fantasía, desde 
3 0 c t s . a $ 1 - 5 0 
C 4153 
i i 
V E R S A I L L E S ' 
S E A C A B A N d e r e c i b i r m u c h o s y m u y e l e g a n t e s 
J U E G O S d e M U E B L E S T A P I Z A D O S 
p a r a g a b i n e t e s y s a l o n e s . — S i l l a s s u e l t a s , " B E R Q E R E S " , 
v i t r i n a s , b a n q u e t a s y o t r o s m u e b l e c l t o s d e b u e n g u s t o y 
U L T I M A M O D A . 
> B I S P O N U M . 8 4 y O ' R E I L L Y 7 3 , 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A 
C 4093 27 N, 
B A T U R R I L L O 
Por encargo de Gonzalo de Quesa 
da me remite el muy culto dô to-s 
Aróstegui otra joya del Maestro» 
adorno precioso de la biblioteca cu-, 
baña. Son sus "Versos Varios," su 
ensayo dramático ;'Aibdala" y su co-
media ''Amor con amor se paga." 
Preceden a las producciones estas de 
Martí, el prólogo de su amigo íiel 
en vida y en muerte: nuestro Minis-
tro en Alemania; la ofrenda de Val-
dés (Domínguez; "Al paso," de Her-
nández Miyares; eS "Canto" de Peón 
y Contreras, y una copia de un dis-
curso de Freiré: elocuentes manit'̂ s-
taciones del amor, de la admiración, 
del profundo respeto que en todos 
los corazones buenos dejaron la exis-
tencia, la obra y la muerte del lite-
rato insigne y patriota abnegado que, 
prabablemente, se equivocó en cuanta 
a la oportunidad de emancipar a su 
patria, pero que la sirvió con desin-
terés y la amó con intensidad. 
Xo he de juzgar, incompetente y | 
tardío, de los méritos literarios de 
estas composiciones; de la idea pa-
íriótica que vigorosa palpita ea 
"A'bdala;" de las mil bellezas do esa 
filigrana cómica "Amor con amor 
se paga;" ni de la ternura, la senci-
llez y. la sinceridad de sus otros ver-
sos haré .base para nuevas adhesiones 
al sentir del inmenso corazón qae en 
"Dos Ríos" una bala infame parali-
zó : la crítica mundial ha hecho su 
justicia; la prensa mundial ha escri-
to con devoción y con halago el glo-
rioso nombre. 
Basta a oni objeto recojer compla-
cido esta nota de afecto de Quesada. 
Los doce voíúmenes que lleva publi-
cridos de obras del Maestro, le dan 
derecho perfecto, aunque no tuviera 
él otros títulos más al cariño de su 
patria; le dan derecho, digo, a iae 
sa apellido pase, indisolublemeute 
unido al de Martí, de unas en otras 
generaciones a través de nuestra in-
cierta, tai vez más dolorosa que has 
ta ahora, historia de esfuerzos y de 
infortunios. 
LA MUERTE DEL CORONEL REYES 
m o m 
El auto de procesamiento. 
* 
Sí, señor lector mío, re^ilente en 
B ataban ó: esa imprudeacia que us-
ted observa en algunas escuelas, ha 
sido muchas veos censurada por mí. 
Ilc d:cho que nadie tiene derecho a 
envenenar con odio i prematuros los 
jóvenes corazones; y que es incorrec-
to, abusivo, hasta grosero, admitir 
en las escuelas a los hijitos de ev-
tranjeros, llamarles, obligar a los pa-
dres a mandarles allí con amenaza-? 
de multas, y luego que allí están, ha-
blarles de "la nación tirana, los es-
pañoles crueles, los explotadores del 
cubano, ¡los weylerianos y los etsrnos 
enemigos de la patria cubana," y 
maldecir a sus oídos de una tierra 
que es la de sus padres y de anos 
lu-mibres entre los cuales están sus 
padres. ¡Si algunos maestros son tan 
patrioteros y fanáticos que ahora, a 
los veinte años casi de muerta la co-
lonia, 'es cuando los grandes bríos y 
las viriles intransigencias sienten, y 
eso entienden por educación cívica, y 
los que gobiernan y dirijen están con-
formes con esa enseñanza, póngase un 
letrero en el frontispicio de las escue-
las así servidas, que diga: "No se 
admiten niños cuyos padres no abo-
rrezcan a la nación a que perteneci-
mos." 
fSi será este el sentimiento cuba-
no, la eduicación patriótica, de que 
no se considera capaces a ¡Las cuibani-
tas cuya expulsión del magisterio se 
ba pretendido en estos días! ¡ S! se en-
tenderá esta práctica como nacionali-
zación, como la cubanización ansia-ia 
de la escuela cubana... | 
J . N. AE.AMBÜRU. 
EL ENCANTO acaba de recüblr las nue-
vas formas de corsés, para la moda actual. 
Vístese el Departamento de Corsés, aten-
dido por señoritas. 
V a p o r " E s p a g n e " 
Según cable recibido por el señor 
Ernest Gaye, agente general de la 
Compañía General Trasatlántica Fran-
cesa, el vapor "Espagne" que salió de 
este puerto el 20 del actual, llegó a la 
Coruña en la tarde del 29, con toda 
Auto Dr. Diego Vicente Tejera y 
García; Ciego de Avila veintisiete do 
Noviembre de mil novecientos trece y 
dada cuenta; y 
Resultando: Que en la mañana del 
domingo diez y siete de los corrientes 
y en ocasión de salir de su t'inca el en-
ronel Simón Reyes y Hernández, mon-
tado en un caballo tras una rastra de 
su propiedad que guiaba por narig> 
nero Mariano Pereira y seguidos do 
una carreta a la distancia de dos corde-
les y al pasar por el lugar conocido 
por "Vereda de Casitas" como a unos 
cuatrocientos metros de la casa de vi 
vienda del referido coronel y de un 
monte que se encontraba a la derecha, 
el cual tenía un claro, le hicieron cua-
tro disparos, ocasionándole uno de '̂ios 
una herida en la región clavicular iz-
quierda, la cual solo presentaba orifi-
cio de entrada y que era de proyectil 
de arma de fuego de grueso calibre 
que le ocasionó la muerte; habiendo 
visto en el claro del monte el nri-
gonero Pereira y en los momentos que 
emprendía la fuga un mulato de color 
pardo, grueso, alto, que vestía ropa su-
cia y llevaba un sombrero de paño ae 
los que 'llaman en el campo color "pi-
ca pica." 
Resultando: Que a las seis de la ma-
ñana del referido domingo dieciseis 
del corriente, se presentó en los hornos 
de carbón de ia finca del coronel Ro-
yes donde ocurrió el suceso y donde 
trabajaba N ôóifóa iGonzáleiz Mcartoijo 
un íarlivklQQ de color piHb claro, al-" 
to, de mediano grueso, que vestía una 
ropa sucia de trabajo no fijándose en 
otras señas, a preguntarle si esos eran 
los hornos del coronel Simón Reyes y 
por qué lugar se iba a casa de él, y al 
indicársela González Monto jo tomó 
rumbo por la esquina del monte que 
linda con la vereda internándose en él 
sin que hubiese sido vuelto a ver por 
el referido carbonero, y sin que hulre-
se llegado tampoco a ia casa del inter-
fecto. 
Resultando-. Que en el poblado de 
"Guayacanes" fué •visto un mulato 
tcuyas señas convenían perfectamento 
con la*; descritas por el narigonero 
Mariano Pereira y carbonero Nicolás 
González Montojo, el cual fué deteni-
do y puesto a la disposición de este 
Juzgado Especial que actuaba en Ma-
jagua, el cual ordenó uña "constitución 
en el lugar del suceso con asistencia leí 
referido mulato que resultó ser Benig-
no Rivero (a) "Sagua" el que, colo-
cado en el claro del monte con un ri-
fle en la mano apuntando hacia el lu-
gar donde cayó el interfecto Simón Re. 
yes y hecho venir el narigonero Ma-
riano Pereira, se le hizo mirar hacia 
el monte de la derecha, donde se en-
contraba el mulato en la posición ya 
expresada, al que reconoce como el 
mismo que. emprendió la fuga en ese 
lugar en la mañana del domingo 16 de 
los eorrientes en los momentos que ^aía 
Simón Reyes del caballo que montaba 
y después de sentida la última detona-
ción-, que habiendo sido llevado el re 
ferido Benigno Rivero a presencia de 
Nicolás González. Montojo, éste lo reco-
noció también comí el mismo que le 
preguntó a las seis de la mañana del 
mencionado día 16 de los corrientes si 
esos eran los hornos de Simón Reyes 
y por dónde quedaba la casa del mis-
mo. 
Resultando: Que el hecho que se de-
ja relatado reviste los caracteres de un 
delito de asesinato previsto y penado 
en el artículo 414 del Código Penal y 
que de lo actuado aparecen indicios ra-
cionales bastantes para estimar que 
Benigno Rivero (a) "Sa^ua" ha 'to-
mado participación directa en la rea-
lización de los hechos por lo que es 
procedente declararlo procesado. 
Resultando: Que el delito de que se 
trata es de los que según el Códiíjo 
Penal merece la denominación de "de-
lito grave" por lo que el que provee 
estima necesaria la prisión del encar-
tado con exclusión de toda fianza. 
Vistos loa artículos 384, 502 5W 
504. 589, 590 y demás de la Ley le 
Enjuiciamiento Criminal y la Orden 
Militar 109 serie de 1899. 
Declaro procesado por esta catusa y 
sujeto a las resultas de la misma com̂  
autor de un delito de asesinato, al mes-
tizo Benigno Rivero (a) "Sagua," 
con quien se entenderán las diligon-
cias sucesivas del sumario; decreto la 
prisión provisional del mismo la que 
deberá guardar en la cárcel de Car 
anagüey, donde será remitido con opov-
tuno mandamiento con exclusión de 
toda fianza. 
Declaro públicas las presentes ac-
tuaciones, notifíquese este auto, instíá-
yase al procesado del derecho que la 
Ley le concede para pedir reforma del 
mismo dentro de las setenta y dos ho-
ras siguientes a su notificación, ha-
ciéndosele saber que se le concede un 
plazo de 24 horas para el nombramien-
to de defensor y hacer saber la desig-
nación al nombrado y que durante ese 
término no se practicarán más diligen-
cias. 
Traíganse al sumario los anteceden-
tes penales, carcelarios y de moralidad 
y conducta del procesado, requiérase 
al mismo para que en audiencia pres-
te fianza por la cantidad de tres mil 
pesos moneda oficial a asegurar las res-
ponsabilidades pecuniarias que en de-
finitiva puedan corresponderle por rar' 
zón de esta causa y caso de no verifi-
carlo embárguensele bienes suficientes 
a cubrir dicha suma, formándose ra-
mo separado para tratar de este par-
ticular y de la situación de dicho pro-
cesado. 
Se precinde de acreditar la edad del 
mismo porque reconocidamente tiene 
la que el Código requiere para exidr 
en toda su extensión la responsabili-
dad criminal en que haya incurrido, 
notifíouesele este auto y particípesele 
al señor Fiscal de la Audiencia de Ca-
ma güey. 
Lo manda y firma el señor Juez de 
Instrucción Especial de que certifico. ! 
Diego Tejera, Adolfo Plazaok. 
Nota: En 27 de Noviembre de 19l:l 
se formaron los incidentes de prisión y 
embargo que se cumplió lo demás dis-
puesto. Certifico—P^cwto. 
Menor que hiere a o í í p 
(Por telégrafo ) 
Güines, Diciembre 1. 9 a. m. 
Esta madrugada lia ocurrido un 
hecho sangriento en el barrio de Pl^ 
te. 
Estaban jugando los menores Fe-
liciano Pomar y Esteban Barroso con 
un revólver, se les disparó y el Pomar 
ha resultado gravemente herido. 
E l herido es de color y al que qü* 
se le disparó el'tiro es blanco. 
Suárez 
LA V E R D A D 
La verdad en toda época 'triunfa <k 
la mentira, porque la verdad se escla* 
rece siempre y resulta vencedora, 
verdad' se impone y en prueba de cu 
la lechería " L a Verdad" sita en J6" 
sús María entre Habana y Comipos-
tela ha sabido mantener su crédito/ 
de día en día lo ha ido aumentan^* 
La leche fresca y pura se red 
'tres veces al día procedente del camP 
muy cerca de la Habana, donde ti*0 
el dueño de " L a Verdad" sus vaque-
rías y conocedor del negocio a ê 
dedica cuida, con especial empeño ^ 
que las vacas tengan abundante P^ 
para que la leche sea buena y a . ^ g 
taimente pura, logrando así que 
la Sanidad haya nsiltado a "La 
dad" y esta es la mejor prApnga0^ 
qup puede hacerse de este precios 
quid O. 
Rfwfnnendfimô  eficazmente ^ 
aiereditada Inchoría nnra cn-mbat»^ 
mnuiitiPTnin do los niños v cofnw ? ^ 
ior alimento de los ancianos v j e ^ 
enfermos. Se vende esta leche ir 
y pura al por mavor y menor. . ^ 
El nu^ una vez pruebn la ê ^ 
"La Verdad" no compra leche w 0 
part/v £oC,. 
Jesús María entre Habana y 
1 postela. 
^pFSjTRENES DE CARBPAJFS J J j L u T 












































0 J jilIiNIlSlTRO AIMEiRlCANO 
^íonientoa antes de reunirse en 
seio con aas ,̂ccre^a:r^os 1̂ señor 
bidente de la IRep-flblica fué visi-
\Ao Por €l Ministro Americano 
K González. 
decretaría de (iobernación 
HERIDA 
¡ka Secretaría de G-obernación iha 
ftcibido noticias de 'háber sido heri-
J en la eara por un disparo de revól-
r la señora ¡Elvira iG^nzález Con-
lafigra., vecina de Placetas. 
El liê bo ocurrió en el domicilio do 
. citada señora creyendo ihaya sido 
ntor de la herida Benjamín Milián. 
* E L CABECILLA ¡PINO 
Iza policía especial de Oobernación 
gagna la 'Grande, ha comunicado 
i referido departamento la noticia 
¿e haber ingresado en la Cádcel de 
¡¿iclia villa el momeno cabecilla de los 
¿Izados racistas en Mayo, Asunción 
¡Pino. 
Secretaría de Estado 
QXJíBJA CONTRA UN OOM^DL 
¡jrgta mañana fué presentada al 
Subsecretario de Estado, señor Pa-
tterson, en ansencia del Secretario, 
, por nuestro co-mpañeno en la prensa 
el señor José Benítez, repórter de 
"ha. Prensa," la señora Benita Beu-
né Mantel quien se quejó de que el 
Cónsul honorario de Chiba en Santa 
Cruz de la Palma, señor Vicenta Gar-
cía iGamacho, se negro a darle protej-
(ión. 
La referida señora fué procesada 
por supuesto delito de infanticidio. 
El señor Patterson ofreció pedir in-





























Secretaría de Hacienda 
ÍRTFA AOTQRIZAlDiA 
Se ha concedido el permiso soli-
citado por la señora Rosario M. viu-
da de Reyes, en su carácter de Prosi-
áenta del Asilo ^Huérfanos de la Pa-
tria," para rifar un cuadro ai óleo 
y otros objetos, cuyos productos des-
tinará a atenciones de dicho 'Asile. 
Del Municipio 
EN E L CACAHUAL 
El Ayuntamiento de Santiago de Cu-
ha enriado nna comunicación al de 
la Habana, invitándolo a las honras fú-
nebres que se celebrarán el domingo 7, 
en el Cacahual, en sufragio al alma 
del general Antonio Maceo y de su 
.Ayundante, el capitán Francisco Gó-
mez y Toro. 
LA ROTULACION DE CALLES 
Mr. Stoopen ha ofrecido al Ayunta-
miento de la Habana, venderle placas 
«sraaltadas, fabiricadas en Bélgica, pa-
ra la rotulación de calles y nnmera-
«ión de casas. 
Las ofrece al precio de 70 centavos 
cada una, comprometiéndose a regalar 
Una placa de rotulación de calles por 
<ada tres de numeración que se le en-
carguen. 
A N D R E S M O N , A n t i g u a d e I n c l á n . 
A los Socios del 
Centro Asturiano 
Luz 33.-TeI. A-1338. Concordia 182.-Tel. A4766 
Landolet con alumbrado elóctrlco para bodas 
C 4115 alt 13-1 
Rogamos encarecidamente a nues-
tros paisanos y amigos, laboren para 
sacar triunfante en las elecciones que 
se celebrarán el 7 de Diciembre pró-
ximo en nuestro querido Centro As-
tunano, la candidatura de Vicente 
Fernandez Riaño, Maximino Fernán-
dez y González y Faustino Antones y 
hubiera. A la vez suplicamos otor-
guen a la misma su voto personal. 
Por el Comité electoral: 
Uamén López, Manuel Antonio Gar. 
cm, Maximino Fernández Sanfeliz, 
Femando Fueyo, Víctor Campa Blan-
^ ^y**™0 Señnúdez, Ramón Sue-
ro, Nicolás Menéndez, Dionisio Fer-
nandez Castro, Leandro Va^dés, Víctor 
Echevarría, Julián Llera, Bernardo 
Pérez, José R. Vega, Ceferino Gonzá-
lez Lorenzo, José Cueto, Genaro Ace-
vedo. Amador Qxtesada, Juan Cahri-
cano, Enrique Pérez Carvajal, Pedro 
Sánchez Gómez, Celestino Rodríguez. 
C A B L E G R A M A S 
SERVICIO PARTICULAR DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
Conseje de Secretarios 
E l señor Presidente de la^Eepíibli-
ca ha celebrado hoy Consejo con sus 
^Secretarios de desfpeoho, cuyo acto 
no se liabía terminado a la ¡hora de 
entrar en prensa esta edición. 
S I N T O M A S . . . 
Arrollado por un tranvía 
El vigilante 525, recogió dentro de 
[toa zanja del alcantarillado, en la 
WÜe •Honte y Estevez, a un individuo 
ĵ e se bailaba gravemente lesionado, 
tondnciéndolo al centro de socorros 
«el tercer distrito. 
I ¡IXdio individuo, resultó nombrar-
N Andrés Pérez lAlvariño, vecino de 
pernandina 31, el cual había sido al; 
fizado por el tranvía 123, de la lí-
^ de Jesús del ¡Monte y Parque €en-
1*̂ 1, que era manejado por el moto-
Jsta Antonio Bodrilla Pérez, vecino 
"e Miguel Tarraga 26, en la Yíbora. 
j&econn'cido el herido por el doctor 
"tez, le apreció varias contusiones 
J desgarraduras diseminadas por tn-
P *1 cuerpo, siendo su estado tan 
âv,e que no ha podido prestar de-
claración. 
"̂ué trasladado a la casa de salud 
La Benéfica." 
[ íll motorista fué detenido por la 
Bieia. 
. ©ice que al pasar por el lugar del 
r^o el lesionado trató de huir de 
P Coche que venía detrás de él, co-
rado la línea, pero no se apartó lú 
Picieute y fué envestido con el -cos-
«do deror'ho del oarro, estimando el 
"̂ io casual. 
H motorista, después de prestar 
"^laración, ingresó en el Vivac. 
^ e l T e m p l o ^ 
de l a Caridad 
Estado de la recaudación inicia dn' 
I? la Hevista Baheniia para las obras 
Tcüi!pi0 a la Virgen' de la Cari-
^ E . : Suma anterior $6.185.71 
^ E . : Suma anterior $1.101.90. 
-M A.: uS-uima anterior $21.881.21 
I Lí1h devota $0.05; Elvira Manen-
¿5 *0-05; c- J- ^ .25; Viuda Gómoz 
¿;lvo $0.05; Señora Sainz $1.00; -So-
ŝrajubm-o do Beiró $0.25; Ma-
Hay ocasiones en que las ideas que 
parece que estaban en el ambiente 
van descendiendo a los labios o las 
plumas y en conversaciones y en es-
critos se aborda un tema con prefe-
rencia a 'todos. Algo de esto nos pa-
rece que está sucediendo en lo que 
se refiere al reconocimiento público 
de do inadecuado que resulta el su-
fragio universal, sin limitación ni 
compensación, prematuramente apli-
cado entre nosotros. 
Dió la primera voz a este respec-
to el ilustre pensador que ocupa lio y 
la segunda magistratura de la nación 
publicando en "Pay-Pay" un reao-
¡ nante artículo ^Yo pecador," que 
(fué comentado en Has "Actualida-
des' de este periódico. Al artículo 
ded señor Varona, siguió en la mis-
ma revista otro del señor X. X. X. 
iniciales tras las cuales se oculta el 
•nombre de una personaladad muy 
distinguida de nuestra política, que 
no sabemos quién sea; este artículo, 
titulado " L a confesión de Varona," 
es muy franco y explícito; declara en 
él su autor que el sulfragio universal 
absoluto ha hecho quiebra en ¡Cuba, 
si bien reconoce sue esto no constitu-
ye una nota desfavorable para nues-
tro pequeño país, pues en naciones 
más adelantadas políticamente, los 
resultados son comparables, y sólo en-
cuentra que tal sistema haya tenido 
éxito en los Estados Unidos, ̂  expli-
cando en detalle las causas principa-
'les a que atribuye este feliz resulta-
do, las que no hemos de exponer aquí 
por no adargar demasiado esta cita; 
entiende el distinguido articulisU 
que el sufragio universal absoluto so-
lo atiende a la cantidad de los elec-
tores, desdeñando la calidad, lo cual 
le parece a él—y a nosotros tamíbien 
—muy mal. 
Y como Complemento, si bien nega-
tivo de estas afirmaciones, léase el 
artículo "Demoliendo" de ' ' E l Mun-
do" en su edición del dia 25 al cual 
hubimos de poner comentarios en el 
nuestro del mismo título del 26. 
Ante este concierto de voces de 
distinta procedencia y de tonos dis-
tintos, pero concordantes todas en 
afirmar lo que es nna verdad eviden-
te que salta a los ojos, cabe pregun-
tarse i se limitará a solo esto el re-
conocimiento de un- mal tan grave? 
o por el contrario ¿surgirá de aquí 
una acción política en que se reúnan 
y concentren sus esfuerzos los ^ que 
desean la salvación de este país y 
para lograrla quisieran darle una 
Constitución más adecuada que la 
que ahora nos rige? 
E l problema es de tanta importan-
cia, de tanta gravedad y magnitud 
que no puede resolverse ciertamente 
al rápido correr de la pluma sobre 
las cuartillas, pero que invita seria-
mente a la reflexión.., 
EIQÜIS. 
L a c u e s t i ó n 
d e M a r r u e c o s 
Madrid, 1. 
En la Liga Africanista so celebró 
ayer una reunión en la que fué nota 
predominante el discurso de su presi-
dente señor Sánchez d© Toca. 
1 Dijo que con el transcurso del tiem-
po se agrava el problema marroquí 
y que ©s preciso que se teirminen las 
tomas de posiciones que obligarán a 
sostener en Marruecos para el año 
próximo más de 85 mil hombres. 
Y no es esto lo peor—agregó—sino 
que llegaremos a den mil si no se 
prescinde de los ofrecimientos que nos 
hacen los mercaderes. 
Se acordó que el señor Sánchez de 
Toca expanga estas observaciones al 
Jefe del gobierno señor Dato. 
O p t i m i s m o d e H u e r t a 
París, 1. 
/ E l periódico ,fLe Matin" publica 
el siguiemt© mensaje cablegráfico del 
(Presidente Provisional de Méjico, ge-
neral Victoriano Huerta. 
" L a situación de la república ha 
imejorado económicamente y bajo el 
punto militar, también se halla mejor 
¡porque ©1 país tiene ahora recursos 
^necesarios para cubrir sus atenciones. 
/Además, ©1 ejército nacional ha salido 
{victorioso de los últimos combates li-
jbrados en «1 norte con los rebeldes. 
" Respe* to a la situación internacio-
tial estamos en completa armonía con 
;,todas las Potencias exceptuando a los 
(Estados Unidos. Méjico espera que el 
/ponen de sesenta y nueve radicales, 
Presidente Wüson haga completa 
jusitíioia a la oanSa nacional." 
W i l s o n y C a r r a n z a 
SE ESPERA E N BREVE E L INFOR-
ME D E L EMISARIO DEL PRESI-
DENTE. 
Washington, 1. 
M,. William B. Hale, el emisario ©s-
[pecial del Presidente Wilson cerca 
(del candidato revolucionario, Venus-
>tiano Carranza, informará en breve al 
Presidente de los Estados Unidos, so-
•bre ©1 resultado de su misión. 
Mr. Hale celeró varias conferencias 
ánformales en Nogales con el citado 
Jef© revolucionario, suspendiendo es-
tas porque el general Carranza no asis-
tió a las últimas enviando en su lu-
gar al Ministro de Relaciones Ex-
teriores, quien exigió al doctor Ha-
le sus credenciales para poder seguir 
conferenciando. 
tilde G. de Pérez $0.50; ¡Balbina de 
la 'Rosa viudla de Torriente $1.00; 
Una devota $1.95; Julia 03. Delcourt 
de Castañeda $0.05; Franco Casta.ie-
da y Cañizares $0.05; Flora Rivero 
de Castañeda $0.05; Francisco Pichar-
do $0.05; Jaime Foy $0.05; üna de-
vota $0.05; Una devota $0.05; María 
Quintana $0.05; WaHelo Sorianb 
$0.05; Teresa García $0.O5; Una de-
vota $0.05; Matilde Zabala $0.05; 
Blanca N. $0.05; Josefina Arcoti 
$0.05; (Ana Weis $0.05; Una devota 
$0.a5; Una devota $0.05; Una devora 
$0.05; Una devota $0.05; Una devo-
ta $0.05; María Zayas $0.10. 
•Suma: $21.687.44. 
Continuará. 
Se a b r e e l C o n g r e s o 
a m e r i c a n o 
MAÑANA SE L E E R A E L MENSAJE 
PRESIDENCIAL AMERICANO. 
Washington, 1. 
Hoy se inauguró la legislatura de 
Diciembre del Congreso Americano. 
Todo indica que será la más larga de 
la historia del Congreso de los Esta-
Dos Unidos. 
Infinidad de asuntos pendientes 
tendrán que ser resueltos durante es-
ta legislatura, que, probablemente, 
durará algunos meses. 
E l Presidente Wilson leerá su men-
saje presidencial en la sesión mixta 
que se celebrará mañana. 
C o n v e n c i ó n d e 
L o s r e b e l d e s r o d e a n 
a T a m p i c o 
SE ViAiN iAiCIERjQAÍNI>(> 'A IíA. QAPI-
TAL D E MEJICO. 
ÍSudad de Méjioo, L 
Lm notíolas que se han podido re-
coger sobre la situación actual de 
este perturbado país indican que los 
rebeldes van activajido cada vez más 
su movimiento de avance sobre esta 
capital 
Hace pocos días se hallaban a 
ochenta y cinco nulas sobre Tampi-
co, habiendo destnádo todos los 
puentes y líneas telegráficas del ca-
mino. 
Se siente gran alarma en los dls-
tritos productores de petróleo de 
Tampoco y Tuxpam, donde so teme 
que los rebeldes «pelen a medidas 
desesperadas si los federales intentan 
rechazarlos. 
R e g r e s o d e M o h e n o 
Veracruz, 1. 
Anoche regresó a la capital el señor 
Querido Moheno, ministro de Relacio-
<ciones Exteriores del gabinete Huer-
ta-, desvirtuando oon su viaje la noti-
cia circulada ©n esta de que el citado 
Ministro había venido a Veracruz 
con objeto de celebrar una nueva 
conferencüa. con Mr. Lind. enviado ea-
pecial del Presidente Wilson. 
la e s c u a d r a a m e r i c a n a 
Marsella, 1. 
Los acorazados amerácanos "Ver-
mont" y "Ohío", el barco "Jasen" 
dedicado el transporte de combusti-
ble y el buque de provisiones "Cel-
tio", han salido de puerto después de 
haber cambiado los saludos de orde-
nanza con las baterías de plaza. 
Dichos buques de guerra se dirigen 
a Gibraltar con el resto de la Escue-
dra americana que ha estado visitan, 
do los puertos europeos. 
L o s t i t a n e s m o d e r n o s 
SE REMOVERA TODA L A LADERA 
DE UNA COLINA E N PANAMA. 
Washington, 1. 
Según información recibida por la 
Comisión del Istmo, los ingenieros del 
^Canal de Panamá se están preparando 
para remover parte de una loma a 
fin de impedir los derrumbes o desli-
zamientos de tierra en el corte de Qu-
iebra. 
Ya están funcionando las dragas 
para llevar a cabo este proyecto. 
Washington, 1 
s u f r a g i s t a s 
Según se anunció en despacho an-
terior hoy se celebró en esta capital 
la primera sesión fonnal de la Con-
vención anual de la Asociación Nacio-
nal de sufragistas americanas. 
Presidió d acto la Doctora Anua 
H. Shaw. 
Concurrieron cerca de mil delega-
E i propósito de esta Oonvonción es 
consegnir que se apruebe una en-
mienda constitucional concediendo el 
derecho del sufragio a las mujeres en 
toda la nación americana. 
D e c l a r a c i o n e s 
d e W i l s o n 
Washington 1. 
E l Presidente Wilson ha declarado 
a les que fueron a visitarlo hoy, que 
segrún todas las apariencias, los ban-
dos contendientes en Méjioo. están ma-
nejando la situación actual de una 
•manera muy interesante y pintoresca. 
Por ahora, no hay que ©aperar nin-
gún nuevo incidente en la política de 
[os Estados Unidos hacia Méjico. 
La impresión que reciberon sus vi-
sitantes es que quiso darles a enten-
der que el número cada vez mayor de 
victorias conrtitucionalistas van rá-
pidamente estrechando la zona domi-
nada por Huerta. 
El doctor Tómente 
Anoche, por el toen central salió 
(para Ciego de Avila, el Secretario de 
justado, doctor Oosme de la Torriente, 
iquien se encuentra en uso de licencia. 
E l señor Torriente va a una finca 
/de su pirapiedad a reponer s nsalud, al-
go quebrantada, 
Regiresará dentro de diez días. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En el Camua îiey la señora Aurora 
Giró de Orm y el joven José Ñapo-
fes Baryols. 
Em Manzanillo, señora Rafaela Pa-
¡jardo. 
; En Oaibarién, don Pedro Masó. 
I En Hoiguín, doña Juana Maldona-̂  
/do. 
En Cárdenas, don Juan Quintero 
En San Luis de Oriente, don Ca-
simiro García. 
El crimen del Caney 
Leonardo Bevllla preso y procesado 
E n Santiago de Cuba, obedeciendo 
órdenes del juez de instrucción señor 
Bolando Ramos Ronquillo, el segundo 
jefe de la policía secreta acompañado 
de un brigada, procedió a la detención 
de Leonardo Beviüa, quien ingresó en 
la cárcel en calidad de procesado con 
exclusión de fianza, por el crimen del 
siriano Nicolás Daniel, ocurrido re-
cientemente en la finca "Santa Bárba-
ra," Caney; por aperecer nuevos car-
gos contra él. 
Fatal accidente 
en Cárdenas 
Un obrero muerto 
Componiendo una correa de la ma-
'quinaria de la desfibradora de henequén 
situada en la finca "Boid," fué alcan-
zado por una grampa de otra correa 
que estaba funcionando, el obrero Fran-
cisco Saavedra, quien recibió tan fuer, 
te golpe en la cabeza, que falleció cuan-
do era llevado al Centro de Socorro. 
E l desdichado Saavedra tenía el crá-
neo horriblemente fracturado. 
Péscense en paz. 
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C R O N I D A S O E L P U E R T O 
E L AUMENTO DE LOS IMPUESTO S ENOARECE L A VIDA EN MEJL 
OO.—LOS DERECHOS DE IMP ORTACION AUMENTADOS UN 50 
POR 100.—EL CUBANO DOMINGO AMADO NO HA SIDO FUSI-
LADO.—SE ENCUENTRA E N LA PENITENCIARIA DE LA CA-
PITAL MEJICANA.—LAS GES TIONES D E L ENCARGADO DE 
NEGOCIOS DE CUBA.—'DIEZ MIL TRESCIENTOS PASAJEROS 
LLEGARON E N NOVIEMBRE. 
¡EL ESPERANZA 
E l vapor americano ''Esperanza" 
entró en puerto esta mañana, proce-
dente de Veracruz y (Progreso, con 
carga general y 95 pasajeros, d.e elios 
35 para la Habana y los 40 restantes 
de .íránsito par-i New York. 
Eutre el pasaje de cámara para 
esta Capitai figuraban los señores Ch. 
A. Lara, Manuel Romero y señora, 
lA¿dolfo Pecina, Daniel Alarcón, J. »áé 
M. Sándiez A-costa, Pedro Reynoso, 
Hernando A Peña y las señoras J[ar-
got. Walsh y 'Eugenia C. de Betan-
court. 
OLíos pasaderos del "'Esperanza'' nos 
dijeron que por momentos se hace 
más difícil vivir en 'Méjico, porque 
aparte de los ¡horrores de ia revolu-
ción, que no con pocos, el̂  aumento 
constante de los impuestos y contri-
buciones encarecen de manera asom-
brosa la vida 
Recientemente, los derechos de im-
portación han sido aumentados en un 
50 por 100 y el impuesto sobre (bebi-
das, cigarros, tabaleos y otros pro-
ductos análogos, también ¡han experi-
mentado un importante aumento. 
DOMESTOO AMADO 
Uno de los pasajeros del "Esperan-
za" nos dió noticias esta mañana de 
Domingo Amado, el cubano, portero 
id'el vapor * ̂ léxico," que fué deteni-
do en Veracruz, ¡hace unos cuatro 
meses, por suponerse que era el en-
cargado de llevar a los revoluciona-
rios residentes en 'Méjico la corres-
pondencia de sus compañeros de 
conspiración que se ¡hallan emigrados 
en la Habana. 
Domingo Amado no üm sido fusila-
do como se rumoró pocos días des-
pués de su arresto. 
'En la penitenciaria de la capital 
mejicana se encuentra, esperando el 
resultado de las gestiones que reali-
za el Encargado de Negocios de Cu-
ba, üoctor Luis iSantamarina, para lo-
grar su libertad. 
La inocencia d'e Domingo Amado es 
manifiesta. 
E l Capitán del México, cuando ocu-
rrió la detención del citado tripulan-
te de su 'barco, acudió en el acto a 
la Jefatura Política de Veracruz pa-
ra garantizarlo, y ofreeiió dar la fian-
za que quisieran para que 'lo le jaran 
en libertad ; pero nad'a pudo lograr 
en ese sentido. Había orden de con-
ducirlo a Méjico, y asá lo hicieron. 
Al llegar a la penitenciaría de Mé-
jico, Amado le pidió protección ai 
Encargado de Negocios de Cuba, y 
desde entonces el Licenciado Santa-
marina viene practicando gestiones 
para lograr que lo pongan en liber-
tad, cosa que no ha conseguido aun 
delbido a la situación anormal por-
que atraviesa la vecina repiiblica. 
Jlemos leído una carta del Licen-
ciado Santamarina, en la cual mani-
fiesta su firme convicción de qute 
Amado es inocente; que su detención 
ha obedecido a un error o m l̂a fé de 
alguien interesado en perjudicade, y 
su esperanza de que pronto será pdes-
to en libertad el antiguo portero del 
vapor "México." 
B I E Z MIL TRBSCEEMPOS PAJ^A-
JEROS. 
Durante el mes de Noviembre pró-
ximo pasado, según la esta lística del 
Departamento de Inmigración, han 
llegado a la Habana diez mil tres-
cientos diez y nueve pasajeros, con-
tra diez -mil doscientos cuatro que lle-
garon en el mes de Noviembre del 
año pasado. 
INMiORlAN/TES QL1E SiE ESPERAN 
En este mes de Diciembre se espe-
ran en la Habana diez barcos que 
traerán un numeroso contingente de 
inmigrantes. 
Son dichos barcos el "Reina María 
Cristina," español, que se espera ma-
ñana, con 950 pasajeros; el "Krom-
princessin Cecilie," alemán, que lle-
gará mañana, con 975; el "Buenos Ai-
res," español, el día 3, con 300; " L a 
Navarre," francés, el 4, con 896; y 
el "Florida," francés, el día nueve, 
con 672. 
Los otros barcos de pasaje que .vn 
esperan son el "Virginia," francés., 
el 14; "Madrileño," español, el 18; 
"Corcovado" alemán, el 17; "'Stei-
genvald," alemán, el 15 y "Wester-
wald, alemán, el 27. 
Los consignatarios de estos buques 
no tienen todavía noticia del número 
de pasajeros que traerán los miamos. 
UN AVISO 
En el Negociado de Inmigración de 
la Secretaría de Agricultura nos piden 
que hagamos público que es requisito 
indispensable para el despacho de las 
cartas de inmigrantes, que las mismas 
sean presentadas por familiares de és-
tos o por personas debidamente autori-
zadas al efecto, porque de lo contrario 
no serán tramitadas. 
E L NORDEN 
Consignado a la Agencia de la VaM 
Line, Uegó hoy a la Habana el vapor 
danés "Nordeu," procedente de Cien-
fuegos y conduciendo un cargamenli 
de azúcar, de tránsito, que completari 
en este puerto. 
E L JULIAN ALONSO 
De Key "West llegó esta mañana, conj 
carga de mercancías en general, el! 
vapor cubano '' Julián Alonso.' * 
E L BERTHA 
Este vapor noruego fondeó en bahía' 
esta mañana, procedente de Mobüa, coni 
carga general y madera. 
E L MONTEVIDEO 
Debido al exceso de carga que traío 
de Méjico, el vapor español "Montevi-
deo" no pudo salir anoche para New 
York y escalas hasta Génova, como te-f 
nían pensado sus consignatarios. 
E l "Montevideo" se hará a la mart 
esta tarde. 
UNA ENFERMA 
La pasajera de primera clase del va-
por americano "Esperanza," señora' 
Matilde S. de Romero, fué remitida a l 
Hospital "Las Animas" por tener la! 
temperatura anormal. 
'UN BERGANTIN 
E l bergantín inglés "Ethel Clark**1 
entró en puerto esta mañana, prooe-' 
dente de Mobila, con cargamento de 
madera consignado a esta plaza 
E l "Ethel Clark" encontró durante 
toda la travesía muy fuertes vientos y 
mar gruesa; pero, afortunadamente, el' 
barco ni la tripulación sufrieron no-
vedad. . 
E L MIAMI 
E l vapor americano "Niami" salió! 
hoy para Key West, llevando corres-
pondencia pública y 47 pasajeros, en. 
tre ellos los señores: Felipe de la Hoy, 
Rafael Torroella, Enrique León, Mario, 
Ancira, Francisco Acevedo, Ramón Ro-! 
dríguez, Ramón Pardo, señora e hijo; 
W. W. Grillo y J . Wüe. 
~ L 0 S ° S U C E S 0 S 
ROBO DE PRENDAS 
Anoche, mientras se encontraba 
ausñx.te de su domicilio. Vapor 40,, 
el señor Restitutó del Canto La IV-
11a, penetraron en su domicilio vio-! 
lentando la puerta de la calle y de' 
dos escaparates le sustrajeron pren-
das por valor de 80 centenes. 
Al regresar a su domicilio el señor 
Canto, fué informado por un bode-
guero que vive próximo a su casa, 
que había sido avisado por un indi-
viduo nombrado Cecilio, que fué cria-
do suyo, dé que la puerta esUba 
abierta y que probablemente se ha-
bía cometido un robo. 
E l señor Canto, sospecha que el 
autor del robo haya sido Cecilio Gon-
zález Valdés, vecino de un solar con-
tiguo, ai cual tuvo en su casa como 
criado y lo despidió hace tres meses 
por haberle hurtado unas postales. 
E l acusado fué detenido y presen-
tado ante ' el Juez de Guardia, ne-
gando los cargos que se le imputan. 
Fué remitido al Vivac. 
INJURMS Y AMENAZAS 
Los guardia rurales Felipe Pór# 
Castro, perteneciente al escuadrón & 
y Julio Medina Bacio, del eseuadnl^ 
C , destacados en el Campamento 
Columbia, presentaron en la segunda I 
estación de policía, a un individuo ! 
ove se negó a dar sus generales, el 
r- era acusado por María Josefa 
Hez, vecina de Luz 96, de haber-
la amenazado de muerte con un cu-
chillo de cabo d'e madera. 
Manifestaron los guardias rurales, 
que al pasar por donde reside la Gon- ! 
zález, ésta los llamó y les pidió au- i 
xilio, diciéndole que el detenido la 
quería matar, en cuyos momentos se 
presentó el individuo en cuestión con 
un bulto en las manos y les dijo que 
lo registraran, dejando caer erf esos-
momentos un cuchillo de punta que i 
llevaba entre el bulto. 
Cuando llegaron a la estación, los 
guardias rurales fueron injuriadas 
por el detenido. 
A éste se le ocupó a la vez en el 
paquete, un carretel de hilo, una ca-
iniseta rota y un par d'e medias. 
E l acusado, después de instruido 
de cargos, fué remitido al Vivac. 
a g I a r d i e n t e r i v e r a 
Onico legifiiBo poro de uva 
Eí asesinato del coronel Reyes 
PROCESAMIENTO CON E X C L U -
SION D EFIANZA 
Ciego de Avila, Diciembre 1. 
9 a m. 
, Han sido procesados con exclusión 
ide fianza el cabo 'Pinto y el guardia 
rural Estanislao Hernández. 
Serán trasladados a la cárced de 
Camagüey. 
Se elogia nuevamente al Juez Te 
jera. 
E l Corresponsal 
Martillo 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 a 3 Cario» III 8. B. 
Piel, Ciru-ía, Venéreo y SifUcs. 
Aplícaciónespecialdel 606-Neosalvasán 914 
14178 26t-10 26m-ll N, 
C A M I S A S B U E I A S 
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L A JUSTICIA D E UNCLE SAM 
V I I I 
Una, vez que Im'bo concTuido Clara, 
ocrupó el banquillo de los testigos su 
excelente mamá, la cual, no contenta 
con ratificar en todas sus partes la dft-
daración de su bija, creyó convenien-
te añadir qn'e Hopkins, desde los pri-
meros días de matrimonio, había mal-
trataido a su esposa, 
A renglón seguido fué llamado el 
fondista Brown, quien aseguiró que 
gracias a él la pobre Clara y su des-
graciado bijo no habían muerto de 
hambre, y, por último, le llegó su vez 
a Hopkins. 
Nuestro infeliz amigo, páJido y tem-
bloroso, apenas'podía tenerse en pie; 
prestó maquinalmente el juramento 
de ley y se dejó caer en el escaño, pre-
sa de indecible angustia. 
A una señal del juez, el abogado de 
Clara, un hebreo joven con grandes 
ojos negros y hririantes y la nariz en-
corvada y puntiaguda, como el pico de 
un ave de rapiña, empezó a interrogar-
la. 
Hopkins, que no atinaba a coordinar 
sus ideas, respondió a 'las primeras 
1 preguntas como pudo ¡ pero cuando oyó 
i que le hablaban de aquel hijo miste-
i rioso, enigmático, aquel hijo que para 
él no existía sino en la imaginación 
j perturl>ada o pervertida de Clara, no 
I pudo contenerse por más tiempo. 
—¡Señor juez!, exclamó: no estoy 
! dispuesto a someterme a un interro-
! gatorio, si antes no se me dice con to-
! da claridad qué hijo es ese cuya pa-
' ternidad se me atribuye. 
—Concrétese a responder al señor 
¡ nhogwdo, contestó con sequedad el 
I juez. 
Hopkins, tan dulce, tan respetuoso, 
tan amante de la ley, se llenó de indig-
nación al oir estas palabras, pronun-
ciadas en utn tono francamente hos-
til. 
—] He dicho que no despegaré má^ 
los labios, exclamó apretando los pu-
ños, en tanto que no se me diga lo que 
tengo derecho a saber: aquí se habla 
de un niño, de un hijo, y yo juro que 
ri') comprendo el significado de seme-
jantes frases, por la sencilla razón de 
que jamás he tenido la eruente de ser 
podre. 
E l abogado intervino: 
—Señor juez, dijo: como sabe .9?/ 
, Honor perfectamente, por constar así 
I en autos, el niño en cuestión es hijo 
de la señora demandante, y por lo tan-
to... 
—Sin duda, sin duda, interrumpió 
el magistrado: según d artículo 136 
de nuestro Código, cuando un hom-
bre contrae matrimonio con una viuda 
reconoce de hecho, como propios, los 
hijos que la mujer haya tenido de su 
primer marido. 
Hopkins quedó aterrado. 
—No ignoro, dijo al fin, que la ley 
así lo dispone; pero el caso es que yo 
ni siquiera sospechaba la existenida de 
ese hijo de mi esposa, y en consecuen-
cia. . . 
—En consecuencia, exdlamó el juez, 
este tribunal le exige a usted tres mil 
ípesos de fianza y le ordena que en-
tregue a su esposa veinticinco pesos 
semanales para su sostenimiento y el 
del niño, bien entendido, que si no lo 
hace así, se irán tomando las cantida-
des correspondientes, de la suma que 
dejará depositada en concepto de 
fianza, 
Y volviéndose al secretario. 
—Puede usted hacer retirar a los 





Para el DIARIO DE LA MARINA 
V A R I A S N O T I C I A S 
La Romana, Noviembre 1. 
—En salida de exploración por el 
Este, salieron en la tarde del 24 los 
Generales Atpolinar Rey, Jefe Supe 
rior de operaciones en el Este y el Q.) 
roned Emiliano Rojas; el primero al 
frente de L'OO hombres y el segundo al 
frente de 100, 
—'Con destino a San Cristóbal si-
üeron en varios automóviles en la 
tarde del 23, los Generales Augusto 
Ohottin y Julio Piohardo, con fuer-
zas ascendentes a '150 hombres. 
—(Se asegura a última hora que el 
Oeneral Manuel de J , Castillo pide 
garantías y se plega al Pacto d 
Paz del día 6 del presente mes. 
—'En Santo (Domingo se espera que 
llegará el 20 de iNoviembre próximo, 
la aplaudida Compañía Adelina Vehi, 
que se encuentra actualmente en la 
Habana. Reina grande entusiasmo co-i 
tal motivo. 
— E l día 19 del presente mes llega-
ron a la ciudad de Santo Domingo a 
bordo del crucero americano uBir-
mingham," los Cotmisiornados de la 
Exposición Internacional de San 
Francisco de CaMornia, que está 
constituida por loe señores Oscar ÍL 
Frabach, Jefe del Departamento de 
Publicidad de la Exposición; James 
Flynn Stutcsman, ex-JVündsitro nor-
teíimericano en Bolrvia y John P. 
Dover Editor del "Philadelplhia Re-
cord"; dicha Comisión, acompañada 
de loe señores Sullivan, Ministro do 
los Estados Unidos en Santo (Domin-
go ; Janer, Cónsul de los Estados Uni-
dos, B, F . Hutchison Comandante del 
crucero "Birmingham" y el Oaipitán 
Louis Me. Coy Nulton Comandante 
del crucero ''Ñiasihville," visitaron al 
señor Lovatón en su Despacho de la 
S. de R. R. E . E . , con el cual trataron 
extensamente sobre la próxima Expo-
sición, quedando convenidos en que, 
Santo Domingo que desde hace algún 
tiempo anunció que concurriría a ia 
misma, lo hará en la forma más es-
pléndida y conveniente. Del Palacio 
se encaminaron los Comisionados y 
sus acompañantes a la Catedral Me-
tropolitana, en donde le fueron mos-
tradas las cenizas de Colón, por loa 
miembros de la "Junta Colombina," 
señores Amable Damirón y Eiiseo 
Grullón, Los Comisionados han asis-
tido a paseos que le han sido ofreci-
dos con interés de que admiren nues-
tras bellezas, y han sido motivo de 
atenciones de alta distinción, de parte 
del Presidente de la República, de 
algunos funcionarios públicos, de la 
Cámara de Comercio Agricultura e 
Industria, V. 
Pran. X del Castillo iMARiQUEZ. 
R O M A " -. ^ R O M A 
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E l a u t o m ó v i l 
ideal por 
su c o m o -
d i d a d . — 
F U E R T E , E C O N O M I C O , de 
seguridad tan completa que por 
s u s p e n s i ó n debajo de los ejes 
lo hace invo lcable . U l t i m a 
e x p r e s i ó n de las m á q u i n a s m á s 
perfectas. = = •AMERICAN TOURIST" (type 84) ^ í§ 
PARA FAMILIAS.—SEIS ASIENTOS. 
Representantes: M A R Q U E T T E y R O C A B E R T I 
A G U I A R N U M . 1 3 6 . — H A B A N A . 
.98 
Los Ferrocarriles Unidos 
XUJEíVAiS m m i X A ü i a N I E S 
Nos enteramos con verdadera sa-
tisfacción de que en breve regirá un 
nuevo itinerario en los ferrocarriles 
Unidos. 
Una de las reformas consiste en 
que los trenes de viajeros números 
tres y cuatro que hoy corren entre 
Habana'y Cama^ücy, serán rápidos 
entre Habana y Santa Olara, con pa-
radas solamente en Matanzas, Jove-
llanos, Colón y Santo íDomingo, ha-
ciendo el servicio entre todas las es-
taciones que hay de la Habana a ¿an-
ta Clara los trenes siete y dieciseis 
que actualmente corren entre Haba-
na y Jovellanos. 
De ser verdad, felicitamos a Mr. 
Orr que con tanto acierto adminis-
tra la poderosa empresa Unidos de 
la Habana. 
Se remitirá muestra grátis a toda persona que envíe un selli 
de Ü centavos a JABON DE QLICERINA 4711.—VIRTUDES 8 
DE VENTA EN TODAS PARTES. ' 
C 40&2 alt 6-27 



























































C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA TROPICAL. TIVOLI. EXCELSIOR. MUNICH. MALTINA 
Las cervezas claras a todos convienen. Las oscuras están Indicadas prlnci-
pálmente para ías crianderas, los niAos, los convaleclentos y los ancianoi 
Kiieva Fábrica de Hielo. Propietaria tie ¡as cervecerías. "La Tropical" y "Tivoli,; 
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F O L L E T I N 22 
M . M A R Y A N 
LA NOVELA 
de una 
H E R E D E R A 
De venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62 
Abrió su libro al mismo tiempo que 
ŝ  llevaba a la boca la primera encha-
rada de sopa. La niña apeló a todo 
s-u valor. 
—Tío, quiesiera una oosa. 
Monsieur de 'Ceruay levantó la ca-
beza, sus «spesae cejas «e nnieron, y 
su mirada se tornó dura y recelosa. 
—¿tQxré qnieres? Tienes todo lo que 
necesitas. Los jugoietes se rompen 
en seguida; loa carameloa estropean 
la dentadura.. ..jY supongo que no 
to habrá daxio por los trapos t 
Vadalen abrió los ojos de par en 
par. 
—¡ Oh, tío; no es eso 1 ¡Es qne me 
gustaría tanto saber si la tía tenía los 
retratos de papá y mama.r. I 
Mionsieur de Cernay, tranquilizado, 
reflexionó un instante. 
—¿Tenía un álbum de fotografías? 
—Sí; en el salón. Seizan cree que 
le hiabrá usted bMho subir arriba, al 
granero. 
—Bueno; iremos tú y yo al grane-
ro en cuanto acabemos de comer. Pe-
ro. 8eizanf ¿adonde va usted con ese 
pedazo tan enorme de carne? 
(Seizan, qaie entraba en el comedor 
con una fuente tdie un tamaño co-
rriente, se excusó. 
—'Es que se le iha 'escapado la mano 
al "oarnicero, señorito; pero sobrará 
¿piara mañana. 
—Sí, «i no sirve usted demasiado a 
la niña. ¡No conviene comer tanta 
carne, y me parece que nos la da us-
ted oon demasiada frecuencia. En fin, 
ello sólo a ustedi le importa, puesto 
que no pasa usted do la cantidad que 
le he fijado. Y, sin embargo, Seizan, 
comiendo más legumbres, lo cual es 
muy gano y muy favorable a las fun-
ciones del cerebro, podríamos econo-
mizar parte de esa cantidad. 
—íOh, señor, la niña es delicada y 
necesita alimentarse 'bien!—exclamó 
Seizan aterrada.—Y si se pusiera ma-
la, habría que pagar al médico y dar-
le medicinas y reconstituyentes—aña-
dió, apelando a las inocentes mañas 
de que se valía para engañar al vie-
jo, en beneficio de Vadalen. 
—Sea; pero acorte usted la ración, 
y no olvide que cuando no se experi-
mentan fatigas corporales, se necesita 
comer ¡poco, mucho menos de lo que 
comunmente se oree. 
Y tornó a su lectura. 
La comida, por frugal que fuese, 
duró mucho más de lo que Vadalen 
hubiera deseado, Al fin se levantó de 
la mesa monsieur de Cernay. 
—Tío, i iremos al granero? —pre-
guntó la niña tímidamente. 
Monsieur de Cernay hizo un ade-
afirmativo, y subió, seguido de la ni-
ña, llena de ansiedad, Al llegar al se-
gundo piso sacó del bolsillo un mano-
jo de llaves, abrió una puerta tosca-
mente reforzada con pedazos de ta-
blas, y penetró en un granero bastan-
te espacioso, atestado de cajones y de 
muebles rotos, y lleno de polvo y de 
telas de araña, 
—Seizan no íha visto lo desarregla-
do que está esto—dijo inocentemente 
Vadalen.—Tendrá que venir a ba-
rrerlo. 
iMonsicur de Cernay se volvió, y di-
rigió a la niña una mirada severa. 
—No, Seizan no vendrá aquí con 
sus escobas a satisfacer su curiosidad 
—Contestó secamente. —Ni hace fal-
ta, porque aquí nadie entra nunca. 
Mira, abre ese baúl; allí hay algunas 
cosas procedentes de la casa de mi 
hermana. 
Vadalen levantó la tapa de un baúl 
viejo, y cogiendo las cosas una a una, 
las fué dejando en el suelo. Reconoció 
el libro de misa de su tía, el estuche 
de sus gafas, un acerico bordado con 
cuentas, una devanadera, unas agu-
jas de hacer medias todas llenas de 
moho, una tabaquera, etc. En el fon-
do halló el álbum de tafilete, de for-
ma anticuada, que recordaba haber 
visto sobre el velador de mármol del 
salón, 
—Coge ese álbum, y ve a mirarle 
con Seizan,., Bien, Arregla todo eso. 
Y ahora, bajemos. 
Iba Vadalen a franquear el um-
bran de la puerta, cuando lanzó un 
grito de sorpresa: 
—'IOh, tío; la rueca 1 ! 
—Era la rueca de mi madre. ¿Hila-
ba mi hermana en ella alguna vez? 
—Sí; y debe de ser una cosa tan bo-
nita! Me gustaría mucho hilar. 
—Por mí no quedeá llévate la rue-
ca. Pero ten cuidado de no romper-
la, porque he visto muchas veces a 
mi madre sentada junto a ella cuando 
yo era niño. 
Cojió él mismo la moca, la dejó con 
precaución en el descansillo mientras 
cerraba cuidadosamente la puerta del 
•granero, y luego la bajó hasta la co-
cina, ©n tanto que Vadalen, sobreco-
gida de respeto hacia aquel objeto 
tan antiguo, y penetrada de una vaga 
simpatía, se hallaba, sin saberlo, uni-
da a aquel viejo huraño y taciturno 
por el inevitable sentimiento que en 
todos, viejos o jóvenes, ignorantes o 
instruidos, inocentes o pecadres, des-
pierta el dulce nombre de madre. 
X 
Este incidente parecía insignifican-
te, y, sin embargo, tuvo gran r̂esonan-
cia en el corazón de Vacblen. Seizan 
no supo reconocer 2a fotografia de la 
seño-ra de Penguidy, a quien sólo ha-
bía visto una vez, y Vadalen trató de 
adivinar, no sin desesperación, cuál 
sería su madre entre todas aquellas 
mujeres cuyos retratos figuraban en el 
álbuün. Monsieur de Cernay le suginó 
entonces la idea de quitar "las tarjet-^ 
del álbum para ver si tenían escrito 
por- detras algún nombre, y, con gran 
alegría de la niña, los que buscaba apn-
recierou escritos en el reverso de los 
retratos, con una frase de afecto a ma. 
dame Daunet. 
J Q^é gozo mezclado con llanto.. , ! 
j Cuán orgullosa estaba de ellos! El , al-
to, eleganíe, melancólico, vestido con 
el umiorJíe de alférez de navio; ella, 
sonriente, sin ningún presentimiento 
de las desgracias que iban a caer sobre 
aquella tarde ^ ^ ^ ¡ A 
t amo que la comida 
ella, beilla, distinguida, mirando 
a frente y sonriendo casi a su ^aj1'^ 
¡Qué jóvenes eran.. .! ¡Y 
ojos se habían cerrado, y aquellos 
mo.sos rostros habían desapareciao^ 
ra siempre, y aquelilos r€^rfl^J^rHri. 
pletos y frágiles les habían soW^ 
do,..! 
Cuando 
decir a su m ^..^— ^ ^ 
ya servida, ol anciano le V ™ ® ^ ^ 
Vadailen había encontrado lo q™5 
- S í , señor; y la pobre n i ^ 
rado mucho, aunque está muy ^ 
ta, , . ¡Eran demasiado jóvenes y 
morir! / loí 
Y la excelente mujer se seco 
ojos con disimulo. ., 
Monsieur do Cernay no baje <* ^ 
guida. Le oyeron trastear duranclíaii-
gunos instantes en su C[m1^0'J^^ot, 
do, al fin. se presentó en el <*°V ¿ 
llevaba escondido un objeto ^ 
faldón de la levita. - ̂ jü-
—Enséñauie los retratos, 3ia0 
na—dijo de buenas a primertf. ^ 
Vadalen los tenía désele 
ñaña metidos en el bolsillo de ^j. 
lantal. Monsieur de Cernay estu ^, 
rándolos largo rato; luego, dej*n 
sobre la mesa, dijo: ge y) 
—Si no los ¡jones en un marco, 
rraráu. . arí) (ContiüUí'J*/ 
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I;os organizadores dd Salón do es-
to año bau dado .uri paso .giganlesco 
tocia lo que debe llegar a ser esta fe-
ria dei automóvil. 
¡Bien está que París procutre en to-
^ gas ©osas ser *' cido;'' ¡pero téuga-
ri en cuenta que para ¡hacer un ¿>a-
tóo del Autonaóvü imteresante no ha-
^ .faita obligar a loe constructores « 
pagar 'precios extraordinarios que les 
arruinen, ni presentar a loe ^miro-
nes," fl!06 en ,&anti;d,ad abrumadora 
van al Oran Palacio a pasar el rato 
(gtorbanido y car.giáaidoBe de catálo-
go y de tarifas (sin dxudla para favo-
recer la industria tipolitográfica"), un 
¡palacio encantado, con i estalactitas de 
plata y oro, con grandes luminarias 
«ipolioromas y demás ornamentos que 
tanto hemos oído eduax de menos a los 
mánganos y a loe desocupados, que 
jamás p'odrán tener autoanióvil; pero 
ique no degan molerse en los pasililos 
ni eu las iustaLaciones a los emplea-
dos de las Casas y a los clientes. 
El decorado de 1913 es rauciho ntüs 
¡apropiado que el de 1912, y si en 1914 
ta puede conseguir que los construc-
tores paguen la mitad que ahora, 
simplificando todavía más el decora-
Bo, los organizadores merecerán plá 
cernes de todo el mhmdo. 
Tamibién se impone da supresión de 
!a ' 'gorra," con lo cual aumentaría la 
entrada de pago. Actualmente, en 
efecto, se iha de estimar en 80 por 100 
la proporción de gente que entra al 
Salón de ' ' t ifus." Véase, por las ci-
fras q-Ue siguen, cuánto dinero gana-
ría el Salón redmeiendo ese tifus" a 
la mitad (por lo «menos: 
Entraron pagando (un franco por 
persona): 
El viernes 17,-23.575. 
El sábado 18,-28.310. 
El domingo 19,-5(3.825. 
El lunes 20,-32.792. 
El martes 21,-32.206. 
Esto representa 170.708 personas en 
junto y otros tantos francos. 
Estimado, pues, en 20 por 100 el nú-
taero de los que entran pagando, te-
nemos que deducir que, suprimida la 
mitad del "'tifus," hubieran entrado 
en estos cirwo días (mitad de la du-
lación del Salón) 341.416 personas 
más, a franco, y annque loa viernes 
cuesta cinco francos, por ser "moda," 
es indndaMe qne estas 341.416, consi-
deradas como equivalente de francos, 
hubieran producido al Salón otras 
tantas pesetas, que multiplicadas T>or 
dos puntos (que de diez días se com-
pone el '.Salón), y aun perdonando la 
Mayor cantidad de visitantes en la 
wgunda mitad, nos daría la enorme 
cantidad de 682.832 francos a sumar 
* los inírresos normales de 170.108 x 
1̂ —340.216 francos. 
[ Es decir, que la supresión de la 
fcitad del " t i fas" daría al Saltón un 
togreso total de francos 1.024.248. 
Y de esto se dedn que. babieivlo 
mayor ingreso de 682.832 francos, 
todo esto menos tendrían que pagar 
n cooostructores, y además se traba-
jaría más a (gusto, sin ¡perjuicio para 
Hadie. 
Todos estos cálculos quedarían sc-
ípramente sin eficacia porque, te-
jiendo que (pagar su. buen franco ca-
da uno, dejarían de ir al Salón los 
íorristas de ahora, en cuyo caso na-
da se ahorrarían los constructores ex-
positores en cuanto a dinero. Pero en 
^anto a tranquilidad y holgura, no 
^«y nada que rectificar. 
.El anticipo de la fecha de celebro-
ción del Salón es un acierto en prin-
^pio, puesto que la mejor temperatu-
^ en Octubre que en CDiciembre es 
Motivo de atracción de forasteros. 
[• ¡Pero, en cambio, tiene él inconve-
niente de que, demasiado recientes las 
^aciones estivaHes, la gente, que 
Pastó sus dineros en el veraneo, no 
Jiene ya dos .pesetas hasta primeros de 
P>oviemibre. 
[ Los organizadores no son agente cua-
lesqneira, y cuando así io han dis-
puesto, seguramente que tendrán sus 
tazones. 
• El Salón 1913 es, con relación al 
^terior, muciho menos "novedad" de 
pe el de 1912 con respecto a su an-
^«rior, 
Sigue soibreviviendo la mconcebible 
'«rie de pequeños constructores, abo-
bados a morir todos los días: conti-
^ a existiendo el coche fantástico, y, 
como siempre, sólo son media docena 
de constructores los que llevan la ba-
tuta. 
En general, la construcción, a juz-
gar por los preciosos "chassas" de 
Exposición, alcanza extremos de per-
fección y de "acabado" inverosirai-
les. 
La única conquista absoluta corre 
a cargo del alumbrado eléctrico en 
todos los faros y faroles de los co-
ches, de turismo y de población. El 
acetileno queda por completo deste-
rrado... ¡Vaya bendito de Dios! 
Oon este perfeccionamiento los co 
ches se mantienen en buenos precio?, 
y hay Casas que sirven su modelo con 
este alumbrado sin aumento de pre-
cio, en los modelos más caros. 
La puesta en marcha automática 
tiene también, muchos adeptos. ¡Có.-
mo la recibirá el comprador? 
Téngase en cuenta que los construc-
tores americanos yá haee varios años 
que la ponen en sus automóviles, In-
cluso en los de precio modesto. 
No obstante, un constructor francés 
de los de firma reconocida nos dicá 
que la gente es muy rutinaria todavía 
y que no se podrá prescindir aún en 
mucho tiempo de la manivela actual; 
el comprador dieseonfiaría... y eu 
cam'bio con el manubrio va tranqui-
lo. 
Novedades transcendentales en la 
mecánica: ninguna El discutido "tor-
nillo sin f i n " viene ya consagrado por 
un año más de práctica, durante la 
cual se ha visto que aquellos múdelos 
cuya corona tiene, por lo menos, tr^s 
filetes de fricción en trabajo simul-
táneamente son de resultado positi-
vo. 
(Los resultados obtenidos prueban 
que las transmisiones por "tornillo sin 
f i n " bien construidas son garantiza-
bles. Esto es una perogrullada que 
puede aplicarse en general a Lodo lo 
referente a la construcción automó-
vil. 
La responsabilidad de que algunos 
progresos evidentes de la construcción 
automóvil se desacrediten sin razón 
•corresponde a los constructores que, 
iin eílementos fabriles a la altura de-
bida o empleando 'materialeí. de cali-
dad discuítibie, se lanzan a la construc-
cicn de cosas que ban visto acredita-
das en las marcas de primera línea. 
Del dibajo y del cálculo a la pieza 
terminada y en U9> perfect'.' hay muv 
clio terrem que reenrrer, y ese cami-
no ha de hacerse con buena.', máqui-
nas, buenos obreros y material a pro-
pósito. 
En las construcciones automóviles, 
la garantía del comprador, a la altu-
ra actuaA del arte de hacer coches y 
de la ciencia de concebir motores, es-
tá más en la seriedad de la fabrica-
ción que en la solución mecánica adop-
tada. 
Caeríamos en la crítica si citára-
mos ejemplos, y no es tal nuestro pro-
pósito. 
¿Qué país tiene la supremacía en la 
actualidad ? 
Quede la pregunta sin contostar, 
pues recorriendo los diversos stands 
franceses, alemanes, belgas, ingleses, 
italianos y americanos, se encuentra 
una vez más confirmado lo que deja-
mos dicho sobre la perfección de los 
xnenes constructoras y la insuficiencia 
de los demás. 
Francia tiene, acaso por derecho 
propio, un lugar respetable en este 
concierto mundial; pero si esta 
preemiminencia indiscutible tiene mu-
cho de tradicional y de histórica, no 
hay que dejar muy rezagados a los 
demás países, sin que hayamos d i in-
tentar siquiera establecer graduación 
entre ellos. 
Aspiremos, como españoles, a ver 
los colores de nuestra bandera (muy 
honrosamente representados en este 
Salón, por cierto) entre los de las na-
ciones más próximas al primer pues-
to, y nada más; no es poco, sin em-
bargo. 
Desde luego, se observa la ausencia 
en el Salón, y acaso en el mercado, 
de la pléyade de mareas americanas 
que intentó la invasión de Europa, 
ampliando así la doctrina de Monroc. 
Han quedado las buenas, las consa-
gradas ya en el vieóo continente, y 
en tan escaso número, que sin nom-
brarlas se las conoce, en España es-
pecialmente; nuevo ejemplo de lo 
A L S E Ñ O R D I V I N O 
La visita del Yara ha levantado la 
gran polvareda entre los magnates del 
baseball infantil habanero. Y, por mo-
mentos, la cosa toma calor. 
En prdimer término, la reunión de los 
cronistas; en segundo lugar, las car-
tas de mi buen amigo Luis Odtavio 
Divinó y el señor Llovet. 
Ayer expuse mi opinión franca, muy 
calara, en un artículo que por título 
llevaba "No están en lo cierta". Al 
escribirlo carecía de ciertos datos va-
liosísimos de los que haré uso en el 
momento oportuno para probar la sin-
razón de los que gritan contra el Beck. 
Por ahora sólo he de contestar alu-
siones del joven Divinó, que creo ab-
solutammte inciertas. 
Porque Pedro S. Marco no ha es-
crito en sus crónicas del DIARIO, co-
mo supone el manager del 24, que el 
Beck es el champion infantil de Cuba, 
sino que ha tenido el buen cuidado de 
llamar a este club champion de 1913 en 
la Liga Habanera de Baseball, 
Tampoco es cierto, como el señor 
Diviñó afirma, que la Liga Nacionail 
sea la única legalmiente constituida en 
Cuba, pues la de la Habana ha cum-
plido con todos los requisitos que la 
ley exige. Y no se oreó a semejanza 
de las otras que existen en Cuba, ya 
que se prefirieron los modelos que 
ofrecían las instituciones similares de 
los Estados Unidos. 
Hasta para la celebración de los 
más insignificantes desafíos se ha es-
tado dentro de la Ley de Asociacio-
nes, pudiendo tomarse la confirma-
ción de. lo que digo en nuestra Alcal-
día, si no bastasen las palabras de 
los doctores Vito Candía y Sebastián 
López, Presidente del Tribunal de 
Apelaciones y de la Liga, respectiva-
mente. 
Por mfi parte puedo afirmar que 
la Liga Habanera resuelve el proble-
nm beisbolero infinitamente mejor que 
la llamada Nacional, y la prueba de 
que eu consideración es superior, la 
tenemos en el hecho, muy significati-
vo de citarse como modelo en dastin 
La victoria ife "La Salle" 
>Un nuevo triunfo ha alcanzado el 
club de La Salle, en la serie que vie-
ne celebrando con el Invasor, en los, 
antiguos terrenos del club Habana, 
en el Vedado. 
Este juego que fué el último de la 
serie, resultó muy interesante hasta 
la última entrada,-en que los colegia-
les anotaron la carrera decisiva. 
Loa pitchers Domínguez y Maruri, 
estuvieron bastante efectivos, pues 
el primero puso fuera de juego a .12 
colegiales; y el segundo a 7 invasores. 
He aquí el score del juego: 
INVASORES 
V. C. H. O. A. E. 
A. -González, if. . 6 2 1 2 0 0 
B. Campos, ss . . . 5 2 2 2 1 2 
R. Escalera, 3a. . 4 1 1 1 1 0 
Ohaumont la y e. 3 1 1 13 1 2 
G. Morales, cf. . . 5 2 2 1 1 0 
I Abrizqueta, 2a . 3 1 1 1 0 1 
Sotolongo rf. . . 4 0 1 0 0 0 
F. Poblador, c. . . 1 0 0 2 1 0 
E. Nuza, la . • . 2 0 1 4 1 0 
R. Domínguez^ p. . 5 1 0 1 2 0 
Totales . . . .37 10 10 27 7 6 
tos lugares de la Unión Americana. Y 
si acaso ésto no bastara, en poder de 
los señores Valentín González y Pe-
láez so encuentran cartas de mana-
gera de novenas infantiles de Tarnpa, 
New Orlcans y Mobila, proponiendo 
series para luchar contra los teams de 
La Liga Habanera. 
_ i So ha hecho lo mismo con la Na-
cional? Creo que no. Y si se ha hecho, 
parece no tener la misma solvencia 
que la Habanera cuando no se atreve 
a aceptar retos de un team coiistituí 
do por quince jugadores, un manager 
y dos representantes cuyo transporte 
y hospedaje en un Hotel Romia impor-
tan algunos cientos de pesos. 
Ahora bien, o debe ser el Beck el 
representante de nuestro prestigio 
beisbolerot ¿Debe ser el 24 de Pebre-
rot 
Como cubano deseo que juegue el 
Beck, que es indudablemente superior 
al 24. Las estrella del 24 figuran en 
el Beck y en caso de una lucha entre 
ambos preferirían las huestes alema-
nas. 
¿Es, acaso, el 24 do Febrero el me-
jor team de infantiles de 1913? El 
Maceo acaba de vencerlo con facili-
dad extrema, y está dispuesto a re-
pe+ir la hazaña cuantas veces se de^ce. 
Pascuanini ha hablado conmigo en ese 
sentido. 
La Liga Nacional, antes de haber 
proelanmadio cham/pian de 1913 al 24. 
debió haber permitido el ingreso del 
Maceo, campeón invicto de 1912, que 
encontró obstáculos insuperables por-
que, a juicio de 'los partidarios del 24, 
tenía partidarios muy gritones. 
Y termino. El Yara viene a celebrar 
una serie internacional y no mundial, 
eoono dice el señor Diviñó. Téngase 
presente que hay clubs infantiles in-
mejorables que no han luchado contra 
el Yara: New Orleans, Mobila, Lin-
coln, Yust, Marguettes, Forests, Bro-
wns. et., etc. 
Así pues, que termine el escándalo. 
Pedro S. Marco. 
B Boza, c 4 0 1 8 2 2 
R. Garteiz, 3a . . 1 0 0 0 0 0 
O. Gómez 2a . . . 2 0 0 0 3 0 
Maciá, cf . . . . 2 0 0 0 0 0 
N. Azcárate, cf . 3 0 1 1 1 0 
F. R)uz, 2a y 3 a . 5 0 1 4 1 1 
Totales . . . .35 11 9 30 14 5 
Anotación por entradas 
Invasores • . . . 0143000110—10 
De La Salle . . . 3000420101—11 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
ANTES " C O N T I N E N T A L " 
t>£ot«l é InatauULnea. La mejor d« todas. Conaerra al cabello en en bifc 
Uaatea prlmllira. De venta' as el Depósito General, á 12-60 el Bstao&a. 
I - A COMPLACIENTE." OBIÉ^O llf. TELEFONO A-2872. 
UNICO REPRESENTANTEl RAMON SANCHEZ* 
3790 N-l 
S O L A R E S EN LA V I B O R A . 
No compre ninguno sin ir antes a OBISPO 53.—Depto. de Bienes—TRUST Co, 
LOS MAS BARATOS. 
A PLAZOS COMODOS. 
c. 4076 4t,-26 
DE LA SALLE 
V. C. H. O. A. E. 
C. Alamilla, ss. 
J. Roig, Ir. . , 
A. Cabrera, la • 
A, Maruri, p. 
F. Ramírez, rf. 
. 5 1 0 6 1 0 
. 2 4 1 0 1 0 
6 2 3 12 0 1 
. 3 2 2 0 4 1 
. 2 2 0 0 1 0 
apuntado sobre buenas y malas cons-
trucciones. 
Salón de negocios" se ha deno-
minado este iSalón del Automóvil, que 
estará cerrando sus puertas hasta 1914 
cuando aparezcan estas líneas. 
Para la inmensa mayoría de los ex-
positores no ha sido cierta esa deno-
minación. Pero no importa: las Casas 
que desaparezcan en 1913 serán inme-
diatamente reemplazadas por ctras 
nuevas, que llenarán el año próximo 
el Gran Palacio. 
En el Salón del Automóvil se ha-
cen muchos negocios aienos al auto... 
y además se pasa el rato, lo cual es 
una solución para muchas personas. 
R. RTJIZ FEÍRRY. 
"BOYDErjICTORIOSO 
En los terrenos de la Universidad, 
volvieron a batirse a pelotazos limpio 
el domingo último, los clubs "Boy-
den" y " Universidad," resultando 
victorioso el primero de ellos. 
El tremendo " r a i l l y " del Boyden 
en el sexto inning, le dio a este club 
la victoria como ya de¿amos dicho. En 
t i uso del fresno se distinguierou 
Outiérrez y González, apellidos casti-
zos, con tres "cascaretes" por cai>e-
za. 
El match puede definirse como un 
dnelo de bateadores, en el qne gauo 
el team que más) bateó. 
Este es el score: 
BOYDEN 
V. O. H. O. A. E. 
C. Mcmtejo, cf. . 3 2 2 3 1 1 
R. Montejo, ss. . 4 2 2 4 3 0 
J. Rodes, Lf. . . ^ 4 2 2 2 0 0 
M. Gutiérrez, 3b. 4 1 3 3 2 0 
Sabi, 2b 3 2 1 4 4 0 
A. Casuso, p. . ^ 4 0 2 1 2 0 
R. González, c. . 4 2 3 6 3 0 
Oarvallido, I b . . 3 0 1 4 0 1 
Martínez, r f . . . 2 0 0 0 0 0 
Totales. . . . 31 11 16 27 15 2 
UNIVERSIDAD 
V. C. H. O. A. E. 
Catá, c. . . . 
Latour, p. 3b. 
González, I b . . 
Illas, 2b. . . 
PoUua, 3h. m . 
8olar, ss. , « 
Kepilado, p. I f . 
Romero, cf. . 
Hernández, r f . 
1 4 
2 2 
0 1 10 
2 0 
4 0 
Totales. . . . 3 3 7 10 27 13 5 
Anotación por entradas: 
Boyden 002 006 30Í—11 
•Universidad. . . . 001 003 021— 7 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N M A T A N Z A S DOMINGO 7 DE DICIEMBRE.—Sale de la Estación Cen-tral a las 8.40 a m y de Cambute (Cnanabacoa) a las 8.58 a.m.j ragresando de Matanzas á Us 4.50 p. m. 
c. 4109 
PASAJE IDA Y VUELTA 
l-d-30 6t-l 
= PARA O C U L T A R MAGISTRALMENTE = 
L A S C A N A S 
TONICO HABANERO D E L DR. J . GARDANO 
Inofensivo. No mancba ni ensucia ni requiere lavdao antes ni después. 
J 2441 J1.-1Í 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a . 
Agencia ZATAS. 
L A A L E G R Í A D E L N I Ñ O 
E S L A A L E G R I A D E L H O G A R 
Ningún nlflo puede estar alegre si no 
tiene constltnoión fuerte. La única ma-
nara de lograrlo m proporcionándole 
un alimento de fácil asimllaclóa a la 
re» qa© de gran poder nwtrltivo. Bajo 
este puato de rlsta no tiene IguaL 
L A L E C H E M A L T E A D A 
HORLICK 
A g e n t e : C . F . W Y M A N , O b r a p í a 5 0 
S e vende e n F a r m a c i a s y C a s a s de V í v e r e s 
M ^ ^ J T ^ ^ ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
S y r g o s o l i 
C u r a 
L a B l e n o r r a g i a o G o n o r r e a 
porque destruye el microbio de la en-
fermedad dondequiera que se encuen-
tre alojado, sea cual fuere su n ú m e r o . 
Y C u r a P r o n t o 
Sin que la enfermedad vuelva a re-
producirse, cualidad deseo* 
nocida hasta hoy. 
Con el uso del S Y R G O S O L desaparece lo mis-
mo la blenorragia aguda que la crónica , sin 
causar dolor y sin que el paciente ten-
ga que abandonar sus ocupaciones. 
Se vende en todas las 
farmacias bien surtidas 
Depositarlos: 
Sarrét Johnson, Taquechot» 
González y M«J6 Colomer. 
P A f x l H A S E I S D i a r i o d e f a M a r i n a D I C I E M B R E 1 D E i Q f » 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
Cupones y Libretas de Ahorrot 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE OUBA 
Tia|es firatoitos (Prenlos do Constancia y Propaga m 
Llerandi y Cia.-S. Rafael 1 K, Habana 
D E P R O V I N C I A S 
D E P I N A O E L R I O 
Novip-mbre 28. 
d e poiinarA 
Durante las últimas 24 horas' ha 
ocurrido lo n^uiente: 
Se dió cuenta al Juzgado de haner 
citado a José Salgado y Eugwi i j 
Ríos, poi- l.aber sostenido reyerta. 
Jd. respecto a Ramona 'Núñez, por 
acusarla Xieves Linares de maltrato 
d-e palabras. 
Td. a Domingo (Hernández por acu-
sarlo iSerafín Rodríguez de aman& 
Id . a María Corvca por, «acucarla 
Domingo Díaz de maltrato de pala-
bras y amenazas. 
I d . de participaT {Demecio _ Pédez, 
que de la calle de Velez Cayiedes le 
sustrajeron una carretilla. 
JUZGADO OORÍREOTONAL 
Ayer, 27, fueron substanciados los 
siguientes juicios: 
Oontra Mantea VaMés Fernandez, 
por tentati-va d-e luurto; tn& aibauolto. 
Contra Antonio Basóla, por ame-
nazas, absuelto. 
•Oonfcra Antonio iMarsilio, lesión le-
ve, fué absuelto. 
Contra .Ramona Núñez, por maltra-
to de palaibra, absuelta. 
REGISTRO C I V I L 
NA'OIi^flBNITOS 
Angel Orencio Fuero Sánchez, 
blanco, de Galiano número 11. 
José Benito Santana de Armas., 
blanco, legítimo, de calle Castaño-la 
número 21. 
DBFUiNdOMEB 
Francisca León, blanca, de 17 me-
ses, a causa de gastro-coiitis. 
MOVOIIBNrrO D E PASAJEROS 
Hotel ' 'Ricardo; ' ' entrada: i 
Señores José Amell , de la Habana; 
Agapito Barrero, de Sumidero; Regi-
no .Reyes, Inspector de Ferro-carril 
del Oeste. 
Mig-uel A n g d Valdivia, Catedrát i -
co de esta Cranja Escuela Aerícola , 
y O. iP. Bonner, Ingeniero del Fe-
rrocarr i l del jOeste. 
Hotel "Ciisitaivo;" entrada: 
Señores Rafael Plasencia, comer-
ciante, de Puerta de Colpe; Eduardo 
Chirino, de Consolación del iSur; Eva-
risto Folino, de la Habana; Antonio 
Fernández González, de la Habana y 
Eiadia Lebredo, de la Ha'bana. 
Hotel ' ' 'Globo;' ' entrada: 
Señores Doctor José Hevia, de la 
Habana; Manuel Magan, de la Haba-
na r GRamón Gonzíález, de 'Remates; A . 
Valdés. de la Habana; Manuel Ve-
ga, de Guane; Fraricisco Vento, de 
Guanajay; Francisco Aedo, de Luis 
Lazo; Elias Rodríguez, de Guane; 
f Justo Agüera , de Consolación; Leo-
| nardo Veiga, de Consolación; ¡Manuel 
I Gonzáilez, de San Lu i s ; N . Quevedo, 
de Guane; Ar tu ro Kaupp, de la Ha-
bana; y Paulino iRuiz, de San Cris-
tóbal. 
L L E G A D A D E L P E R M A N E N T E 
A las 10 de la mañana de hoy lle-
go a esta Ciudad la fuerza del Per-
manente, que viene destinada a guar-
necer esta población. 
A su paso por las calles de esta 
Ciudad para dirigirse al campamen-
to, se produjo gran movimiento de 
expectación tanto en la v í a pública 
como en los balcones del t ráns i to , no-
tándose en todos los rostros el inte-
rés con que era esperada esta tropa 
y la complacencia y verdadera satis-
facción que produce eui llegada. 
¡ Bienvenidos I 
V E L A D A FTOEBRE 
Anoche se efectuó en el Teatro 
*íDolz,, la velada fúnebre que como 
todos los años se celebra en conme-
moración del fusilamiento de los es-
todianltes. 
Concorri^ numeroso público y re-
sultó un acto conmovedor, testimo-
niándose en él, una vez míás, que per-
dura vivido, a pesar del tie'mpo trans-
currido, el dolor que produjo aquel 
lamentable suceso. 
S. Hernández . 
Corresponsal. 
H A B A N A 
DE GÜINES ' 
(Por ©I Correo.) 
Noviembre 30. 
La primera zafra en esta zona. 
Los importantes traibajos de reparación, 
asiento de mueras máquinas, igruas y otros 
aíparatoe que para la zaíra próxima lia 
venWo efectuando en su casa de calderas 
el Importante ingenio central "Providen-
cia," de la .Compañía Azucarera, enclava-
do en esta zona, tocan a su término. 
Si el tiempo no desmejora este central 
principiará a moler en los primeros días 
del mes entrante, contando hasta el pre-
sente con cañas suñci entes para hacer un 
aproximado de ciento setenta mil sacos. 
El aspecto de los cañaverales todos es 
aray bueno y se cree que el rendimiento 






¡Los maestros de la Junta de Educación 
de Jaruco, que residen en este pueblo, co-
rrespondiendo a la invitación del señor 
Heliodoro García Rojas, inspector de dicho 
distrito, se trasladaron el día 26 del ac-
tual, a la mencionada ciudad de Jaruco, 
con objeto de asistir a la conferencia pe-
dagógica que sobre métodos de enseñanza 
daría el ya referido Inspector señor Gar-
cía Rojas. 
IXespués de las 7 p. m. ocupó la presi-
dencia el ilustrado pedagogo doctor Lu-
ciano R. [Martínez. Superintendente Pro-
vincial, el cual tenía a eu derecíha al se-
ñor Ramón Herrera, y a su «squierda al 
señor Gerardo Aguiar, presidente y Secre-
tarlo, respectivamente, de la Junta de 
Educación. 
El acto se celebró en la escuela núme-
ro 1, aula 12, a cargo de la entusiasta e in-
teligente maestra señorita ¡Herminia Pé-
rez, cuya aula, que estaba adornada con 
sencillez y gusto, fué invadida por casi 
todos los maestros cercanos y algunos de 
otros distritos cercanos. De ellos recuer-
do a las señoras 'Dolores Delgadillo y Do-
lores Fernández, a las señoritas Herminia 
Pérez, Gloria G. Gómez, Lorenza ¡Rodrí-
guez, María de los Angeles Olivera, Ma-
riana Rodríguez, María Guadalupe de la 
Rosa, María Victoria IBorgee, María Jose-
fa Suárez, Godeliva Ramos, Pastora Vie-
ra, Angelina Fernández y Armontina Mar-
tínez y los caballeros señores Pedro A. 
Ruz, Alejandro Mañón Saavedra, Vicente 
tRuiz, Adolfo iManrara, Domingo Méndez, 
Garlos González, Fernando Oastlllo, Tomás 
Pérez, Gilberto (Ramírez, Juan Núñez, Ra-
món Vasoonoeloe y Fernando A. Baarutla. 
Concedida la palabra por la .presidencia, 
dió comienzo el señor García Rojas a su 
notable e Instructiva conferencia sobre 
los métodos de enseñanza. Con gran faci-
lidad de palabra y conocimientos pedagó-
gicos, demostró las ventajas del método 
fónico para la enseñanza de la lectura, por 
cuyo motivo recomendó a los maestros el 
empleo del expresado método fónico. 
¡De igual ̂ modo indicó los métodos y pro-
ce cLimientos que ofrecen más ventajas pa,-
ra la enseñanza de la escritura, aritméti-
ca, dibujo y Geografía. Más de dos (horas 
empleó el señor García Rojas para desa-
iTollar su Importante e instructiva confe-
rencia, la cual f ué oída con sumo gusto y 
gran atención por la numerosa concurren-
cia. 
Terminada la conferencia el señor Su-
perintendente dirigió la palabra a la con-
currencia, mostrándose conforme con lo 
expuesto por el señor Inspector y a su vez 
recomendó la enseñanza de la Agrkrultura, 
a fin de que los niños a^qoileran conoci-
mientos que les serán muy ventajosos pa-
ra las faenas agrícolas. 
Tanto el doctor Martínez como el señor 
García Rojas fueron muy felicitados por 
los concurrentes. 
Reuniones como estas estimo que debían 
celebrarse todos los meses, pues para el 
•maestro rural, que vive alejado de los 
centros técnicos y que mudhas veces ca-
rece hasta de personas competentes con 
•quien consultar alguna duda, son de gran 
utilidad y le sirven de orientación para 
mejor desempeñar la misión que le está 
confiada, 
EL OORIKBSPCKNSAL. 
DE GÜIRA DE MELENA 
Noviembre 30. 
A Antollano Torres se le disparó casual-
mente un revólver en el taller de carpin-
tería de Manuel Rodríguez y le produjo 
una herida grave al aprendiz Francisco 
Mea.̂ na, de catorce años. El benido fué 
cun-oo por el doctor Rafael Moreno y To-
rres fué encarcelado. 
A l o s 
y 
H a c e n d a d o s , V e g u e r o s 
d e m á s A g r i c u l t o r e s . 
Notando el .gran aumento que se está operando en la actualidad en la aplica-
ción del petróleo como combustible, el cual se usa en los motores especiales 
AVANCE, DIESEL, R.EMINGTON, etcétera, etcétera, hemos decidido con el propó-
sito de beneficiar a los Agricultores e Industriales, hacer nna reducción substan-
cial en los precios de Fue! OH y Gas Oil los que rigen ahora así: 
F U E L O I L ; 
En barriles de madera de 50 galones, a 14 centavos galón. 
En tambores de hierro de 100 galones, a 13 centavos galón y $7-00 el 
envase. 
G A S O I L ; 
En barriles de madera de 60 galones, a 16 centavos galón. 
En tambores de hierro de 100 galones, a 15 centavos galón y $7-00 el 
envase. 
Los tambores de hierro los compramos al mismo precio de $7-00 
THE WES1 INDIA OIL REFINING COMPANY 
T e l é f o n o A - 7 2 9 7 . A p a r t a d o 1 3 0 3 . 
O f i c i n a s : S A N P E D R O 6 . 
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DE ISLA DE PINOS 
La fiesta del trabajo. 500 hombres y 100 
parejas de mulos san empleados en las 
calles de esta ciudad y caminos veci-
nales del término. La Comisión orga-
nizadora trabajó enérgicamente, pero 
vió coronado con el éxito su esfuerzo. 
Felicitaciones al Alcalde Municipal. La 
Comisión de señoras sirvió el almuer-
zo a los trabajadores. Una nota dis-
cordante. 
Como había anunciado en mi anterior 
correspondencia, los días 17 y 18 del mes 
le la fecha, llevóse a cabo en todo el tér-
mino de esta isla de Pinos, con el mayor 
entusiasmo y solemnidad la "Fiesta del 
Trabajo." A las seis de la mañana del 
lunes 17, hora en que se dió comienzo a 
los trabajos, en los diferentes lugares de 
esta pintoresca y floreciente isla, más de 
quinientos hombres y cien parejas de mu-
los, perfectamente divididos en cuadrillas, 
daban comienzo a sus tareas, ofreciendo 
uno de los más hermosos panoramas que 
puede contemplarse en nuestros espesos 
y lozanos pinares. 
El entusiasmo se manifestaba en cada 
uno de los concurrentes; más bien que 
un trabajo popular, voluntario y gratuito, 
parecía qu cada uno de los allí congre-
gados llevaba el interés personal de ren-
dir mayor tarea para alcanzar mayor sa-
lario, y así fué; porque el bien pecunia-
riamente o por el momento no alcanzaron 
remuneración alguna todos cobraron la 
gloria que les corresponde y llevan la 
eatisíacción del deber cumplido; manifes-
tación elocuentísima del más alto patrio-
tismo y de amor a todo progreso para su 
pueblo, porque el patriotismo y el amor 
no se justifica cacareando y vociferando 
en reuniones y corrillos, se evidencia con 
hechos tan nobles y grandes como el que 
el pueblo pinero supo llevar a cabo los 
días 17 y 18. Ojalá sirva de ejemplarl-
dad a otros muchos pueblos de la Repúbli-
ca que, como el nuestro, están ávidos de 
mejorar sus vías de comunicación, de don-
de depende casi siempre el bien estar de 
un pueblo y el relativo valor de la propie-
dad y su producción. 
Sabido es que el Estado, los gobierno» 
provinciales y los municipios, en cada ca-
so, tienen el deber de velar, cuidar y 
conservar en el mejor estado las carrete-
ras y caminos que a ellos pertenecen, pe-
ro nada se hace con conocer el deber y 
advertir la necesidad si el primero no 
puede ser,cumplido ni atendida la se-
gunda, por las tantas causas que a ello 
se oponen, y quizás siempre la primor-
dial, la falta de numerario. 
Es nuestro hábito desatarnos en impro-
perios contra los gobiernos y gobernan-
tes cuando no vemos llenas nuestras as-
piraciones, o cuando por ajenas causas 
al buen deseo no se atienden debidamen-
te nuestras necesidades, y, ciertamente, 
ello no ee nada práctico; la experiencia 
nos enseña a acudir a otros medios más 
prácticos y efectivos, y estos medios no 
son otros que sumar voluntades, desper-
tar Iniciativas y luego darles calor; lle-
varlas a vías de hechos; no esperar que 
otro venga a remediar nuestros males 
cuando sabemos que ei remedio, si es que 
liega, viene tarde y casi siempre a me-
dias. Es preferible que nosotros diligen-
tes atendamos nuestras necesidades, y si 
nuestras fuerzas se agotan entonces exis-
te el doble derecho do pedir y el impe-
rioso deber de los Poderes de atender la 
petición. 
La Isla de Pinos cuenta hoy con algunos 
cientos de kilómetros de carretera que cir-
cundan toda la Isla, y de ellos, unos cin-
cuenta, escasamente, fueron construidos 
por el (Estada, el resto lo fué por los ve-
cinos del término; y a ello se debe el al-
to precio que alcanzó nuestra propiedad 
rústica de poco tiempo a esta parte, pues-
to que, para nosotros fabuloso un valor 
de treinta o cuarenta pesos acre, hoy nos 
llenamos de admiración al ver que aquel 
mismo acre se vende en $350 o $400. Y es-
to nos evidencia muy a las claras que el 
gran sacrificio realizado por los vecinos 
del término, obtuvo Inmediata recompen-
sa; mientras que si hubieran esperado por 
quienes tenían el deber de hacerlo, aún 
estarían esperando llenos de impaciencia 
lo que, de seguro, nunca había de llegar; 
porque todos los pueblos esperan lo mis-
mo, y el Tesoro Nacional, aún muy bien 
distribuido no da para sostener un for-
midable ejército de burócratas como el 
q.ue arrastra cada partido que va al Po-
der y pora atender a los demás gastos de 
la nación. 
El señor Elias Sardá, Alcalde Munici-
pal de este Término, en su dobie carácter 
de autoridad y Presidente del Comité que 
organizó la Fiesta del Trabajo y lo diri-
gió y el ¡Ediotor del ^sle of Pines Ap-
peal," autor de la Iniciativa que tanto éxi-
to alcanzó, asi como los señores Eduar-
do 'Escribano y Gresencio Abre, Secreta-
rio y Tesorero, respectivamente, del Co-
mité, quienes del primer momento tra-
baíaron con un entusiasmo indescriptible, 
habrán de estar altamente satisfechos de 
su meritoria obra; el pueblo acató y llevó 
a feliz término tan plausible labor y hoy 
les tributa merecidos elogios a la vez que 
son objeto de calurosas felicitaciones. 
Sería una falta Imperdonable mía si 
dejara de consignar la directa participa-
ción que en la Fiesta del Trabajo tomó 
la prestigiosa Oámara Municipal, en la 
que no quiero Incurrir, puesto que tanto 
ella como su digno Presidente, contri-
buyeron de la manera más efectiva, y pa-
ra darle mayor auge tomó el acuerdo 
de declarar días festivos locales los se-
ñalados para el trabajo voluntario y gra-
tuito; por lo tanto, también a ella co-
rresponden las glorias de nuestra meri-
toria obra popular. 
También las damttas pineras y ameri-
canas, en esta fiesta, desempeñaron su 
importante papel; además de darle brillo 
y explendor donde quiera que se encuen-
tran, fueron las sirvientas del almuerzo 
que se sirvió en ambos días en el mag-
nifico salón de la Sociedad de Instrucción 
y Recreo Popular Pinera, a los 150 hom-
bres que rindieron su labor en el barrio 
y Ciuda de .Nueva Gerona. Para ellas 
nuestro mayor reconcimiento. 
El comercio de toda la Isla, como siem-
pre, contribuyó generosamente con el ma-
yor entusiasmo y decisión a nuestra obra 
popular. Este Importante factor de nues-
tra sociedad es acreedor a la más alta 
consideración, porque en cada caso es el 
primero en aportar su óbolo. 
Una nota discordante se ofreció a nues-
tra vista, dada por el expresidente del 
Ayuntamiento, pero ella ningún valor en-
cierra, y si analizamos circunstancias bien 
podemos proclamar la Irresponsabilidad 
de su autor. El señor Francisco Ortíz Pé-
rez, con conocimiento de un bando de la 
Alcaldía Municipal, por el que se daba a 
conocer un acuerdo del Consistorio, de-
clarando días festivos en el término el 
17 y el 18, señalados para la "Fiesta del 
Trabajo" a la vez que se exhortaba al 
pueblo para que prestara su valioso con-
curso, disparó para la Secretaría de Go-
bernación o Gobierno Civil, el siguiente 
cdhete, que transcribo del periódico "La 
Lucha:" "La actitud del señor Sardá, 
constituye una violación de derechos, en 
virtud de que sólo al Congreso compete 
declarar días de fiesta, habiendo por otra 
parte Incurrido en grave responsabilidad." 
W. V. SAN MIGUEL. 
Noviembre 29. 
l í l 
S A N T A ^ C L A R A 
DE BUENA VIíSTA 
Hace poco publicamos una carta de Bue-
nsmsta, y hoy damos cabida gustosos, a 
la nueva carta que sigue a contilnuaclón: 
"Buenavlista, Narlembre 1217 de 1913. 
6r. Director del Dtarh» <to la Marina. 
Habana. 
(Muy señor nuestro: Rogamos a usted de 
nuevo dé cabida en las columnas de su im-
portante DIARIO, a la siguiente rectifi-
cación: 
"Que al afirmar en muestra carta de fe-
cha 23 del que cursa, que los electores 
de este pueblo están dtspuestos a marchar-
se con el que más les dé, no fuimos, des-
de luego, autorizados por nadie, y al dar 
la noticia creímos que con ella veneficiá-
bamos la causa que defendemos;" hacemos 
esta aclaración porque hasta nosotros ha 
llegado el rumor de que varios señores no 
están conformes con semejante afirmación, 
así quedan complacidos. 
Sin más, señor Director, quedamos de 
usted s. s.,Peso y Hermano." 
O R I E N T E 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Noviembre 29. 
Ha fallecido el señor Francisco Diego, 
comerciante establecido en la calle baja 
de la Marina y que gozaba de crédito por 
la honradez de sus procedimientos. 
Descanse en paz, y acepten sus farol-
liares nuestro pésame. 
Para Holguín, por el tren Central, par-
tió ayer la bella señorita Isaura Mandu-
ley, con objeto de pasar allí una tempo-
rada. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A L A S 11 D E L A M A C A N A 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
D i c i e m b r e I 
P l a t a e s p a ñ o l a d e : . . 9 8 % a 99^ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e . 1 0 9 % a 110^ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 10 a I Q i ^ 
C E N T E N E S a 5 - 3 3 e o p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 4 
L U I S E S .A a 4 - 2 6 e n p l a t a 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 4 - 2 7 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1 -10 a 1 0 ^ 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION W TAIMES 
A B R E 
Billetes del Banco Español de la Isla Je 
de Cuba, 2 a 4 
Plata española contra oro español 
987a a 99*4 
Greenbacks ccuera oro español 
110 a 110% 
VALORES 
eomp. vena, 




Anoche se efectuó .la función que a be-
neficio de la revista "Zeta" se ofrecía en 
"Heredia." 
Numeroso público llenaba las localida-
des, destacándose como siempre en ese 
público nuestras elegantes damas y bellas 
señoritas. 
(Entre las primeras podemos mencionar 
a Concepción Fernández de Abril, Dora Pu-
jáis de Pujols, Josefa iLage de (iarayr Ca-
chlta Benítez de Rodríguez, Angelina Se-
rrano de Veloso, Esperanza Salcedo de 
Pasa a l a p á g i n a 7 . 
Fondos Públicos Valor P|0 
Empréstito de la República 
de Cuba. , 111 
Id. do la República de Cu-
ba, Deuda interior. * , . 103 
Obligaciones primera hipo-
de la Habana. . . . . . 115 
Ooliraciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a VI-
Uaclara 
Id. Id. segunda Id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguín .j 
Banco Territorial de Cuba. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Mlec-
tricidad. , , . . . . . 
3onos de la Havana Elec-
tric R a i 1 w a y's Co. «n 
circulación 95 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía «o 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
ídem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'flía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 




rio garantizadas (en cir-
culación 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Eanco Esuaüol de la isi» 
de Cuba. . 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. 
Banco Cuba. . . . . . . . 
Compañía de Feroce rriies 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
C o m p a ñ í a del Ferocarrll 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Crmercio de la 
Habana (preferidas). 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Ueparaciones y Sa-
neamiento de Cuba, , . 
Compañía Havana Electric 
Ua iiways L l g h t Power 
Preferidas 
Id. id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas 
Cuban Telephone Company 
(comunes) 
Ca. Alumbi-ado y Uaellee 
Los ludios 
Matadero Industrial. . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial de Cuba* 106 
Id. id. Beneficiadas 17 









































18 Ca. Puertos de Cuba sg 
Ca. Eléctrica de Martanoo. . N 
Habana, Diciembre 1 de 1918. 
El Secretarlo, 
Franclsoo 8ánch«i. 
Puerto de l a Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
•Noviembre 30 
De Balihrust (N. B.) vapor noruego "Norj 
con madera. 
De Veracruz y escalas vapor español "Moa. 
tevldeo," con carga. 
De New York vapor americano "Seguran, 
ca," con carga. 
DIA 1. 
De Mobila vapor noruego "Bertha," con 
carga. 
De Cayo Hueso vapor cubano "J, Alonso,* 
con carga. 
De Veracruz y escalas vapor americano 
"Esperanza," con carga. 
De Cienfuegos vapor danés "Norden," oot 
carga de tránsito. 
a 3.?í 
3.35, a iV* 
a 4% 
a 25 cts. 
35 a 40 ctó-

















P r o v i s i o n e s 
Diciembre 1. 
Precios pagados Iioy por los aigaien-
tes a r t ícu los : 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs qt $ a UM 
En latas de 9 Ibs qt. a 14^ 
En latas de 4 % Ibs qt a 15.^ 
Mezclado, s clase caja a 10.00 
Almendras. 
Se cotizan h a 48.00 
Arroz. 
De semilla . . . . 
De canilla nuevo . 
Viejo , 
De Valencia 5.00 a 5yj 
Ajos. 
De Valencia . . . . 
Catalanes Oapadres • . 
Montevideo . . . . 
Bacalao. 
Noruega 
Escocia . . . . . . . 
Halifax 




Gallegas • 1 
Del País 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . 
Otras mareas . . . . 
Manteca en tercerolas 
De primera . . . . . 
Ar t i f i c ia l . 
Papas 
Palpas sacos 
En .barriles del Norte 
Frijoles. 
Del País, negros . . 
Se cotiza Verano . . • 
Colorados, americanos 
Tasajo. 
Dp Méjico, negros . . 3.% a 
Vinos. 
Tinto . . . . _ . L 
Valor del tabaco exportado 
E l valor del taibaco en raima y ^ 
nufacturado, exportado por la 
na de la Habana en la primiera q ^ 
^ciena de Noviembre 'de 1913, es 
d i e n t e : ^ 
Tabaco en rama. . . . 




Tota l . . . . ' . • • •$ 
Aniterior des'de lo . de 
Emero " •? 
Total hasta el 15 de No-
vieanJbne. . . • • • J L ' 
V a l o r O f i c ' a l , 









4.00 a 4.^ 




Cent«n«i. . . . r *• t a « 
Lmises •••.•>•'• 
Peso plata esanñola. 
40 centavos plata id. 
20 centavos plata iu. 





A l azar, y sin obedecer a orden ni 
plan algrimoa, quiem dar imm nota de 
¡las bodas que están eonoertadas para 
el mes que hoy comienza. 
Véase aquí: 
Rosend'a Figneroa 
y Octavio Tabía . 
Alaría L/nisa de la Torre 
y Antonio Crespo, 
Dulce María González 
v Rodolfo Rodríguez 'Moraios. 
Herminia F . López 
y Fernando ^lartín <Wm«s. 
Conchita de Sena 
y Cándido Herrero. 
Lnisa Martínez .Viñalet 
y Ifíúa Gklbis. 
Adriana Martínez VilJaurTOtia 
y José Antonio Sánchez. 
María Ignacia Lanoís 
y Miguel A. Gonzálee Moró. 
Rafaela ZorriLla 
y Manuel de k Breña. 
Nena González del Barrio 
y Camilo Barrena. 
Eloisa Báuzá 
y Luis M. Lagoanasino. 
Charito Acosta 
y Manuel Vega. 
Angeles Mariana Aguilera 
y Eneas Freirá. 
L a boda de estos últimoi} jóvenes, 
hijos ambos de Camagiiey, ha sido dis-
puesta para el jueves próximo^ a laa 
nueve y media de la noche, en la igle-
fáa de Belén. 
^'a están rerpairtidas las invitacio-
nes entre la sociedad habanera. 
Y la parejita primera, en el índice 
que dejo expuesto, es la Que iniciará< 
la serie. 
Hoy es su boda. 
Se celebrará a las ocho de >la noche 
jen el templo de Monserrate. 
1 j Y son las bodas que anteceden las 
únicas que han de celebrarse en Di-
ciembre ? 
¿ Está completa diclta nota ? 
Sé que estas preguntas—que yo mis-
mo me hago—se repetirán entre loe 
que repasen el cuadro de esa serie de 
parejitas en víspera ebe comparecer an-
te los altares. 
Seguro estoy de que habrá que aña-
üir algunas boda» más. 
Lo verán ustedes. 
/ A propónito. 
Se ha anunedado en crónicas diver-
gas, entre las bodas de Diciembre, la 
de tres vecinitas del Cerro tan cele-
bradas como Virginia Echarte, Cu-
¿«lía Urbizu y Carmelina Quamán. 
Las tres so casarán, puedo asegurar-
lo, en los primeros meses de 1914. 
Dos de ellas en Febrero. 
Y a para la boda de la señorita ür-
l>izu y el joven abogado Jos¿ Lnás Pes-
ñno están muy adelantados loe prepa-
rativos. 
E n construcción está el pisito que 
lia de servirles en la casa de Concor-
üa y Manrique como nido de amor. 
Y pronta está a terminarse, a su 
rez, la casa que en el Vedado van a 
ocupar Virginia Echarte y Leandro 
llejer. 
Está, en la calle Línea. 
De amor. 
Una nota simpática. 
Anuncia hoy el simpático cmifrérs 
le E l Día que ha sido pedida para el 
ioven Eddberto Carrerá, hijo 'del oo-
tocido caballero Manolo Carrerá y 
Sterling, la mano de la bella señorita 
íraziella Calderón. 
\To tardará la boda. 
• # 
Habla el cronista de E l Mundo: 
E n esquela que firman conocidas 
damitas de nuestra sociedad, cuj-os 
nombres no quieren ellas se den a la 
publicidad, se pide al cronista solici-
^UKH de la dirección de la novel re-
vista ilustrada Azul . . .—que tan bri-
llante acogida ha tenido en nuestra 
sociedad—la prórroga de los conenr-
sos que viene celebrando a cuatro es-
crutinios más sobre los que restan ioor 
exeetuiar. 
¿Las complacerá el compañero que 
dirige Azid- > . t 
Ellas exponen argumentos a favor 
de su solicitud, muy dignos de ser te-
en cuenta. Dicen, y es su ar-
gwmento de mayor fuerza, que al ini-
ciares los conouírsos se encontraban ve-
raneando en el extranjero o en los bal-
nenos y lugares a propósito naciona-
les, un número considerable de fami-
lias, muchas de las cuales han regre-
sado ya a esta capital y otras han de 
hacerlo en breve. Un grupo de señori-
tas de las que han retornado ha co-
menzado a figurar en los escrutinios; 
si sn presencia ha sido acicate para al-
gunos, motivado al renacimienlto de 
aíectos dormidos u olvidados en otros, 
admiradores y amigos ¿por qué no 
ofrecerles la oportunidad de triun-
far . . . M 
De acuerdo. 
Y sobre todo lo que agrega el queri-
do compañero Alberto Ruiz: 
—•"•Si unas han tenido un cierto nú-
mero de escrutinios a su favor ¿por 
qué no conceder una prórroga que a to-
das favorezca?" 
Segamo que «1 sknpético director de 
la revista Amtí.... no se negará a ao-
oeder . 
L a prórroga es necesaris. 
Los que vuelven. 
A cada momento se reciben noticias 
de ausentes que ya, por lo avanzado 
de la estación, regresan de nuevo a es-
ta sociedad. 
E n camino está ya, de vuelta de su 
riaje de novios, el joven y simpático 
matrimonio Juanita •Oano_ y Garlitos 
Fonls y Junco. ; i ^ l i i p 
Se les espera en el Saratoga eü rnier-
cole;. 
Be París se preparan a volver los 
distinguidos esposos Labarróre y el 
doctor Artrmío Díaz Albertmi con sa 
belNi seiiorn. 
Y el sábado próximo embarcan en 
Nueva York, de regreso a la Habana, 
el señor Regino Truffln y toda su dis-
tinguida familia. 
¡Que lleguen con felicidad! 
• • 
Celia Martienz. 
La bella señorita, siempre tan cele-
brada, acaba de sufrir en la Clínica 
de los doctort-s Núñez y Bustatoante la 
operación de la apendicitis. 
Operación que fué praoticada por 
el propio doctor Enrique Núñez, Se-
cretario de Sanidad, con el más feH* 
acierto. 
E l estado de la gentil Celia, al pre-
sente, es por extremo satisfactorio. 
Mis votos por su restablecimiento. 
De su viaje a Europa ha regresad "» 
el culto ingeniero señor Stéfano Calca-
vechia, que ha sido objeto de honrosí. 
sima distinción por parte de Su Ma-
jestad el Rey de Italia, quien lo ha 
nombrado Caballero de la Corona de 
Italia. 
Distinción anerecidísima para el Cav. 
Calcavechia, qu» a su gran talento une 
¿ N e c e s i t a V d . u n C O R S E T ? S e g u r a m e n t e q u e s i 
PUES bien, nos es grato ofrecerle una gran oportunidad para ad-
quirirlo a la mitad del precio que usted lo compra autualmente, 
N U E S T R O D E P A R T A M E N T O D E C O R S E T S 
con motivo de fines de año, se dispone durante este mes, LIQUIDAR 
6.000 CORSETS por lo menos, y al efecto, HA REBAJADO UN 
50 POR CIENTO DE LOS PRECIOS, en algunos estilos solamente. 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
T E L E F O N O A - 7 2 2 2 . " E l E N C A N T O " 
O 4*149 alt. 2-1 
bellísimas prendas de carácter y bon-
dad. 
Una pareja de baile. . 
Esto es, María Corlo y Ma.x Dinus, 
que desde ayer, quo Megaron en el ..SV-
gurama, pasean por nuestra ciudad. 
Se presentarán el miérooles, bailan-
do ei "tnrkey trot," en la primeri 
función de gala de Pubillones. 
JMOaiía •Corio, la. antigua artista de 
Molas», es ha instalado en " E l Lou-
vre." 
Acabo de salmdarla. 
ENBIQÜB FQNTANILIiS. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
C A P S U L A S B E A P I O L D E CIAR-
L O S E K B A 
Quitan el dolor en los periodos de 
las señoras. 
Pídase en las Farmacias. 2 
E N L A C E 
u L a M a i s o n N o u v e l l e " 
OBISPO 94. TELEFONO A-3120 
Participa a su distinguida clientela que acaba de recibir los últimos mo-
delos de Sombreros de París y las últimas novedades en Blusas. Refajos Boas, 
adornos de cabeza, Bolsas para sefloras en pieles de última moda y otros ar-
tículos de alta novedad. 
A l t a s r a d a B . d e O r t o . 
E n la noche del sábado último 
unieron sus destinos la agraciada y 
elegante señorita Estela Larrazábal 
jf el correcto joven Ricardo Ferná»-
dez. 
Fuié una ceremonia lucida. 
iLa novia se vió acompañada de sn 
iiermana la señora Inés Larraaábal 
de «García y de un gran número de 
sus 'bellas amiguitas. 'Entre los ami-
gos nuestros estaban los señores F i -
delio García, Mr. L/eblanc, Garsilaso 
Eey, Quesada y otros muchos. 
Hubo profusión de obsequios. 
Hacemos votos por la (perdurable 
'felicidad del nuevo y joven matrimo-
nio. 
P. 
Esfado I n t e r e s a n t e 
Las señoras pueden evitarse las mo-
lestias que en ese estado se las pre-
sentan por los vómitos y los trastor-
nos digestivos tomando el agua de 
San Miguel. Los vómitos desapare-
cen, la nutrición se hace de un modo 
regular y el parto, además de ser fe-
liz, ofrecerá un robusto vástago. 
les sellos de Correos 
C 4060 8-24 
Son varias las «quejas que del pú-
iblieo recibimos cuanto a la poca can-
tidad de goma que contienen los se-
llos de Correo, dándose el caso con 
frecuencia de tener el detallista que 
impregnarlos al tiempo de servirlos. 
Esto no deja de ser una molestia 
tanto para el público como para el de-
tallista y con un ¡poco de cuidado bas-
taría para dejar satisfecho a todo el 
mundo. 
L a s U l t i m a s C r e a c i o n e s 
:EN: 
F i n d e S i g l o 
T e r c i o p e l o s y G r a n a d i n a s b r o c a d o s , e n t o d o s 
c o l o r e s . C i n t a s b ú l g a r a s y b o t o n e s d e c r i s t a l . 
G a r c í a y S i s t o 
19 
SAN RAFAEL 21 Y AGUILA 80 
TELEFONOS! A-7236 Y A-7237. 
A U P E T I T P A R I S . 
Se acaban de recibir las últimas novedades de sombreros 
V E S T I D O S , V E S T I D O S E S T I L O S A S T R E 
B L U S A S , - C O R S E S - Y - F L O R E S 
O b i s p o 9 8 . - T e l é f o n o A - 3 1 2 4 
C 41 
No aprenda Vd. una lengua extranyera como un sordo-mudo 
Venpa a P A R I S - S C H O O L 
Y desde la primer lección hablará FRANGES 6 INGLES como debe hablarse 
A g u a c a t e 5 8 . - T e l á f o n o A - 8 7 1 2 
C U R S O S K S P K C I A U E S P A R A S E Ñ O R A S 
C 4162 8 1 
FaganT£ cono un r a h o D<e L I L A S F R I S C A S -
PERFUME D£ ULTIMA H O P A 
PEWNTA CN TODAS LAS PfRFUMERlAS 
OtPtísrro: LAS FILIPINAS T5»,.RAFAet 
-TEL A - 3 7 8 4.— 
D E P R O V I N C I A S 
al, Armantinft Sánchez de Pernátndez <le 
Castro, lea'bel ¡Ros Ros, Rita Oasas d« Fer-
nández, lAdela Yero de Li«yte Vidal, Uaet-
te Wagnet de Salazar, Cristina Fannájrtlez 
de Casteilvl 
liollta de Hecbavarrla de PemáKdes, 
Carmen Legeire de 'López, Caridad Villar 
lón de Albert, Cusa Garzón de Garrí, Mâ  
ría Caridad Bncb de Parladíé, Lola Giro de 
Bargalló, Margo* Nüñez de Porro, Cacháta 
Espino de Danger, Celeste Roa de Uriarte, 
Matilde Vilasana de Taquiochel, Yero de 
Lora. 
(Lorenza y Cachlta Legeire, María y Ani-
ta Mufilz, Tullta Mestre, Angolita Díaz, 
Filita Perea, Belén Qodoy, Ssabel Blanoart, 
Ana María, Marina y Monona de Jonhg, 
Nena Veloso, I&menia Ajguiíar, Berta Ta-
queciiel, Nena Parrefio, Ptebó Jíturegul, 
Nena MJdhaeleen, Alfonsina Blancart, Ca-
ridad Pujáis, Catalina CabaBero, Esperan-
za y Lola Bargalló. Malmaisón Salcedo, Li-
la y María Pujáis. Obarito Mera, Elisa y 
Esperanza Fernández de Castro, Elena 
Real, Bebé Correoso, Matilde y Yoya Des-
paigne, Annie Bueno. 
Lidia, Carmen y Lolita Bodx, Teté RÍM 
sell, María Isabel CarbonelL Conchita 
Budh, Carmen Granado, Berta de Hecba-
varrla, Conchita Guasch, Carmlta Gutié-
rrez, María Lageire, Tulita Ravelo, Barba-
rita Sánchez, Loló Garzón, Chedié Parí^-
ño, María Pepa y Catalina Boudet, Estre-
lla López, Isabel Muñoz, Angelina Buch. 
' Las películas que se exhibieron en «1 
I lienzo fueron muy buenas y gustaron al 
póbllco. 
Felicitamos a los compañeros de "Ze-
ta" por el éxito de su función, eiendo 
un triunfo más para el teatro "Heredla." 
u n » ! — 
PINAR DEL RIO 




Ha dado a luz un (hermoso niño la se-
ñora Luz María Padrón de Gener, dama 
muy apreciada en nuestra sociedad. 
Se llamará Catalino Máximo Molséa. 
Deseamos muchas felicidades a los e» 
posos Gener y Pa^rrtn. 
Enfermo restablecido. 
Está completaniriite restablecido el te-
niente Antonio González, que venía guar-
dando cama. También «e encuentra ya to-




Todavía faltan algunas vegas por seo*» 
brar. L a postura escasea nracho, pues ha-
ce como un mes que no llueve y le haoe 
mucha falta el agua a los semniero». La 
postura no crece y se está pagando muy 
cara. 
E L CORRESPONSAU 
e M j a c ü l o s 
PAYJRET.— Oirco iMibiHoneB. — A 
las ô cího y melia. •Giran función. 
ATiBIiSTJ.—A la4s ooho y melia " L a 
¡Sotana" y ""Los Monigotes." 
(POI/ITHAMIA. •—<C5ne Santos y 
Artigas. —nitimos días de Pompe-
y a ^ -
OAiSTNO. —Cine y Variedades.-^ 
Tres tandas. 
iMAMni. —Tandas. — " ' L a vida 
alegre." ' ' E l país de las badas" y 
"'Las Campanadas." 
HERlEODiTA. —Tandas: " E l cnento 
del d r a g ó n ; " ^Camino de ñ o r e s ; " 
' ' E l pqjña-o de rosas." 
AL/HAMBRA. —Tandas: ^Diana 
en la Corte.;" "Cornalio Mansa," 
y ^'Lfa familia de don Corneolio." 
. MOLESTO KOJO. — Tandas: ' ' E l 
desconsuelo de Consuelo;" " E l rap-
ta de Bvangelina;" " E l mono de la 
geñora.' 
C I N E NOfR;MA.—Tandas. -—Estre-
nos. 
CENIE S E V U i l i A . InteresanU 
función corrida. 
Plaza-Garden 
BtesfeMiTant. Habitaciones eoa r á t a 
ai Prado j Malecón. 28 oleses 4« ha-
lados. Especialidad en Biscmt gt«0% 
Bohetsia. Sr «nrveTi a donnoBBo. 
T E A T R O ^ H E R E D I A ^ 
PRADO Y ANIWAJS 
• Compañía de Zarzuelas y ComeJIas Ea« 
par.oSas.—Función diaria.—Los domín» 
flos y días festivos, matinés. 
PRBCIOC: i 
Palcos con cntraaas f--S0 
Lunetas delantera con entrada SO 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Snitrada a tertulia 
C 4150 alt. 6-1 
(MENOR H E R I D O 
E n el barrio "Nombre de Dios," 
término municipal de Güines, fué he-
rido por disparo de arma de fuego, 
el moreno Fediciano Pomares, por el 
menor de catorce años Esteban "Re-
boso. 
¡ E N O R M I D A D I 
Por la liquidación de 
L A S N I N F A S 
G A L I A N O n ú m e r o 77 
Sombreros de terciopelo "Courderay," 
adornados, a $1-99. 
Pañuelos de olán de hilo con Inicia-
les bordadas a mano a $2-76 la docena. 
n j H i Í D E ' i g i a 
T R A J E S C O R T E S A S T R E 
E n casimir 
Grises a $5.95 Traje. 
Azules a $7.35 Traje. 
Mil novedades más 
BLANCO Y NEGRO 
San Rafael 18. 
Nueva huelga de cocheros 
LOS COCHEROS D E SANTA C L A -
R A R E A N U D A N L A H U E L G A 
E l Gobernador provincial de San-
\ a Clara señor Carrillo, en telegrama 
dirigido a la Secretaría de Goberna-
ción da cuenta de que con motivo de 
haber sido acusado por el policía mu-
nicipal Pedro Martínoz, ante el juz-
gado correccional, el cochero Fél ix 
Linares, quien fué multado en diez 
pesos, han suspendido el tráfico los 
cochea 
T R A J E S 
H i G H U R A 
S A S T R E . 
U L T I M A 
M O D A . 
En Paño, Sarga o 
Terciopelo. 
Colores p r u s i a , 
gris, beis, topo, blan-
co o negro. 
Interesantes esti-
los de confección 
francesa. 
El modelo del lado 
es el número 19050, 
que vale $31.80, pe-
ro los hay con el 
mismo corte varian-
do la f o r m a , los 
adornos y la clase 
de tela, a 
$ 10.60, $15.90, $21.20, $42.40 v 
L a s G a l e n a s 
O ' R E / L L y Y C O I W P O S r E L A 
a 
CONTINUA EN LAS NINFAS 
LA FENOMENAL liquidación que esta casa está haciendo de todos los artículos, es la causa de que allí se reúnan 
un millar de familias a todas horas. Todo se liquida para las reformas de la nueva casa de Sombreros, Confeccio-
nes, Lienzos y Encajes. Cinco mil setecientas cuarenta y dos formas de sombreros vendidas en el mes de Noviem-
bre. Más de 200 formas distintas de sombreros modelos de las mejores casas de PaHs, adornos color TANGO. 
POR $ 1-32 Una forma de sombrero de terciopelo y moaré de seda. POR $ 1-27 Un Aigretts legítimo. 
POR $ 0-08 Una docena de botones balcánicos. POR $ 1-22 Una rosa de seda grande para la cintura.POR $ 1 - ^ 
Un sombrero de terciopelo ocurdero y adornado. ' 
L a s N i n f a s l i q u i d a n d e v e r d a d t o d o s l o s a r t í c u l o s , n a d a s e s a l v a L a s N i n f a s e n l i q u i d a c i ó n 
G a l í a n o 7 7 e s q u i n a a S a n M i g u e l - T e l é f o n o A - 3 8 8 8 
V E N D E M O S S O M B R E R O S e n C A N T I D A D E S p a r a e l I N T E R I O R 
O 415^ 
D E C G A L L E G O 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a . " 
j persona muy conocí-
C O R U N A 
Cornña, NosTÍembre US. 
Celebróse en el 'hermoso salón de 
fiestas de la ^Reunión de Artesanos," 
la inauguración del nuevo curso de 
conferencias y conciertos, organiza-
do por la directiva de la entusiasta 
sociedad. 
Estaba la conferencia inaugural a 
¡cargo del ilustrado director de la Es-
fcuela 'Normal de Maestros de Santia-
(go, nuestro querido am%o don Vicen: 
t̂e Fraiz Andón, exprofescr del plan-
¿tel de Enseñanza del Centro iGrailego 
ide la Habana 
|da en la Isla. 
t Presentó al señor Fraiz Anión en 
rom elocuente discurso el presidente 
[del Circo de Artesanos don Manuel 
[Casás, 
Seguidamente el conferenciante di-
isertó de modo magistral acerca de te-
:ma tan sugestivo como el del ahorro, 
•en el aspecto social y económico. 
Fué aplaudidísimo. 
r .—En La Coruña, como en Santiago 
:y en otros pueblos de la provincia, se 
[registran muchos casos de fiebre ti-
ífoidea. 
—'Registróse en Compostela una fu-
ga amorosa, que causó numerosos co-
: mentarlos. 
Los tórtolos son una 'bellísima jo-
,ven santiagucra y un estudiante de 
•Farmacia, que en un arrebato de pa-
isión volaron hacia Villagarcía, don-
: de fueron detenidos. 
—Está concertada en Santiago la 
boda de la hermosa señorita Marina 
• Rodeiro con el joven médico de Riba-
deo don Ramón Prieto. 
—Ha llegado a Ferrol el acorazado 
/'España." 
—Ramón Gesto Contó condenado a 
rpena de muerte como coautor del ase-
sinato de «na vieja en Arcos (Muros) 
al fin resultó sentenciado a cadena 
! perpetua en juicio oral en la Coruña. 
—En Betanzos han obtenido mayo-
rría en las elecciones municipales los 
demócratas que siguen la política del 
señor 'G-arcía Prieto, 
—Suenan como candidatos a la Al-
caldía de la Coruña, los señores Ozo-
¡res Pedresa y Suárez Carrero. 
— L a Juventud Católica de La Co-
[ruña organizó una serie de actos de 
^propagada de sus ideas. E n ellos to-
rmo iparte el distinguido director de 
¡"Ed Debate" de Madrid, don Angel 
| Herrera, pronunciando varias nota-
¡Wes conferencias. 
> —Ha fallecido una infeliz guarde-
¡ sa encargada de la cabilla de Boebre, 
ten üa línea férrea del Ferrol y dos 
^Td&nnetros más arriba de la estación 
fde Miño, que por una imprudencia 
suya fué arrollada por un tren, cuan-
do trataba de atravesar la vía para 
hacer las señales de ordenanza. En-
tonces fué alcanzada por la máquina 
y lanzada por un terraplén. 
—En Ferrol reina gran marejada 
política. 
En cambio en Valdoviño, Narón y 
otros puntos no hubo luoha electoral. 
Tampoco la hubo en Ortigueira, 
donde se proclamó una mayoría li-
beral. Los conservadores sólo tuvie-
ron tres concejales. 
En Padrón han sacado asimismo 
mayoría los liberales. 
—Ramón Melli, de 26 años de edad, 
se suicidó en Ferrol, dándose varios 
cortes con una navaja barbera. 
1—En la iglesia parroquial de San 
Pedro de Visma, ocurrió ayer mañana 
un tremendo escándalo. 
Todas o la mayoría de las mujeres 
que allí viven acudieron a tomar par-
te en lo sucedido, en defensa de la jo-
ven de veinte años Isabel 'Nogueira 
Pazos, que habita en da casa número 
5 de la calle , de Veramar, y que se 
vió traicionada por su amante Fran-
cisco Blanco Cordal, que la abandonó 
dejándola un hijo de nueve meses, 
para contraer matrimonio con Elvira 
Castelo Vázquez. 
Cuando los nuevos esposos recibían 
la bendición del párroco de Visma, se 
presentó en el presbiterio Isabel No-
gueirai que llevaba su hijo en brazos 
y además está en cinta, protestando 
de un modo violento contra que se 
consumase la boda. 
Salieron del templo los nuevos es-
posos; pero aún les faltaba soportar 
otro escándalo a la puerta de la igle-
sia. 
Las mujeres que allí los aguarda-
ban con Isabel, los colmaron de im-
Iproperios. 
Estaba Isabel excitadísima, y sin 
poder dominar su cólera se abalanzó 
a su examante con ánimo de agredir-
lo. 
Como temieran el "nublado" que 
se les venía encima, los recién casa-
dos corrieron, a la desesperada, hu-
yendo de las mujeres que les perse-
guían insultándolos, a refugiarse en 
una taberna próxima. 
Avisada en La Coruña de lo que su-
cedía una pareja de guardias de Se-
guridad, acudió presurosa allí, y se 
vió en grandes apuros para poder 
contener las iras de las amotinadas 
miujeres. 
Los recién casados, Isabel Noguei-
'ras y otras dos mujeres llamadas Pi-
lar Caridad Seoane y Filomena ÍYei-
re Castelo, han sido traídas a la Ins-
pección de Vigilancia. 
—Hallándose trabajando en unas 
R . L O P E Z DE H E R E D I A Y C 
H A R O (RIQJA) 
L A M A S A O R E D Í T A D A M A R C A D E V I N O S 
F I N O S E S P A Ñ O L E S , T I N T O S Y B L A N C O S 
R I O JA C L A R E T E FINO, alambrado, 3 afios 
B L A N C O CEPA GRAVES, alambrado, 4 anosl'^3''^ Bn ^1$ part8S 
= VENTAS POR MAYOR: = = = — = 
yU. ^ \ u U Jarre to ^ 
AGUIAR 138. Teléfono A-2442. Habana. 
4134 10-1 
minas de Val, en Narón, el subdito 
portugués Antonio Suárez (a) "Vi-
llarito," tuvo precisión de salir a ha-
eer una neeesidad. 
Advirtiéndose que tardaba en vol-
ver a reanudar el trabajo, salió a ver 
si le pasaba algjo su compañero José 
Márquez. 
Halló su cadáver con la cabeza se-
parada del tronco, cerca de la casa 
llamada del Sacristán. Fué degolla-
do con una hoz. Se trata de una ven-
ganza. 
—En el cementerio de La Coruña 
con motivo de la fiesta de Difuntos, 
ihan sido muy visitadas las tumbas de 
los benefactores de la capital'de (¡H-
licía, señores Fernández Latorre, L i -
nares Rivas y Lombardero, así como 
la del gran poeta Curros Enríquez. 
En la éste veínse muchas coronas 
de flores entre otras de la Academia 
Gallega, del Circo de Artesanos y del 
Ayuntamiento. ^ 
Una vez más recordaron todos los visi 
tantes la noble y feliz iniciativa de 
don Nicolás 'Rivero de dotar de un 
mausoleo artístico a los restos del ge-
nial autor de "A Virxe d'o Cristal." 
También el panteón de Rosalía de 
Castro, en la iglesia de Santo Domin-
go, de Santiago, se ^ió cubierto de 
flores. 
— E l conocidio fabricante y hombre 
de negocio^ señor Barcón que era due-
ño del "Diario Ferrolano," adquirió 
también en 30,000 duros, la. propiedad 
de " E l Correo Callego," de matiz li-
beral. 
—En Yiiaboa ocurrió una sensible 
desgracia. 
Habitaba allí con un hijo que a la 
sazón ee hallaba fuera de casa, una 
anciana de más de sesenta años, cono-
cida por la de Seijas. 
Se supone que al acercarse a la pie-
dra del hogar para condimentar la ce-
na, cayó, prendiendo las llamas en 
sus vestidos. 
Cuando los vecinos acudieron a 
prestarle auxilio ya era cadáver, ha-
llándose su cuenpo carbonizado. 
— E l Alcalde de Santiago, señor Ca-
beza León presentó en el ayuntamien-
to un proyecto de reformas del al-
cantarillado que fué acogido con en-
tusiasmo. 
—En la sesión última del Ayunta-
miento del Ferrol se trató ampliamen-
te del importante asunto del abaste-
cimiento de aguas de la ciudad de-
partamental. 
—Debido al fuerte temporal el gán-
gil " Goenold" de nacionalidad belga, 
por haberle faltado las amarras, ern-
embarrancó en las piedras conocidas 
por "Pino" en Carenbión. 
—Por contrariedades amorosas 
atentó contra su vida la joven ferro-
lana de diez y ocho años Genoveva 
Cora, ingiriendo dos pastillas de su-
blimado corrosivo, detrás de las ta-
pias del cementerio. 
Su estado es grave. 
—En las eleciones municipales, ce-
lebradas en La Coruña, como siempre 
obtuvieron gran mayoría los rapubli-
canos. 
Entre los monárquicos salieron ele-
gidos, don Alejandro Barreiro, redac-
tor-jefe de " L a Voz de Galicia" y 
don Manuel Puga (Picadillo.) Salió 
también un socialista: Fernando Cor-
tés. 
—En Culleredo, con motivo de la, 
lucha electoral hubo palos y puñala-
das. Triunfaron los amigos de don 
Rosendo Zas. 
En Ferrol salieron aparte los mo-
nárquicos, tres 'socialistas y tres re-
publicanos, i 
—En Santiago triunfaron los gar-
ciaprietistas, como siempre. 
En Noya tuvieron mayoría los gas-
setistas. 
—En Finisterre, haciendo una ma-
niobra una chalupa, cayó al mar 
ahogándose José Marcón. 
Deja viuda y varios hijos. 
L U G O 
—Ha solicitado de este Gobierno ci-
vil Don Antonio Velasco, de la Coru-
ña, el registro de vairias pertenencias 
de mineral de hierro tituladas "Am-
pliación a Providencia", sitas en Rio-
torto y otras con la denominación de 
."Ampliación a Carolina" que radican 
en Villadodrid, 
— E l director de La Voz de Mondo-
ñedo, don Dotlino Trigo, ha sido ele-
,.gido concejal por el artículo 29. 
—En Vivero, se llego a un pacto 
entre liberales y conservadores, res-
pecto a das elecciones municipales. 
JL/os conservadores eligieron siete con-
cejales y los liberales, seis. La "Liga 
^Agnaria del Landro", invitada "por 
idon Justo Taladrid se ha negado a in-
tervenir en las luchas políticas. La 
proposición del señor Taladrid, se de-
sechó en Junta General. 
— E l médico y poeta Don Jesús Ro-
Vdríguez López se halla gravemente en-
ífermo. Parece que a última hora ex-
perimentó una ligera mejoría. 
—Se celebraron «n Lugo soleannes 
.funerales por el alma del Cardenal 
.(Aguirre. 
—Ha fallecido don RJamón Díaz 
Fernández gerente del Banco Comer-
;cial de Tres Arroyos (República Ar-
gentina) que era hijo del alcalde de 
iMondoñedo don Francisco Díaz Per-
itas. Su muerte fué muy sentida en su 
-pueblo natal. 
—Conmemorando el día dedicado a 
los Difuntos, la sepailtura que ocupan 
en Mondoñedo los restos 'del inmortal 
,Veiga vióse nxuy visátada. Sobre ella 
(pusiéronse muchas coronas de flores 
naturales. También los sepulcros del 
gran Poeta don Manuel Seiras Pul-
.peiro en el Cearuenterio civil y eil de 
don Alejo Bar ja, han sido honrados 
por mtultitud de. personas que ante 
ellos derramaron lágrimas. 
—Ni en Mondoñedo n ie"!! Villanue-
va de Lorenzana hubo 'lucha electoral, 
do mdsimo que en Ferreira del Valle de 
'Oro. 
—Le ha sido admitida en el Gobier-
íno Civil a don Manuel Dovas, vecino 
de Quiroga, una solicitud pidiendo la 
adquisición de 20 pertenencías de mi-
neral de hierro, en la parroquia de 
Piñal. 
—Ha sido ascendido con destino a 
Bilbao el jefe de la Estación ferrovia-
ria de Monfoirte. 
— E n las elecciones del Goberda lu-
cha fué muy empeñada entre los ele-
mentos que integran la "Sociedad de 
Laibradores" y los que siguen las in-
dicaciones del cacique conservador. 
i —Se organiza en Vivero, hajo la 
batuta de don Juan Latorre, una ar-
tística comparsa nominada '' Sobriños 
¡de Montes", que en breve haiá urna 
lexeursión a 1 aRepública Argentina. 
En Lugo triunfó en las elecciones, 
ila coalición monárquica. 
O R E N S E 
—En Orense reina gran entusias-
ímo con motivo de haber sido designa-
ido para ministro de Hacienda, don 
Gabino Bugallal. 
— E l inspector de Higiene, señor 
IBécares ha visitado los míunicipios de 
ponen intervenir con calor y entusaaa-1 
mo en los debates. 
— E l coche que conducía al médico 
fde Orense don Santiago P. Vázquea 
volcó en un barranco, saliendo ileso,-
(por fortuna, gracias a su Bepemidad,, 
jdicho galeno. 
P O N T E V E D R A 
-'-Se ha constituido en Pontevedjrak 
un Comité de Jóvenes radicales que-
jSÍguen las inspiraciones de don Ale** 
jandró Lerroux, Los primeros acuer-. 
¡dos tomados por la nueva agmpacióiis 
Ipolítica han sido nomibrar presidenite* 
dictar medidas profilácticas contra la 
¿epidemia de tifus que en daclias co-
marcas se ha desarorllado. 
Ordenó, entre ot ras cosas, la vacuna 
/antitífica. 
—Conócese hasta ahora el resulta-
ndo de las proclamaciones por el ar'tí-
jCulo 29 en los municipios siguientes: 
Los siete concejales que fueron pro-
clamados en Maceda son todos del par-
tido conservador. 
Aún hay algunos Aynntamientos 
que no comonicaron el resultado. 
En Cinedo triunfaron siete conser-
vadores; Beariás, seis conservadoivs; 
La Rúa. tres cciLcervadores y dod li-
berales; Cualedro, siete conservado-
res; el Bollo, cuatro conservadores y 
cuatro iiberaies; Junquera de Espa-
dañedo, cinco liberales; Calvos de 
,Randín, siete liberales-conservadores, 
y Gamcsende, siete conservadores. 
Aunque no por el Gobierno civil, 
sino por noticias que tiene ya da Jun-
ta del Censo, sábese que en la Bola, 
han sido proclamados seis liberales-
conservadores. 
. Funcionó también el artículo 28 en 
3Ioutedeirramo, en donde fueron de-
signados cinco; Baltar. cinco ; Jun-
quera de Ambía, siete; Porquera, cin-
co, y Villamieá, cinec, cuya siguifica-
ción política aún no conocemos. 
Los seis que salieron por Cástrelo 
de Miño son conservadores, y de los 
.cinco que en Melón fueron proclama-
dos, uno es conservador y cuatro libe-
rales. 
En Carballeda de Avia cinco conser-
vad ores. 
—En la parroquia de Santa María 
del Valle, descargó un violento ciclón 
•lúe arrancó árboles y arrastró peñas-
cos de gran dimensión, derribando 
(luiiros y ocasionando en los campos 
'daños de mucha consideración. 
—Dice el "Heraldo de Galicia": 
"Dos distinguidos jefes del Ejército 
tratan do ventilar en el llamado terre-
no del honor una cuestión personal." 
—Contimían haciéndose preparati-
vos para la próxima Asamiblea agra-
ria de Ribadavda. 
Ya se reeibieron por la Comistón 
muchos temías. 
Promete ser interesante y movida. 
_ Las partidarios de Basilio Almrez, 
ae un lado, y los de Rof Codina, Cal-
derón y Vilanueva por otro, se pro-
Jerea, Ginzo y Bande, con motivo de ̂ llo;n)0(rarios ¿ d<m Alejandro LerroniO 
y don Bernabé Ruiz, adquirrir una 
/bandera y establecerse, en un amplio 
local donde celbrarán sus reunionea( 
y se darán conferencias instructivas.: 
La Junta quedó constituida bajo leu 
.presidencia de don Luis López. 
—Fué capturado en la pajrroquia diéj 
Tiérez, Antonio Vázquez (a) E l PanraJ 
Este sujeto es el autor, de un asesi-
nato llevado a cabo en Enero último^ 
en la pairroquia de Lavadores, y ten 
la persona del Gabriel Pintos. 
—En Villagarcía fueron detenidos, 
los jóvenes Generosa Veiras Rous y 
(Julián Puente Burgueño que se ha-
bían fugado de los respectivos domi-
cilios de Santiago, en la madrugada 
¡ide ayer. 
En el tren correo de anoche fueron 
conducados a disposición del juez ins-
'tructor de Santiago. 
Créese que es asunto que terminará 
en la Vicaría. 
—Fué encontrado en estado agóni-
co en un portal del Paseo de Alfon» 
so en Vigo, un anciano llamado Fmi* 
tos Prieto, natural de ValdeoiTas-. 
Fué secretario hace algún tiem¡ 
del Ayuntamiento de Carracedo. 
muerte tuvo por causa el alcoholis--
—A Vigo llegó procedente de 
una agraciada joven de diez y ocha 
años que se ha fugado de aquel pueblo 
para venir en busca de su novio qû l 
es un carabinero Uamade Cantero. | 
—Apareció en un prado del lugaii|| 
'de Castro (Marín) el cadáver de Otíj 
jornalero de diez y nueve años 
edad, llamado Perfecto Boullosa. 
Ignórase si se trata de un crimen «• 
de un suicidio. 
—De Buen comunican que, a can^ 
sa del temjporal, una trainera tripula^ 
da por un marinero de aquel punt̂ , 
y dos hijos suyos se pie a pique sm 
que hasta la fecha se pudiese sabellj 
de las víctimas. 
•—La Asociación para el fomento del 
turismo, de Vigo, ha tenido la plauía*, 
ble idea de crear premios que seréA 
concedidos a los peones camineros qtw 
más se distingan en el cuidado del tro-, 
zo de carretera que tenga a. su cango. 
; —En el Ayuntaimííento de Gond<K¡ 
mar resultaron triunfantes en íflij 
eleociones los agrarios, obtenian^ 
íseis puestos. 
A. VILLAR PONTE. 
Pureza de tamaño natural, grueso 6 
milímetros extirpada con 
este callicida. 
L A D I V O N S I N 
(MARCA REGISTRADA) 
ANTICALLOSO VEGETAL 
Use este callicida que es infalible. 
Nunoa l laga. 
NO CAUSA DOLOR. 
D© venta en FARMACIAS Y PE-
LETERIAS. 
Agencia genesol: Apartado 971 
HABANA. 
Dureza de tamaño natural grueso 5 
milímetros extirpada con 
este callicida. 
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Entre las múltiples indmiiftntarias 
que han servido de abrigo y honespíi-
dad al hombre a través de las edades 
existe nua que tiene diecinueve siglos 
de historia e iguail número de seciila-
reg enemigos: es -la sotana, mejor di-
cho, es la -dofttrina encamada en la 
ipersona que con aplauso de la verdad 
liiátóHea y para honra de su nombre 
es digna de llevarla. 
Para un gran número de nuestros 
contemporáneos el sacerdote es un far-
sante, un Jiipócrita, un ser .pernicioso 
e la sociedad, digno tan solo de ser 
despreeiado en sus enseñanzas y p^r-
Bonalmente ofendido en la vía pública. 
Según esos eternos enemigos de la 
Cruz, el sacerdote no merece otro tra-
tamiento que el dispensado por los fa-
riseos a Cristo, y, sin emWgo, eran 
los fariseos y no Cristo, los que practi-
caban la. hipocresía, el dolo y la men-
tira, i No sucederá otro tanto con los 
fariseos de nuestros días? Ora se acu-
sa al sacerdote de embaucador, ora de 
retrógrado; ya de inculto, ya de avaro, 
tpero siempre de algo y frê uentemer?.-
te de todo, y muchas han sido las oca-
siones en que 'los ministros de la Re-
ligión sellaron con su sangre y -testi-
moniaron con el sacrificio de sus vidas 
la sinceridad de sus palabras y la vi-
llanía de sus ensañados enemigos. Es 
Ja eterna ducha- entre la verdad y el 
error; es eTduelo a muerte entre la 
futia de las pasiones desenfrenadas y 
el grito de la conciencia que recuer-
da la maldad de los vicios criminales ; 
es también en muchos la falta comple-
ta de educación cristiana y la crasa 
ignorancia de la vida humana, apoya-
da, en falsos y añejos prejuicios. 
Existen sin duda, además de las que 
dejamos expuestas, otras concausas que 
concurren a la falta de respeto que se 
eclm de'-vT'r en esa turba "de incons-
cientes e&píritus que no por vivir en 
el siglo X X han ol-vidado ciertas ma-
ñas más propias de regiones por civili-
zar que de la culta América, nacida a 
la sombra de la Cruz y heredera -ín 
mayoría de edad de las inmensas do-
rias alcanzadas por los que precisa-
mente visten esa honrosa librea, tanto 
más digna de honor, cuanto más la 
odian la anarquía y la demagogia. Si 
preguntáis a los corifeos de las turbas 
cuáles son sus creencias y para quié-
nes son sus respetos y admiración, os 
dirán, respirando satisfacción y sobre 
todo ignorancia, que ya ha. pasado el 
tiempo dg creer en éuras y frailes, que 
lo único que priva en nuestros días es 
el monismo de B^chner y Huxley, ed 
positivismo de Comte y Littré, el ag-
nosticismo de Spencer y el subjetivis-
mo de Kant, Fitchte y Schelling, y di-
cho eso os mirarán con ojos de miseri-
cordia, se compadecerán de vuestra an-
tigua fe y quien sabe si os perdonen, 
cuando es muy posible, y en la mayo-
ría de los casos seguro, que ni conocen 
la nacionalidad de sus ensalzados 
maestros, ni jamás se han detenido a 
leer sus obras. Escritores y profesores 
hay entre nosotros que tienen a Kant 
por el apóstol más decidido de la razón 
y entretienen a sus discípulos con alu-
siones a los Libros Santos y a dos dog-
mas del catodkismo, tan faltas de ver-
dad, como hueras y malsanas. 
En el mundo de la práctica ya es 
otra cosa* no conocerán a las derechas 
da fecha en que nació o murió Rous-
seau, Voltaire o Darwin, pero serán 
tan revolucionarios como el primero, 
tan faltos de .seriedad e injustos como 
el segundo, tan materialistas, por no 
usar otra expresión, en su modo de 
vivir, como pudiera hacerlo el más de-
cidido defensor del explotado darwi-
nismo. Y he ahí la madre del cordero. 
Si fuera cosa fácil convencer a la hu-
manidad de la insensatez del Decálo-
go, de la inmoralidad del Evangelio 0 
de da supuesta impostura de Jesucris-
to, no habría necesidad de atacar a la 
autoridad que tales preceptos y doc-
trinas encama, pero como el hombre, 
por mucho que yerre, jamás dejará de 
ver en las Tablas de la Ley el únicc 
fundamento digno de la especie huma-
na y en el Evangelio la más sublime 
doctrina que conocieron los siglos, de 
ahí que el espíritu revoluicionario, an-
tisocial y demagogo, tienda con Voltai-
re a calumniar, con Rousseau a reba-
jar y con Renán a traicionar, en bnŝ a 
siempre del desenfreno, en busca de 
una omnímoda licencia que para es-
carnio de la filosofía y del lenguaje se 
ha querido presentar bajo el sagrado 
noraibre de "libertad." Hombres hay a 
millares que, ignorando el Catecismo, 
pero muy duchos en el arte de enga-
ñar, de mentir y de agotar su vida fí-
sica y moral, van por esas calles ca-
lumniando vilmente a la virtud, mo-
fándose con satánica, sonrisa de la hon-
radez ajena que sus vicios no le per-
miten hacer propia, "e impugnando a 
título de "espíritus fuertes" las más 
sublimes verdades que el humano en-
tendimiento jamás conoció. Prueba 
barata, sí, pero elocuente de este aser-
to nos do proporcionó hace unas sema-
nas cierto Solón a la moderna que, 
pasando por el Convento de los RR . 
PP. Carmelitas de esta ciudad, dijo a 
un compañero de paseo: "¡Qué bien 
se tratan esos curas! ¿no percibes el 
olor del asado?" y es cosa sabida de 
todos que los humildes hijos de Santa 
Teresa no prueban la carne en todo el 
año. 
Para esos espíritus mezquinos el sa-
cerdote es un fantasma, una remora 
para el progreso, un vampiro de la 
humanidad. ¿ Por qué ? Porque no vive 
como ellos, entregado a las orgías de 
la materia; porque, habiendo en sus 
juveniles añes, tan sonrientes y rosa-
dos como los del más furioso clerófobo, 
oído en su interior la voz de Dios que 
le llamaba al Santuario, a costa de mil 
sacrificios que el mundo ignora, pn^o 
ser recibido entre los llamados a ser-
vir a sus hermanos en nombre del Cie-
lo; porque reconociendo en el hombre 
a un ser compuesto de alma y cuerpo, 
espíritu y materia, quiso consagrarse a 
la perfección de la parte más noble y 
contribuir a la definitiva felicidad óe 
sus semejantes; porque ha tenido la 
£3 £3 ¿3 
paciencia de consagrarse durante cuâ  
tro largos años al estudio concienzudo 
de las Humanidades, manejando los 
más ricos trozos de la literatura clási 
ca y profundizando la Historia y las 
lenguas modernas, porque a esto agr¿-
gó tres años de estudios filosóficos y 
científicos, coronando su instrucción 
con otros cuatro o cinco.de estudios 
superiores, tan notables como la Teo-
logía, la Historia Eclesiástica, la Pa-
trología, el Derecho Canónico, la Sa-
grada Escritura y otros. ¡ Mentira pa-
rece que sean tildados de ignorantes 
dos que han cursado la más larga de 
las carreras y extendido sus estudios 
hacia donde no los extiende' ningún 
hombre! Y ¿cuál ha sido su obra a 
través de los siglos? Lo veremos. 
FRANCISCO ROMERO. 
£ s p a r a m u j e r e s 
Especialmente para el sexo débil 
son las Obleas del doctor Vernezo-
bre que reconstituyen el organismo 
más débil y poseen la cualidad de 
hermosear los senos. Se venden en su 
depósito el crisol, neptuno esquina a 
manrique y en todas las farmacias. 
y Miranda, S, en C, $8.48; Solana y 
Compañía $15.90; Juan Cabezas, Re-
gla, $5.30; La Fosforera Cubana $26 
•50 cts.; Comisión de la calle de O'Rei-
lly $43.46; Suárez Carasa y Compa-
ñía $10.60; Comisión de las calles de 
San Ignacio y Amargura $259.08; 
Unión Lucense $36.04; Suscripción 
del "Diario Español" $77.44. 
Total $4,613.02. 
En Os-: 
Excmo. Sr. Ministro de España $20 • 
Jas A. Sheriffs $5; Colonia Española 
de Bayamo $25; Un español de Baya-
mo $2; Un español de Bayamo $1; P. 
L - G e t u r á n $ l ; Colonia Española de 
Ouantánamo $50 • O. Lawton Cihilds y 
Compañía $25; Comisión de la calle 
de O'Rei'lly $1.50; 'Suscripción del 
"Diario Español" $90.35. 
Suman $220.85. 
Habana, Noviemhre 28 de 1913. — 
El Tesorero, José María Vidal; El Se-
cretario, Ramón Armada Teijeiro ¡ 
'Vto. Bno. El Presidente, Secundino 
Baños. 
P R 0 F E S I 0 E 
E L P A R A I S O 
El Aguinaldo del Soldado 
Resumen de donantes para el Agui-
naldo a los soldados del Ejército es-
pañol en Africa: 
En plata: 
'Suscrltores del Centro Asturiano 4 
pesos; Basilio Granda $1; Colonia Es-
pañola de Puerto Padre $25; Colonia 
Española de Cifuentes $20; Centro 
Castellano $100 ¡ Casimiro Cepero $10, 
Centro Español de Regla $20; Bures 
y Toy $1; Romañach y Duyós $30; 
Manolito Gómez Valle $104-54; Casi-
no Español de Güines $25; Casino Es-
pañol de Placetas •?45; Colonia Espa-
ñola de Santa Isabel de las Lajas $31. 
60 cts.; Casino Español de Abreos 39 
pesos; Nicolás Menéndez, por Henry 
Clay and Bock Co., $39.40; Casino 
Español de Rodas $20 • Centro de De-
pendientes $500; Pátu-ica de cigarros 
El Rey del Munod $16; Directiva de 
la Beneficencia Gallega $25 j Casino 
Español de Matanzas $100; Colonia 
Española de Trinidad $85.65; Colouia 
Española de Pinar del Río $101; Co-
lonia Española de Gibara $70; Anto-
nio Díaz de la Roeha. empleados y 
amigos 30.85; Asociación de Propie-
tarios de Hoteles y Restaurans $64.74; 
Industriales del Vedado $82.15; Casi-
no Español de Guanajay $85.11; 
Unión Española de Camajuaní $25; 
señorita Mercedes Vieito Bouza $2; 
Constantino López, Cienfuegos 2, $1; 
Casino Español de Santa Clara $40; 
Casino Español de Sagua la Grande 
$489.78; Colonia Española de Sancti 
Spíritus $20; Comisión de la calle de 
La Muralla $96.05; Centro Canario 
$100; Casino Español de la Habana 
$200; Centro Asturiano $500; Centro 
Gallego $500; Comisión de la calle de 
O'Reilly $S8.92: Personal de la casa 
V. Loríente $37.70; Colonia Española 
de Ciego de Avila $96.90; Unión Lu-




Pedro Gómez Mena $53; 4< Avisador 
Comercial" $5.30; Juan Crucet $5.30; 
Manuel Fació $5.30; José M. Berriz e 
hijo $10.60; Maximino Arrojo $5.30; 
José González Cobián $21.20; Menén-
dez y Compañía $5.30; Manuel Porto 
$10.60; Suero y Compañía $53; José 
Codina $5.30; Antonio Pérez $10.60; 
Puig y Guix $5.30; Sabatés y Boada 
$15.90; Ma, Gutiérrez y Compaüía 
$15.90; Adolfo Ovies $3 j González y 
Juárez 53; Calixto Torre $5.30; José 
Fernández, de Batabauó. $119.48; 
Plácido Huarce, Central Manatí, $10; 
W. Fehrmann $5.30; Salceda Herma-
nos $15.90; Bartolomé Ruiz $10; Gar-
cía Blanco y Compañía $15.90; Fran-
cisco Anastasio $4-'24; Quesada y 
Compañía $26.50; Landeras Calle y 
Compañía $21.20; Garín Sánchez y 
Compañía $15.90; J. Balcells y Com-
pañía $10.60; Colonia Española de 
Pinar del Río $26.50; Colonia Espa-
El lunes lo. es fecha señalada pa 
ra la reapertura de El Paraíso, Ga-
liano y Neptuno. 
Los señores Rósete y Pérez, pro-
pietarios de esta casa, han realizado 
una labor digna de aplauso, dotan-
do a la Ciudad del mayor y más am-
plio establecimiento de sombrero« y 
calzado que hasta hoy existe. 
Justo es también mencionar al se-
ñor José Gómez Sala, competente in-
geniero que lia dirigido los trabajos 
de reedificación de esta casa. 
Tanto uno como otros, merece:i 
nuestra felicitación y el aplauso leí 
público, por lo que contribuye esta 
obra al embellecimiento de la-Hahr.-
na. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C á t e d r a t i c o de la U n i v e r s i d a d 
GARGANTA. NARIZ Y G I 0 0 S 
PRADO NUM. 38 DE 12 a 2 todô  
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viemei a 
las 7 de \a mañana, 
3738 N - l . . - ^ 
DR. GABRIEL M . LANOA 
Nariz, garganta y o ídos . Especial i s ta 
del Centro Gallego y del Hospital N ú m e * 
ro 1. Cousultas de 2 a 3 en San Rafael 
n ú m e r o 1, entresuelos. Domicilio, 21 en-* 
tre B y C , t e l é f o n o F-3119. 
3762 N - l 
DOCTOR P . A. V E N E 
Especialidad génito-urinaría 
Examan visual de la uretra, vejigra y se-
paración de la orina de cada riñón con los 
uretroscopios y clstocoplos míls modernos. 
Conanlta* oí» Neptuno nflir.. OI, bajos, 
de 4V~ a 5' / . .—Teléfono F-1351. 
3770 N - l 
Ledo. Aivarez Escoliar 
A B O G A D O 
30. De 1 a 5. Teléfont Empedrado 
A—7347. 
3772 N - l 
Vlaa urinarias. Estrecnez C' la orina. • 
Venéreo . Hidrocele. Síf i l is tratada por la 
i n y e c c i ó n del 606. T e l é f o n o A-5443. Dk. 
12 a 3, JesCs María " ú m e r o 23, 
3740 N-X i 
El 5 f 
;95T al* 80-12 N. 
E N S E V I L L A 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A > 
De paso para Larache. Armando A)^ 
dré. E n la calle de la Sierpe. E l 
Guadalquivir crecido. E n plena se-
rraneria. Vicente // Ttafael G. 
Abren. Mientras las Manolas pasa;;. 
¡Vaya usted con Dios, gitana! 
En el rápido, hemos llegado a Se-
villa, esta noche de Noviembre, clava 
y serena, como unos ojos acariciadores 
de inujer amada. 
Vamos ahora hacia Larache, en 
donde nos aguarda el afecto del bravo 
general Fernández Silvestre, que aca-
ba de escribirnos cariñosa carta que 
hemos agradecido sinceramente. 
Sevilla, la del noble gesto alegre, ia 
de mujeres de cara como claveles \*v-
fumados, la de gracia espontánea que 
surge en las charlas simpáticas y en 
los piropos risueños-, Sevilla mora y 
a trayente, se nos ofrece en c-sta noche 
templada de una gran diafanidad de 
ambiente en donde brillan las estre-
llas luminosas. En Sevilla nos hemos 
encontrado con Armando Andró, el 
batallador periodista y hombre simpá-
tico 3r'franco, si los hay. En su gra^a 
compañía recorremos la angosta y ce-
lebre calle de la Sierpe, llena de mu-
jerío atormentante. 
Envueltas en pañolones negros pa-
san airosas las obrerillas que retoman 
a sus hogares. Ríen ingenuamente y en 
sus ojos negros y anhelantes, retoba la 
alegría de sus caras como flores de en-
sueño. . . 
Con la persistente lluvia de estos 
días, el apacible Guadalquivir ha cre-
cido, alarmando un poco al vecindario 
modesto de Triana. La corta de Tabla-
da, está llena de agua y semeja un ca-
na1 de Panamá en pequeño. Por for-
tuna ha cesado el agua y la tranquili-
dad renace, lenta pero searuramente. 
En plena serranería estamos viendo 
a unas (jachis que cantan y bailan íln-
menco fino. Y aunque nosotros, no 
chamv.llamm mucho de es+o. dam-is 
uros cuantos ¡ol^a! de cirouustamva. 
Aquí, en Sevilla, hemos saludado a 
nuestros querides amigoB Yícen'tei iy 
P U R A M E N T E V E G E T A L . 
D E L DR. R. D. L O R I E 
E ! remedio ma* rapiao y seguro en i s cu- -
racIOn de la gonorrea, blenorragia, ílor*«< 
Mancas y de toda clase de rtujos por jui^^,^ 
tlguos que sean. Se garantiza, n» CAiAsá ' 
estrechez. Cura posltlvaroents. 
Do venta en todas la/t Tarmaciaa 
3784 N - l 
IMPOTENCIA. — PEEDJDAS SBtfó) 
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE. i 
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS Q , : 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA 49 
Eispecial para loó po'ores do 5% a 6 
38S8 N - l "̂V 
D r . B . O y a r z u n 
Jefe de la Cl ín ica de v e n é r e o y síf i l is d»»"'-
la cass. de salud " L a Benéf ica ," del C e n - / 
tro Gallego. > 
Ult imo procedí» lento en la apl icac ión 
intravenosa del nuevo 606, por series. 
C O N S U L T A S D E 1 A 3. ' 
O F I C I O S N U M E R O 16, A L T O S . 
3988 26—N.14 
CURA CALLOS 
T O P U M 
ñola de Agrámente $84.60; Fritot Ba- Rafael G Abren, hacendados de C:iha 
carrisas $10.60; Fernández Castro y 
Compañía $26.50: Colonia Española 
de Cienfuegos $2.000; Palacio y Gar-
cía $53; Ballesteros yCompañía $5.30 ¡ 
Pita Hermanos $21.20; Zabaleta Sie-
rra y Compañía $10.60; Comisión de 
la ealle de la Muralla $979.75; Anto-
nio Amavizcar ifeS.SO; Santamarina. 
6¿enz y Compañía $53; José Piedra 
Sánchez, Remedios, $5-30; J. Balcells, 
segunda remesa, $5.30; Colonia Espa-
ñola de Camagiiey $262.26; Colonia 
Española de Los Palacios $5 | Aquili-
no Díaz, Los Palacios, $31.49; Hevia 
mrnv intelisrentes y estimados. 
Con Vicente charlamos de nuestra 
inolvidable excursión a su ingenio Srm 
Antonio, en el invierno de 1911. 
Mientras las manólas pasan arroban, 
tes y pintureras, nos recreamos los 
ojos con el desfile <le estas chiquillas 
garbosas. En ocasiones se nos escapa 
un ;vava usted con Dios, gitana! v la 
interfecta, con un mohín risueño vtiel-
ve la cara y r-nn los ojazos negros njs 
dá las gracias... 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
Sevilla, Noviembre 12. 
NO HAY NADA MEJOR 
T O P U M 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
T O P U M 
SE APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
EL QUE LO USA LO RECOMIENDA 
T O P U M 
SE VENDE en TODAS las BOTICAS 
Cuando el rio dueña, agua lleva, vtíce el 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colominas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fo tograf ía d« 1« 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A H A B A N A , D I C I E M B R E 1 D E ^BX'¿. 
P o r q u é e l A N U N C I A N T E d e b e u t i l i z a r l o s 
s e r v i c i o s d e n u e s t r a A g e n c i a . 
La propaganda moderna y av 
talles de La preparaoión del anuncio, 
oión j fíacaliawáón de loe medios; 
tnjyen ¡hoy ima profesión que exige 
a üa publicidad, confía eü éxito a la 
La Agencia TRXJJILLO MAR 
sólo economiza el tiempo del amuíncian 
sus negocios, aportando la experien 
Que esta operación GRATUIT 
ba el hecho de que manejamos los ne 
comerciales e inidnistariales de la Ha 
contentas y satisfechas de los éxitos 
ción. 
Sometemos gustosos muestras 
guras a emplear y cobramos estricta 
administraciones. 
Otro dato elocuentes es que en 
PRKNSA D E CUBA: 
anzada, no está ya al alcance de un solo hombre. Los mil de-
su. porte artística, literaria y el arreglo tipográfico; la selló-
las posiciones que debe ocupar y los precios a pagur, consti-
estudio, exjpericnDcia y habilidad. Cualquiera que se lance sólo 
rutina o al expetrimeínto. 
IN, con su personal de redastores, dibujantes y fotógrafos, no 
te, sino que coopera con él muy eficazmente para aumentar 
cia adquirida en muchos años de trabajo en este ramo. 
A para el anunciante, ha sido debidamente apreciada, lo prue-
gocios de «/nuncios de las más grandes e importantes firmas 
baña" y todas ellas, en cartas en nuestro poder, se muestran 
obtenidos con su (propaganda y de los costos de ésta en reía-
de nuestros taba jos, discutimos los métodos y medios más se-
menté los precios que e5 anunciante pagaría en las diferentes 
los últimos seis años hemos pagado por ANUN'CIOS A LA 
$ 3 8 2 . 4 0 0 . 0 0 
detalle que no necesita comentarios y que pueden justiñoar las diferentes , AdmMstocáonjBs dte los 
periódicos. 
LA PUBLICIDAD EXPERIMENTAL INVARIABLEMENTE C U E S T A CARA. APROVECHE USTED LA EXPE-
RIENCIA AJENA, Todos los periódicos importantes aceptan gustosos las órdenes dadas por la 
Al recibo do una tarjeta postal o de un 
•vivo por el TELEFONO PARTICULAR 
A 1 551. pasaremos a visitarle. N. Aoartado 825,-Hata, 
Crónicas n e o p - La Liga Agraria 
Viene de la pr imera . 
tablex que cantaba con buen estilo y 
sabía dar carácter aL personaje que 
representaba, con exquisito arte. Dí-
galo la temporada de Payret, qne fué 
brillantísima, ddbido a la aceptación 
que tu^o Lucrecia Bori. 
Aquí, y sobre todo en el "¡Metropo-
li tan", no es tan íaicil triunfar, por 
la razón de que donde abundan los 
¡buenos artistas, como en ese teatro, 
para destacarse de entre ellos es pre-
ciso llevar dentro algo muy extraor-
ttónario. A todos los artistas se les 
aípilaude: eso es verdad, pero cuando 
no se trata de algo anormal, se aplau-
de sin entusiasmo y casi siempre se 
nota que e% por rutina o costumbre, 
Lucrecia Bori, que no está contra-
tada aun con el sueldo de; "estrella", 
'hasta ahora, aunque tenía partida-
rios, eran más los que no habían sa-
bido ver lo que vale. Hoy, ya no es 
así. Desde el jueves todo ha variado. 
En la representación de "La Bo-
héme" triunfó a fuerza de arte y ca-
HI por sorpresa, pues el público no 
fué al teatro pre(pa,rado como cuan-
do canta Caruso, pongo por caso, que 
va decidido a entusiasmarse. 
Verdad es que hizo un derrocho 
tan grande de arte, que no hubo más 
remedio que rendirse ante tamaño 
alarde. Su voz cristalina llegó al al-
ma de todos («icómo nol) y todos se 
entusiasmaron. Acompañado eso a 
•un buen igusto poco común que enlo-
quece a quien sabe apreciar lo bueno, 
el púiblico se entregó y no tuvo más 
remedio que proclamarla reina del 
"Metropolitan" y primera entre las 
«primeras. '. 
Es la única "Mimí" que yo he 
¡'i;;adido entusiasmado. 
¡ El arte español está de enhora-
bueua una voz más! 
Estoy invitado a comer con ella y 
a dedicar unas horas a hacer música. 
Eso me dará motivo para una intere-
sante crónica. 
Lucrecia Bori tomó paHe en el 
concierto del domingo y íué el 'clou' 
de la volada. Todo quedó pálido a su 
lado. Su voz se extendió por la sala 
como sa hubiera entrado una ráfaga 
de aire primaveral. 
En este momento me dan la noti-
cia de <$ic su Ffta'delifía'se ha estre-
(Viene de la primera página.) 
constitución y can](i©lación de hipote-
cas, emisión de bonos hipotecairios^al 
portador y divisibilidad y cancelación 
de censos: señores Mtmuel P. Cuervo, 
Ramón G-. Mendoza, Marqués de Este-
ban, Armando Alvarez Escobar, Elí-
seo Giberga y Garlos I . Párraga. 
Para la supresión de derechos aran-
celarios a los combustibles aplicados a 
fines agrícolo-industriales: señores 
Francisco Negra, Rene Bemdes, Mel-
chor Gastón, OairlOB I . Bárraga." 
Para lo relativo a reorganización de 
ía Estación Agronómiioa: señores Al-
berto Sánchez y René Bemdes. 
Para la de asuntos generales: seño-
res Manuel Froilán Cuervo, Elíseo Gi-
berga, Edraaírdo Dolz, Francisco Gaím-
ba, Toanás B. Mederos, Carlos I . Pá-
rraga y Jesús Cowley. 
Ni cansancio ni trtstewi 
en tu vida sentirás, 
si fumas con enterezn 
cigarros de Psrtafrfts. 
Un cable del general Gómez 
El general Carlos Guas, presidente 
de la Comisión oírganizadora d^l Ho-
menaje al general José Miguel Gó-
mez, ha recibido ayer el siguiente ca-
íble, e¡n contestación al que le trasmi-
tió ha días con motivo de la constitu-
ción del Comité encargado del recibi-
miento, que él preside. 
El geneiral Gómiez, al salucfo de la 
Comisión, contesta así: 
"París, 28 de noviembre de 1913. 
General 'Guas. 
Habana. 
Gracias saludo; devuélvolo cariño-
samente. 
Sentiría amigos molestáranse con 
recibimiento, y más si ello produce 
prevenciones correligionarios. 
Unica aspiración mía "Unidad L'-
beral".—Gómez". 
nado "Cristófano Oolombo" ê Mar-
cQietti. 
E l éxito ha sido ^ande, debido a 
qne Tütta Rufo ha estado monumen-
t a l ; 
Ks lo único que me dicen y no quie-
ro añadir nada. 
JOAN GAY. 
vXcw York, 24 Noviembre 1^13. 
Congregación de 
la Anunciata 
La nueva Junta de esta Congrega-
ción Mariana, la constituye los señores 
siguientes: 
Presidente: Doctor Ramón G, Eche-
varría. 
Vicepresidente: Doctor Arturo Fer-
nández. 
Secretario: Doctor Norberto Alfonso. 
Vicesecretario: Doctor José Capote. 
Tesorero: Señor Robustiano Ruiz. 
Vicetesorero: Doctor Octavio Smith. 
La Congregación se divide en dos 
Secciones, una de caballeros, o cougrg, 
gantes casados, y otra de jóvenes o con-
gregantes solteras. 
Junta de caballeros. 
Presidente: Ledo. Cristóbal Bidega-
ray. 
Vicepresidente: Ledo.: José López 
Pérez. 
Secretario:. Doctor Pablo Miguel 
Merino. 
Vicesecretario: Doctor Francisco 
García. 
Instructor de Aspirantes: Señor Leo-
poldo Pineda. 
Viceinspector de Aspirantes: Señor 
Celestino Lust 
Consejeros: señores Ledo. Melchor 
Batista, Dr. Nicolás Carvallo, Sr. José 
Rosoli Amat, Sr. Francisco Rosal Seu 
rra y Dr. Pedro Ramírez. 
Junta de jóvenes: 
Presidente: Señor José Casas Ma-
griñá. 
Vicepresidente: Doctor Gabriel Ma-
ristany. 
Secretario: Doctor José M. Arango. 
Vicesecretario: Doctor José T. de la 
Torre. 
Instructor de Aspirantes: Señor Ra-
món de la Cruz Sigarroa. 
Consejeros: señores Ignacio Baguer 
Folch, Francisco Idoate Grau, Fran-
cisco A. Díaz, Luis de Soto Sagarra, 
Jesús Erviti Prieto, Armando Bermú-
dez, Adalberta Cabrera, Adrián Maciá, 
Evaristo Pérez, Roberto Franklin y Dr. 
Jesús Fornos Rey. 
Para desempeñar los cargos de Pre-
fectos de Secciones, fueron elegidos: 
Señor Manuel A. Cuadrado, de Pie-
dad. 
Señor Francisco Pascual, de Cate-
cismo. 
Ledo. José López Pérez, de Instruc-
ción Obrera. 
Doctor Ramón G. Echevarría, de 
Prensa, 
Ledo. Joaquín de Freixas, de la Aca-
demia de Caballeros. 
Doctor Arturo Fernández, de la Aca-
demia de jóvenes. 
Señor Enrique Baguer, de Declama-
ción. 
Señor Ensebio Dardet Bartroli, de 
Sport. 
Esta Junta tomará posesión de sus 
cargos el lo del próximo Enero, 39o, 
Aniversario de la fundación de la Con-
gregación. 
Nuestra felicitación a los salientes 
por su buen gobierno y a los entrantes, 
mucho acierto en sus gestiones. 
REPOITEH. 
A T R O T S i r í u i í 
PERIODISTA 
El señor Secretario de Justicia. 
Todos los diarios de Guantánamo vie 
rten orlados de luto y extrañándonos 
esta rara unanimidad y no conociendo 
de ningún suceso dé carácteir desgra-
ciado ocurrido en la próspera y po-
pulosa ciudad oriental, hemos revisa-
do cuidadosanitente todos los canjes 
guamtanameros a fin de dar al públi-
co la noticia correspondiente. 
El motivo del acuerdo de orlar de 
luto todos los diarios, es un caso de 
solidaridad periodística. 
E l Juez correccional de aquella lo-
calidad impuso un año de cárcel «1 
periodista Luis Fabregat, Jredjactor 
del diario " L a Razón", que sostenía 
una vibrante campaña en pro de la 
justicia, y los periodistas, con ese mo-
tivo, se ¡reunieron para protestar de 
los procedimientos vejaiminosios iem-
pleados con Fabregat. Previa citaciOti 
se reunieron en la redacción del esti-
mado colega "La Voz del Pueblo", 
los periodistas guantanameros y no so-
lo consignaron una, protesta contra el 
procedimento adoptado con el señor 
Luis Fabregat, Redactor Jefe de "La 
Razón" sino por haber sido conduci-
do esposado por las calles desde la re-
dacción a la cárcel. 
Aquellos periodistas solo reclaman 
¡ que se esclarezcan los hechos y se ha-
ga estricta justicia. 
A l efecto, se trasladaron a Santia-
go de Cuba los señores José V. Savóu 
y Enrique Tur Rosillo, popular direc-
tor del diario " L a Voz del Pueblo" y 
periodistas, respectimmente, a gestio-
nar cerca de los Tribunales de Justi-
cia en el equivocado proceder del se-
ñor Ajguilar, Juez Correccional de 
aquel Juzgado, en contra de la perso-
na del perioddista señor Luis Fabre-
gat Pérez, condenado a un año de pri-
sión correccional. 
Nosotros no podemos dar ni damos 
opinión sobre lo acaecido, pero ei nos 
unimos a la aspiración de los comjpa-
ñeros de Guantánamo de que se les 
haga justicia en sus peticiones y en 
este sentido trasladamos su queja a 
la superioridad. 
El suceso de Cárdenas 
Hace días publicamos con el títu-
lo de "suceso original", la ¡noticia 
de un hecho ocurrido cu Cárdenas. 
El joven Miguel de la Paz, a quien 
se aludía en el suelto, se ha persona-
do en esta redacción y nos ha rogado 
que hiciéramos público que encon-
trándose el día 26 en Matanzas, de pa-
so para Cárdenas, en unión de sus 
amigos señores José Arrojo y Rafael 
Machado, tuvo necesidad de algúu di-
nero y recurrió a. un prestamista a 
quien pidió veinte pesos plata empe-
ñándole, previa papeleta, un alfiler 
de corbata valuado en 60 centenes. 
Siguió para Cárdenas y cual no sería 
su asombro cuando allí fué detenido 
por el segundo jefe de policía de Ma-
ítanzas, que había ido en otro auto-
móvil, acusado por el prestamista de 
haberse llevado el dinero, la papeleta 
y el alfiler, que es lo que nosotros 
publicamos. Nos dice el joven Paz que 
el prestamista ya ha tenido que ver 
anteriormente con la justicia y ruega 
a sus amistades que suspendan su ju i -
cio hasta que los tribuniales de justi-
icia no dicten el fallo definitivo. Ade-
más hace constar el joven IMiguel de 
la Paz que hace cesión a un asilo be-
néfico de Maganzas dé los 20 pesos 
plata recibidos. 
damas más distínguidas por la «KJ Í̂ 
ciencia de los artículos que allí se en* 
cuentran y por la exquisita mmWááai^ 
de su dueña, • i 
Asociación de Dependientesi 
del Comercio déla Habana 
S e c r e t a r í a 
Jup ia General E x i r a o r d i n a r i » 
Segunda Convocatoria 
Habiéndose suspendido la Junta Ge 
ncral extraordinaria comenzada en ll, 
noche del 30 de Noviembre último, pa« 
ra tratar del Anteproyecto general da 
Presupuesto de la Asociación para el 
año 191-i, de orden del señor Presiden-
te se convoca por segunda vez a los se-i 
ñores asociados para continuar la cel*« 
bración de la misma a las siete y media 
de la noche del próximo domingo 7 del 
actual en el Salón de Fiestas del Cen* 
tro Social. 
Regirán las mismas prescripoioues m-i 
sertas en la anterior convocatoria. 
El mencionado Anteproyecto irapnv 
so se halla en la Secretaría General i) 
disposición de los señores asociados. 
Habana, lo ele Diciembre de 101-5. 
El Secretario, 
Ignacio Llanibia*-
C 4159 6t-l ld,7 
A las Damas Elegantes 
Altagracia B. de Orta, dueña de 
L.a Maison Nonvelle", sita en Obispo 
94, taene el ^usto de participar a sus 
dastinguidas marchantes que acaba 
de recibir un gran surtido de blusas, 
relajos, adornos de cabeza, e infini-
dad de artículos de fantasía. 
También, han llegado los últimos mo-
delos de sombreros de invierno proce-
deutes de las principales casas crea-
doras de las modas de París y para 
la fiesta que hacen anualmente en ho-
nor de l a Purísima, pueden pasar las 
damas elegantes a escojer su somibre-
ro. 
Altaigraeia ireciBe constantemente 
novedades de París y con más motivo, 
cuando camibia la estacióm. 
En "Lí^, Mafeon Nouvelle" todo es 
elegante y de buen gusto y de la más 
alta novedad. 
Es la casa de modas preferida de las 
P o r 5 0 c e n t a v o s 
s e m a n a l 
En la puer ta de su casa 
Los Reyes Magos 
73 Galiano 73. 
T e l é f o n o A - 5 2 8 ' 
12268 alt 
¿Dices que te sientes mal! 
Para adquirir fortaleza 
y salud, es natural 
que se tome la cerveza . i 
Tívoli y La TroplwO, | 
